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m E G R i l Á S P O E E L C A B L E 
SERVICIO P A R T I C Ü L i R 
DEL 
D i a r i o d e ! a M a r i n a 
E S S E 3 ^ A . 1 ^ " ^ 
D E A N O C H E 
M a d r i d 2 1 . 
D E V I A J E i 
En el vapor de la T r a s a t l á n t i c a es-
p a ñ o l a " E s i n a M a r í a C r i s t i n a , " ha 
embarcado pa ra Cuba con sn d i s t in -
guida faiMilia el s e ñ e r don Carlos Ma-
r ía Ma zorra. 
E n el mismo vapor va t a m b i é n el 
señor don P a t r i c i o S á n c h e z . 
U N A C I R C U L A R 
E l D i a r i o oficial d e l M i n i s t e r i o de 
la Guerra, ha publ icado una c i r cu la r 
abriendo concurso de Jsfos y oficiales 
con objeto de f a c i l i t a r la o r g a n i z a c i ó n 
de l a p o l i c í a m a r r o q u í , cumpl iendo 
acuerdos tomados p o r t o l a s las poten-
cias firmantes en la Conferencia de 
Algeciras sobre Marruecos. 
L L E G A D A 
H a l legado á M a d r i d la prinessa 
Luisa de Orleans condesa de P a r í s . 
N A U F R A U I O 
Créese que á consecuencia del tem-
poral reinante, ha naufragado el va-
por e s p a ñ o l " M i e r e s " ds l a m a t r í c u l a 
de Gi jón. 
E X E L CONGRESO 
E n el Congreso ha cont inuado hoy 
la d i scus ión sobre la i n t e r p e l a c i ó n del 
señor Augus to G-onzález Besada. 
En el debate ha in t e rven ido R o d r i -
go Soxiano. 
Con objeto ds da r s o l u c i ó n r á p i d a 
á l o s asuntos pendientes, se a c o r d ó au-
mentar las horas de ses ión en el Con-
greso. 
ORDENEiS U R G E N T E S 
E l acorazado " P e l a y o " , ha rec ib ido 
órdenes de embarcar en Cartagena 
mayor d o t a r o n de l a que t e n í a y au-
mentar el n ú m e r o de soldados de i n -
fan te r ía de m a r i n a ds los que en u n 
principio se ordenaron . 
C A M B I O S 
K o y se han cotizado en l a Bolsa las 
libras esterlinas á 27-66. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
> Nueva Y o r k , Nov iembre 21 .—Un 
joven de diez y ocho años , que d e c l a r ó 
llamarse Augus to Blanche y ser h i j o 
de un banquero cubano, i n t e n t ó sui-
cidarse, a r r o i á r d e s e debajo de las 
ruedas delanteras ds u n car ro de u n 
tren del f e r r o c a r r i l elevado, que esta-
ba en marcha, a l ssr arrestado por 
Acusarle su p r i n c i p a l de haberse apro-
piado indebidamente de c ier ta cant i -
¡kd de dinero de la casa en oue t ra -
oajaba. 
Resu l tó ileso por haberle sujetado 
varias de las personas qeu le rodea-
7 a l ser regis t rado sus bols i l los 
V o r la pol ic ía , se e n c e n t r ó en uno de 
«Uos un bil lete de pasaje en uno de los 
vapores de la car rera de la Habana. 
D é l a n o c h e 
l O O S E V E L T E N P U E R T O R I C O 
Ponce, Puer to Rico, Noviembre 21 . 
pesar de la hora t a n temprana 
que e n t r ó en puer to el acorazado 
v u r i a n a " , ê  desembarcadero esta-
a p e n a l m e n t e cuajado de personas, 
uchas de las cuales se pasaron l a no-
che en vela aguardando el barco que ¡ 
t r a í a á estas playas a l Presidente de j 
los Estados Unidos . 
Cuando Teodoro Rocsevelt desem-
b a r c ó , el pueblo le a c l a m ó f r e n é t i c a -
mente, g i^ tando " V r v a el Presiden-
t e " . Roossvelt saludaba á uno y 
o t ro l ? i o sin cesar. 
E l Presidente y su s é q u i t o m o n t ó 
en u n a u t o m ó v i l que los l l e v ó á l a / 
c iudad, y a l pasar por u n arco de 
t r i u n f o levantado en la plaza p r i n c i -
pal , una p o r c i ó n de n i ñ a s que ezta-
ban sobre el ar-co cubr i e ron de flores 
á los i lustres h u é s p e d e s . 
L a comi t iva l l e g ó á l a cas? A y u n -
tamien to en donde se le d i r i g i ó u n 
discurso de b i e n v e n i i a a l cual c o n t e s t ó 
M r . Roosevelt con estas palabras : 
" C o n t i n u a r é haciendo toda clase de 
esfuerzos para asegurar la c i u d a d a n í a 
de Puer to Rico . A b r i g o l a confian-
za de qus a l fin l o c o n s e g u i r é . Ha -
r é todo lo posible po r apresurar l a l le -
gaba de ose d í a . M i s esfuerzos cens-
tantsmente t e n d e r á n á ayudaros en l a 
senda del verdadero gobierno p rop io 
que ha de tener po r bases l a u n i ó n or-
denada, l a l i be r t ad , l a j u s t i c i a y el 
honor. Y o os saludo ds c o r a z ó n co-
mo conciudadanos ." 
Las palabras de l Presidente Roose-
v e i t fue ron acogidas con ardiente en-
tusiasmo y aplausos ensordecedores. 
D e s p u é s de V i s i t a r las escuelas, M r . 
Roosevelt s a l ió e n a u t o m ó v i l , para 
San Juan, á las diez y media, por l a 
c a r r e t s m m i l i t a r . 
D u r a n t s e l v ia je , h izo cortas para-
das en Juana D í a z , Coamo, A i b o n i t o , 
Cayey y otros lugares. E n todos es-
tos puntos f u é aclamado con de l i r an -
te entusiasmo y p r o n u n c i ó cortos dis-
cursos, parecidos- a l de Ponce. 
(1 E X E R A L H E R I D O 
Tif l i s , Nov iembre 2 1 . — E l general 
Golocktkapof f , exgcbernador de Ye-
l izabethcl , ha sido mor ta lmente her i -
do p o r asesinos desconocidos que han 
escapado d e s p u é s de eiec-otar su c r i -
men, 
B R A S I L Y A R G E N T I N A 
R í o Janeiro, Noviembre 21 .—En 
v i s ta de que hace poco el gobierno de l 
Bras-il p i d i ó a l de la A r g e n t i n a per-
miso para que un crucero b r a s i l e ñ o 
se remontase per el U r u g u a y , con ob-
j e t o de es tudiar l a par te navegable 
de dicho r í o , y habiendo negado la 
a u t o r i z a c i ó n ped ida e l gobie rno de 
l a A r g e n t i n a , e l d e l B r a s i l declara 
que no le hace f a l t a ese requis i to para 
l l eva r á cabo sus planes y que l a pe-
t i c i ó n fué hecha como mera f ó r m u l a . 
L A S F A B R I C A S D E GAS . 
Varsovia , Nov iembre 21.—Los obre-
ros de los g a s ó m e t r o s ele esta c iudad 
h a n amenazado con declararse en 
hue lga si no se aumentan los sueldos 
que d i s f ru t an . 
Con este m o t i v o las autoridades han 
detenido á los Directores de las f á -
bricas, han expulsado á los emplea-
dos y t r a b a j a n los g a s ó m e t r o s con sol-
dados. 
U n c o r d ó n de t ropas se ha estable-
cido a d e m á s , a l rededor de las f á b r i -
cas de gas pa ra protegerlas con t ra 
cualquier ataque. 
F U T U R O E M B A J A D O R 
Londres , Noviembre 21 .—Circula e l 
r u m o r de que S i r James Eryce , au to r 
de " A m e r i c a n C o m m o n v / e a l t h " y ac-
I t u a l m e n t ; Secretario de I r l a n d i a , se-
r á e l f u t u r o E m b a j a d o r de l a G r a n 
B r e t a ñ a en los Estados Unidos . 
R E T I R A D A D E L G E N E R A L B E L L 
W a s h i n g t o n Noviembre 21.—Se han 
dado las ó r d e n e s para que regrese á 
los Estados Unidos el general F r a n -
k l i n Be l l , j e fe de las fuerzas de ocu-
p a c i ó n en Cuba. 
D icho jefe s e r á sus t i tu ido por e l 
B r i g a d i e r General T . J . W i n t , que 
manda ahora el Depar tamento M i l i -
t a r ds Missour i . 
L L o q u e q u e r e m o s a v e r i g u a r es ; s i l a c a i d a d e l a t a r d e 
| l enG a l g o q u e v e r c o n e l r o m p e r d e l d í a , o e l d e s p e r t a r d e 
^ A u r o r a , y l a r e l a c i ó n q u e e x i s t e e n t r e e l Y e l m o d e M a r a -
n n o y e l C a s c o d e G u a y a b a . E s o es l o ú n i c o q u e n o s t i e n e 
F * 1 h u m o r a d o s á n o s e r p o r l o c u a l s e r í a m o s l o s h o m b r e s 
as l e l i c e s . P o r q u e m i r e V d . . v e n d e m o s l a m á q u i n a d e e s -
p b i r " U n d e r w o o d " , l a m e j o r , 
b r i ')UC'S' y d e n t r o d e u n o s d í a s ? q u e d a r á l a n u e v a f á -
d e l a " U n d e r w o o d " c o n c l u i d a y d e e s a f á b r i c a s a l d r á n 
^ 0 ^ a , r n e n ^ , l i s t a s p a r a s u e n t r e g a , 3 5 0 m á q u i n a s , ' ' U n c i e r -
a n ^ 3 5 0 m á q u i n a s s o n m á s m á q u i n a s q u e l a s q u e f a b r i -
toil? 08 ^0S ^ e ^ s f a b r i c a n t e s j u n t o s . ¿ H a b r á r a z ó n p a r a 
C H A M P I O X & P A S C U A t i 
O B I S P O 1 0 1 
Cuando se o r d e n ó la marcha de! ge-
nera l B e l l á Cuba, se hizo en l a inte-
l igenc ia de que su estancia en Cuba 
s e r í a t empora l y su regreso por lo 
tanto , obedecs á las disposiciones to-
rnadas an ts r iormente . 
LOS OBREROS Y R O O S E V E L T 
Minneapol is , Nov iembre 2 1 . — M r . 
Gcmpers, Presidente de la Confede-
r a c i ó n Obrera Amer icana , ha telegra-
fiado a l Presidente Roosevelt en Puer-
to Rico, lo s iguiente : 
" L a F e d e r a c i ó n Obrera de los Es-
tados Unidos en c o n v e n c i ó n , ruega á 
usted preste a t e n c i ó n , por p e q u e ñ a 
que sea, mien t ras s s t é en Puer to R i -
co, á las aspiraciones de los obreros 
p a r a mejora r su s i t u a c i ó n local , el go-
b ie rno p rop io y la c i u d a d a n í a ameri-
cana. ' ' 
E S P E R A N Z A S 
Roma, Nov iembre 2 1 . — A s e g ú r a s e 
que l a prc-ssneia en esta c iudad de don 
Carlos, es debida á l a presente situa-
c ión de E s p a ñ a y a l mov imien to car-
l i f t a que se ha p romov ido ú l t i m a -
mente. 
Los carl istas esperan log ra r a lguna 
venta ja del ac tua l confl icto entre Es-
p a ñ a y el Vat icano , causado por e l 
asunto de l a s s p a r a c i ó n de ia Ig les ia 
y el Estado. 
L O D$JJ P E L A Y O 
M a d r i d . Nov iembre 2 1 . — E l M i n i s -
t r o de M a r i n a ha manifestado en el 
Consejo de hoy, que no hay necesidad 
de alarmarsa por l a marcha del "Pe-
l a y o " á T á n g e r . 
A l enviar dicho buque á Marruecos, 
d i j o ei M i n i s t r o , E s p a ñ a simplemente 
hace lo qus Franc ia , ejercer v i g i l a n -
cia á causa de l a a c t i t u d hos t i l de 
var ias t r ibus . 
Las tropas no d e s e m b a r c a r á n á me-
nos que las circunstancias a s í lo ex i -
j a n pa ra hacer respetar los interests 
europeos, en cuyo caso I n g l a t e r r a 
t a m b i é n cooperara. 
E L E X P L O R A D O R PJ^ARY 
B a h í a de San Jorge, N o v i e m b r s 21 . 
E l exp lorador Peary ha sal ido esta 
noche con su barco " R o s e v e l t " para 
puer to Anbasque, de donde se d i r i -
g i r á á Sydney. 
ase 6 I-NT. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , Nov iembre 2 1 . 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
i n t e r é s ) , 103.1¡4. 
Bonos regis t rados de los Este-
dns Unidos , 4 p o r ciento, e x - i n t t r é s , 
1 0 1 % , y 
Centenes, á $4.78. 
Descuento .papel comercial , 60 d.Jv., 
6 á 6.1!2.0¡0. 
Cambios sobre Londres . 60 d.lv., 
4.80.50. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
baniciueros, á $4.85.75. 
Cambios sobre P a r í s , 60 d.¡v., ban-
queros, á 5 francos 20 c é n t i m o s . 
I d e m sobre H a m b u r g o , uO d. jv. ban-
queros, á 94.314. 
C e n t r í f u g a s , po l . 96, en plaza, á 
3.13|16 cts. 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, po l . 96, cos-
to y flete, á 2.7¡16 cts. 
Jlascabados, p o l a r i z a c i ó n 89, en pla-
za, 3.5Í16 cts. 
A z ú c a r de mie l , po l . 89, en plaza, 
3.1|16 cts. 
JVLinteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.70. 
H a r i n a , patente Minnesoita, á $4.40. 
Londres , Nov iembrs 21 . 
A z ú c a r e s c é n t r i f u g a , poQ. 96, á lOs. 
9d. 
Mase aba do, á 8s. 9d. 
A z ú c a r de remolacha (de. la nue-
va cosecha, á entregar en 30 d í a s j 
Ss. 9d. 
Consolidados, o x - i n t e r é s , 86.916. 
Descuento Banco I n g l a t e r r a 6 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
95.112. 
P a r í s , Noviembre 21. 
R-effita francesa, lex- in terés , 96 f r an -
cos- 12 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondiente al día 21 Xovicmbre, he-
cha al aire libre on E l Almcndares. Obis-
po 54, para el D I A R I O D E L A M A R I N A 







Barómetro: A las 4 P. M 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
í K 
Nov iembre 2 1 . 
A z ú c a r e s . — L a s cotizaciones de fas-
rao no acusan v a r i a c i ó n y esta plaza, 
aunque con mejor tono sigue encal-
mada, esperando los hacendados con-
seguir p ron to precios mejores que 
ios que r i j e n en i a ac tua l idad . -
Cambios,—Sicrne el mercado con de-
manda moderada y sin v a r i a c i ó n en 
las co'lizacione. 
Comercio Banqueros 





60 a\y 18.1*1 
P a r í s , 3 d |v 5. 
HambursTo. .3 M[V íj. 
Estados Unidos 3 dfV 9.1 [8 
E s p a ñ a , s. plaza y 
cantidad 8 dfV 8.8|4 (\ 3. D, 
Dto. papel c t m e r é U i . 10 A 12 actual. 
Mon^fta* ñctra^jerttA.—^. ce ti3!:ia h )y 
como sigue: 
Greenbaekí? 9.1 t t 9.3|S 
Plata amoricana 
Plata e spaño la 9r),8[4 96. 
Acciones y Valores .—'El mercado 
a b r i ó f í n n e y en exper ta t iva , perma-
neciendo en igua l s i t u a c i ó n durante 
el d í a y t i e r r a m á s animado y de 
alza, n o t á n d o s e demanda por los va-
lores de los Fer rocar r i l e s Unidos , al 
contado y á plazo y por los del Ban-
co E s p a ñ o l . 
Cot izamos: 
BftDipo E s p a ñ o l , 96.3Í8 á 96.5 8. 
F . C. Unidos , 117 á 119. 
B. nos del O * * H O . ^ i I á 111 .Ü2. 
Acciones del Gas, 117 á 117.3Í4. 
Acciones del H a va na E lec t r i c Prefe-
r idas , 96 á 96.314. 
Acciones del H a v a n a E lec t r i c Co-
munes, 51.7i8 á 52. 
Bonos del Havana Cen t r a l , 81 á 
84.1|2. 
Acciones del Havana Cen t ra l 37.112 
á 38. 
Deud'a I n t e r i o r , 105 á 106, 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAIS D E C A M B I O 
Habana, N o v i e m b r e 21 de 1906, 
A las 6 de la tarde 
Plata e s p a ñ o l a 9 5 % á 96 V . 
Calder i l l a . . (en oro) 98 á 100 
Billetes Banco Es-
paño l 4 á 4 X V . 
Oro americau0 con-
; ú o t o . spaño l 109% á 1 0 0 % P. 
Oro americano con-
t ra plata e s p a ñ o l a . . . de 13 á 1 3 % P. 
Centenes ñ 5.49 en plata. 
I d . en cantidades. . . á 5.50 en plata. 
Luises á 4.30 en plata. 
I d , en cantidades. . . si 4.40 en plata. 
E l peso americano 
en plata e s p a ñ o l a . . . 1.13 á 1.13% V . 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
H a sido nombrado Dependiente A u -
x i l i a r del Cor redor N o t a r i o Comerciall 
s e ñ o r M i g i m l de Oá rc l enas y Chappo-
t i n , e l s e ñ o r J u l i o B . Forcade y Jo-
r r í n , en s u s t i t u c i ó n del s e ñ o r Casi-
mi ro P é r e z . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S T E B A N 
Noviembre. 
„ 21—Xíirvosia, Hamburgo y osor.lis. 
„ 22—Xarvoaia, Hamburgo y escalas. 
„ 22—Sardii.ia, Hamburg y escalas. 
„ 2i?—Méx-co, Havre y escalas. 
„ 26—Montorey, New York. 
„ 26—Mérida, Veracruz. 
„ 26—Excclsior, New Or'a.1118. 
„ 27—Miguel M. Pinillos, Barcelona j 
escaias. 
„ 28—Morro Castlc, N . York. 
„ 28—Castaño, Jjiverpool y escalas. 
„ 29—Cayo Bonito, Arabercs y esca-
las. 
Diciembre: 
„ T—Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 3—Seguranza, X. York. 
„ 3—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
,, 3—Saint* Jan. Vcrai-mz y Tamplco. 
„ 3—TJioiano, Liverpool y Glasgow, 
„ 5—México, New i'ork. 
„ 13v-Conde "Wifredo, Barcelona. 
S A L D R A N 
Nov iembre. 
„ 24—México, N. York. 
„ 26—Montcrey, Ycracniz. 
„ 26—México, Progreso y Veracruz. 
„ 27—Mrida, N. York. 
„ 28—Excclsior. N . Orleans. 
„ 28—Segura. Kingston y escalas. 
„ 29—Montevideo, New York y escalas. 
Diciembre. 
„ 1—Moro Castle, Xew York. 
,, 3—Seguranza, Progreso y eVracruz. 
„ 4—Esperanza, Xew York. 
4—Saint Jan, Coruña y escalas. 
„ 12—Sokoto, Progreso y Veracruz. 
„ 17—K. Cecilie, Santander y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
X'ov iembre. 
„ 24 Santiago de Cuba, para Xuevitas, 
» Puerto Padre, Gibara, Mayarí, 
I Baracoa, Buantánamo y Santiago 
de Cuba. 
„ 28 San Juan, para Giban, Vita, Ba-
ñes, Sagua de Tánnmo, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New Orleans, vapor noruego Alm, por 
M. B. Kinsgbury. 
New York, vapor americano México, por 
Zaldo y comp. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
E N T R A R O N 
De Xew Orleans, on el vap. aiuericauo Ex-
cclsior. 
Sres.: H. Estany — F. T. Mauwell — G. 
L. Spencer — Q. G. Sage — J. de la 
Maza — M. Sage — Joaquín de la Maza 
ó hija — U . D. Masson —Alfredo Thomson 
y señora — Julio Andraco — H . Edaon 
y señora, — J. Y. Taggar — V. Eehord — 
P. E. Grusbirg — L. T. Albura — U. A. 
M. Wanghan — W. G. Warren — Chas 
H . Murphy — S. Tretocher — Geo U. Boote 
— M. Vanghan — E. W. Patterson — J. 
T. Van Orsdale — W. M. Ormestor — W. 
W. Orr — E. L . Dongluss — T. Crichtor — 
C. T. Philips — D. Ó. Bull — C. T. Neb-
son — E. Chynowth — J. E. Green — Jos. 
A, Cook — C. H . Abbott — O. P. Vanghan 
— D. W. Oviatt y señora — T. Me Kone — 
J. E. White — Elizabcth Xclson— Wm. 
Hoihester — José Torroll — Emile Xorich— 
Jos Tompson — P. Smith — José March — 
W. Berger. 
M A N I F I E S T O S 
Día 20: 
Vapor americano ExceJsior, procedente de 
New Orleans: 
6 0 3 
Ar-mour y comp. : 170 barriles puer-
co y 115 cajas salchichones. 
Swift j ' comp.: 150 sacos abono y 1 
caja y 10 barriles puerco. 
Galbán y comp.: 1,S50 sacos harina, 
550 i d . frijoles, 1,000 i d . avena y 2,000 
i d . ma í z . 
Bar raqué y conrp.: 500 i d . harina. 
González Covián: 250 i d . sal y 500 
i d . m a í z . 
F . Bowmann: 2 50 sacos chícharos . 
Baldor y F e r n á n d e z : 750 i d . sa l . 
Mayor y Arzola: 1 barril r a p é . 
Harris, hno. y Co: 1 caja papel. 
Salom y comp.: 20 barriles manzanas 
y 200 sacos cebollas. 
Casteleiro y Vizoso: 5 barriles alqui-
t r á n . 
.1. M . Bérriz é h i jo : 60 cajas cama-
rones . ' ' 
Menéndez y Lorenzo: 10|4 pacas des-
perdicios de algodón y 22 bultos ferre-
te r í a . 
Cuban Sugar R. Co. : 32 fardos tela 
y 2 cajas efectos. 
Marina y comp. : 66 bultos fe r re te r í a . 
A . Querejeta: 1,000 sacos avena, 1,000 
I d . maíz y 2 50 Id . afrecho. 
S. Oriosolo: 2 50 i d . avena y 500 i d . 
maíz . 
B . F e r n á n d e z : 500 i d . avena. 
Arana y Lar rau r i : 250 i d . i d . 
L o i d i y comp. : 750 sacos maíz y 500 
i d . avena. 
J . M . Bolaño: 5 hnucales menudos. 
B . F e r n á n d e z y comp.: 60 tercero-
las manteca. 
Mantecón y comp. : 5 huacales me-
nudos, 1 caja tocino y 1 barri l salchicho-
nes. 
R . Torregrosa: 5 huacales menudos y 
1 bar r i l salchichones. 
J . M . Mantecón: 3 i d . i d . 
J . G. de León : 2 cajas j a b ó n . 
Vilaplana, Guerrero y comp.: 13 ter-
cerolas mantequilla. 
E3. Hernández : 3 atados menudos. 
J . Alvares: 5 huacales menudos, 10 
cajas y 3 barriles salchichones, 50 cajas 
huevos, 100 i d . tomates y 50 i d . maíz . 
Negra y Gallarreta: 3 atados y 2 ca-
jas menudos, 1 i d . y 2 barriles salchi-
chones y 100 cajas tomates. 
U . D . Maxson: 10 bultos efecto-. 
J . Barker: 4 huacales coles y 5 ba-
rriles nabos. 
A . Armand: 100 cajas huevos. 
El Almendares: 10 fardos sacos. 
Izquierdo y comp. : 301) barriles man-
zanas y 15 huacales coles. 
A . Rosstich: 30 Id . i d . , 200 saco» 
papas, 300 i d . cebollas y 300 barriles 
manzanas. 
F . Pernas: 40 i d . i d . , 100 sacos ce-
bollas, 50 i d . papas, 30 huacales colea, 
S bultos uvas y 30 i d . peras. 
Piel y comp.: 30 barriles papas. 
Milián y comp. : 40 i d . manzanas. 
M . Viar: 33 bultos f e r r e t e r í a . 
Martínez y comp.: 40 i d . i d . 
L . E . Gwinn: 50 i d . peras. 
J . Castellano: 80 cajas huevos. 
Canales y Sobrinos: 100 i d . i d . 
Vi la y Sobrinos: 80 Id . i d . 
Chaparra Sugar Co. : 14 fardos tela f 
1 i d . efectos. 
Southern Express Co. : 2 cajas efoctOB.i 
M . Xazábal : 1,000 sacos ma íz , 
Urtiaga y Aldama: 250 i d . i d . 
F . Mestre: 250 Id . sal. 
Estrada y comp.: 300 i d . i d . 
i . A . Bances y Co. : 750 i d . harina., 
F . J . Paggart: 10 cajas huevos. 
R . Pérez y comp. : 250 sacos harina. 
Crusellas, hno. y comp.: 100 barr i la» 
aceite. 
Cuesta y Negreira: 1 raja efectos. 
F . Basterrechea: 22 i d . maquinaria. 
G. Lawton, Childs y comp.: 59 bul-
tos efectos. 
Cuban and Pan American Express Co . : 
1 c-aja i d . 
Orden: 500 sacos sal y 2,6G7 atados 
tone le r ía . 
Rodr íguez y Reymunde: 6 butlos mu», 
bles. 
M . B . Van V . : 1 barri l fr i joles. 
Mart ínez y Posada: 250 sacos ma íz . 
J . B . Fe rnández : 11 cajas efectos., 
A . Ariza: 2 i d . i d . 
Gómez, Sánchez y comp.: 10 i d . i d . , 
Champion y Pascual: 2 i d . i d . 
Día 21: 
Vapor americano México, procedente de 
New York: 
HOii 
Consignatarios: 5 bultos muestras. 
Negra y Gallarreta: 1 nevera con 1 
caja y 10 barriles jamones, 1 caja sal-
chiohones, 6 huacales (24 cajas) cacao, 
15 barriles manzanas, 4 cajas higos, 95 
i d . frutas, 2 barriles ostras, 2 cajas hor-
talizas, 10 i d . unto, 3 I d . pavos, 7 ata-
dos (70 cajas) quesos y 50 cajas whh-
key. 
Genaro González: 25 sacos c h í c h a r o s . . 
J . Alvarez: 1 newera con 19 cajas h l - ' 
gos, 47 i d . y 7 atados quesos, 10 barri-1 
les jamones, 10 i d . harina de maíz, 1 i d . j 
ostras. 15 cuñetes pepinoíi, 10 huacales: 
(40 cajas) cacao, 16 cajas galletas, l o j 
i d . dáti les, 1 i d . legumbres, 60 Id . f ru- i 
tas, 10 cuñe tes uvas, 2 sacos pacanas y , 
2 i d . coquitos. 
J . M . Mantecón: 78 cajas y 41 atadosj 
(554 cajas, quesos, 50 cajas whiskey, 
5 barriles uvas, 3 I d . jamónos. 2 5 cajas; 
gotas amargas, 1 i d . lenguas, 15 i d . ga-
lletas, 175 i d . conservas, 1 I d . dulces, 
33 I d . salchiohonee, 25 i d . legumbres, 
5 estuches, 167 caja* y 24 atados frutas, i 
Mantecón y comp.: 7 cajas vidrio f\ 
74 i d . quesos, r 
R . Torregrosa: 15 cajas óleo, 6 i d . y ' 
1 atado (10 cajas) quesos, 10 barriles I 
uvas, 2 i d . manteca, 20 cajas galletas,; 
2 i d . especias, 4 i.d. dulces, 10 i d . dá-
tiles y 6 huacales cacao. 
Friedlein y comp.: 200 barriles pa-, 
pas, 45 bultos pescado y 9 i d . maqui- ' 
naria . 
Muñlz y cam¡p.: 5 cajae tocino. 
A . Grocery: 22 bultos provisiones. 
Quartermaster: 5,899 I * i d . y otros. 
Milián y oemp.: 12 huacales coles, 5 
barriles zanahorias y 35 i d . manzanas. 
M . López y comp.: 500 i d . cebollas 
y 1,000 sacos papas. 
J . M . Bolaño: 100 sacos papas. 
Izquierdo y comp.: 18 bultos uvas j 
20 i d . peras. * 
• J . Prieto: 15 huacales coles, 6 barr i -
les zanahorias, 2 i d , remolacha y 420 
sacos papas. 
Salom y comp.: 500 sacos i d . 
F . Bowmann: 600 cajas fideos. 
í . Barker: 3 8 bultos provisiones. 
J . M . Bérriz é h i jo : 4 cajas conser-
vas, 1 i d . quesos, 2 i d . dv.lcos y 2 hua-
cales cacao. 
C. W . Booth: 25 huacales coles, 75 
bultos uvas, 45 i d . peras, 5 i d . quesos, 
2 huacales legumbres, 10 barriles man-
zanas . 
T . P. Kotsonis: 8 huacales uvas y 20|2 
barriles peras. 
Quesada y comp.: 50 cajas quesos. 
R . Palacio: 25 cajas tocino. 
Canales, Deigo y Co . : 100 i d . huevos. 
H . Astorqui: 125 cajas bacalao, 150 
i d . quesos y 50|2 barriles mantee.1.. 
Romagosa y c ó m p . : 100 cajas baca-
lao y 200 i d . quesos. 
L a f á b r i c a d e C i g a r r o s 
L A M O D A 
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Galbé v comp. : 250 cajas bacalao, 5 
id buches y 100 I d . quesos. 
E Dalmau: 30 barriles fr i joles. 
Carbonell y Dalmau: 100 cajas baca-
lao y 20 sacos abono. 
C. Arnoldson y C o . : 75 cajas quesos. 
F , Bauriedel y Co . : 51 i d . I d . 
J . Rafecas Noli a: 20 bultos efectos. 
B*. R . Margari t : 89 tabales pesca-
do y 400 cajas quesos. 
G. Lawton, Cliilds y comp.: 105 taba-
les pescado. 
M . Sobrino: 20 cajas tocino. 
García y Lóipez: 5 i d . i d . 
Oliver, Bellsoley y comp.: 600 sacos 
harina. 
L . A . Fro/hock: IOS barriles cebollas, 
20 i d . manzanas, 7 i d . nabos, 3 i d . re-
molacha y 3 i d . zanahorias. 
Echavarri y Lezama: 30 i d . papas, 100 
cajas aceite y 100 sacos fri joles. 
E . Miró: 25 cajas quesos y 67 sacos 
fr i joles . 
E . He rnández : 50 cajas bacalao. 
B . Barceló y Co.: 30 sacos fri joles. 
Landeras, Calle y comp.: 150 sacos 
papas y 100 barriles cebollas. 
J . F . Murray: 100 cajas huevos, 150 
sacos papuas y 2 huacales mantequilla. 
A . Armand: 300 cajas huevos. 
Vilaplana, Guerrero y comp.: 20 ter-
cerolas manteca y 9 bultos efectos. 
Viadero y Velazco: 50 sacos maní y 
100 cajas conservas. 
García, hno. y comp.: 20 tercerolas 
manteac. 
Galbán y comp. : 25 cajas tocino, 15 
tercerolas jamones, 66 i d . , 29 barriles y 
131 tinas manteca, 88 barriles frijoles, 
1,000 sacos harina, 270 i d . café, 2-5 ca-
jas óleo y 10 bultos muebles. 
"J. Loredo: 250 sacos harina. 
Mart ínez y Posada: 254 id. ' café. 
Estrada y comp. : 51 i d . i d . y 45 
cajas ó l eo . 
l i . Rodr íguez y Co.: 100 id. bacalao. 
González y Costa: 50 sacos harina de 
m a í z . 
Coca-Cola Co . : 25 barriles glucosa. 
M . Zamora: 30 cajas salchichones. 
L . E . Gwlnn: 210 sacos abono, 10 
barriles papas, 15 atados papel y 20 sa-
cos harina de m a í z . 
Woo L l n n : 10 ca.jas tocino. 
C. Blasco: 250 i d . j a b ó n . 
S. Musso: 21 i d . aceite, 1 barr i l ver-
mouth y 40 cajas aguas minerales. 
Garín, Sánchez y comp.: 25 id . quesos 
Quer y comp. : 200 i d . i d . 
A . Blanich y comp. : 100 i d . i d . 
Bolaño y comp. : 50 i d . i d . 
E . Carni)cer: 100 i d . i d . 
Bar raqué y comip.: 50 i d . i d . 
R . I . Vida l : 25 cajas peras, 5 sacos 
pimienta, 20 cuñetes vinagre y 1 caja 
efectos. 
Crucero Colomibia: 287 bultos provi-
siones . 
Cuban and Pan American Express Co.: 
63 bultos efectos. 
Southern Express Co. : 36 i d . i d . 
M . Johnson: 239 i d . drogas. 
Viuda de J . Sa r rá é hi jo: 7S i d . i d . 
F . Taqueohel: 39 i d . i d . 
A . C. Bosque: 10 i d . i d . 
Molina y hno . : 13 i d . efectos y 120 
«acos abono. 
Piel y comp. : 750 i d . i d . 
Alvarez, Granda y Co . : 200 i d . i d . 
F . Palacio y comp. : 23 bultos tala-
b a r t e r í a . 
Briol y hno . : 9 i d . i d . 
M . Carmona y comp.: 7 i d . i d . 
Incera y cormp: . 40 i d . i d . 
J . A . Vi la : 60 atados arcos. 
López y Sánchez: 24 bultos papel. 
Morris , Heymann y Co.: 5 i d . efectos. 
G. Fe rnández : 5 bultos sombreros. 
Pérez, González y comp.: 3 i d . i d . 
Viuda de F. Pa ra jón é hi jo : 7 id . á,cido 
Rubiera y hno . : 2 i d . sombreros. 
A . Crestani: 4 i d . i d . 
Havana Brewery: 400 sacos cebada y 
12."i bultos materiales. 
Havana Electric R. Co. : 21 i d . i d . 
Havana Central R . Co. : 644 i d . i d . 
L . Marx: 19 fardos tela. 
B . Díaz y comp. : 34 i d . I d . 
M . Fe rnández y comp.: 10 bultos 
©fectos. 
L . F a n t í n : 10 pacas tabaco. 
Gómez y Alvarez: 150 bultos papel. 
Gómez y Alvarez: 150 bultos papel. 
J . A . Bancos y comp.: 2 caballos. 
Fleischmann y Co.: 2 neveras levadura 
Alvarez, Cernuda y comp.: 100 cajas 
m á q u i n a s de coser y 1 caja efectos. 
C. Bertwitz: 5 bultos i d , 
Crusellas, hno. y comp.: 3 i d . i d . 
G. Cañizo G . : 15 cajas v i d r i o . 
Leicanda, Vi l lapol y Co. : 6 i d . i d . 
M . Huimara: 22 i d . i d . 
F . del Oeste: 6 i d . efectos. 
Ferrocarriles Unidos: 468 i d . i d . 
G . Bulle: 50 rollos alamlbre ,y 30 
«ajas whiskey. 
M . Alvarez: 52 butlos papel. 
C. Hempel: 1 bulto efectos. 
C. H . Thra l l y Co . : 31 i d . i d . 
H . Gut ié r rez : 11 i d . i d . 
J . López R . 4 i d . i d . 
Sánchez y hno. : 3 i d . i d . 
Hourcade, Orews y Co. : 146 i d . i d . 
R . Ser ráho : 2 i d . i d . 
J . M . García y hno . : 4 i d . i d . 
Fe rnández , Castro y comp.: 42 i d . i d . 
Solana y comp . : 8 i d . i d . 
C. de Gas y Electricidad: 355 i d . i d . 
P . Fe rnández y comp.: 8 i d . i d . 
4 . Muñoz: 2 i d . i d . 
Champio* y Pascual: 3 i d . muebles. 
J . Borbolla: 14 i d . i d . 
B . Arxer: 16 i d . maquinaria. 
Hijos de A . M . Alfonso: 19 i d . i d . 
Viuda de P. Lafcoste: 8 i d . i d . 
C. Azucarera de Güines: 45 i d . i d . 
V . Mendoza: 2 bultos efectos. 
Harris, hno. y comp.: 56 i d . i d . 
A l varado y Jor-di: 9 i d . i d . 
Fe rnández , López y comp.: 4 i d . i d . 
Viuda de J . Gener: 4 i d . i d . 
Daily Telepraph: 5 i d . i d . 
M . Caras y comjp.: 2 i d . i d . 
Havana Coal Co . : 8 i d . i d . 
H . de E . P l a n t é : 3 W. i d . 
. J . Reboredo: 7 i d . i d . 
Hijos de J . Baguer: 4 i d . i d . 
F . H . de Beche: 5 Id . i d . 
J . M . Clark: 4 i d . i d . 
Fe rnández , hno. y comp.: 29 i d . i d . 
• Bagos Daly y Co . : 1 i d . i d . 
, Diamond New Co. : 1 i d . i d . 
P. Biosca: 4 i d . I d . 
J . Vidal : 6 i d . i d . 
García y F e r n á n d e z : 11 i d . i d . 
L . Aguirre: 27 i d . i d . 
M . F . Cuervo: 32 i d . i d . 
Pons y Gi l : 6 i d . i d . 
A . B . Horn : 5 i d . i d . 
Cuban Sugar R . Co . : 1 i d . i d . 
Menéndez, Arroyo y Co. : i i d . i d . 
A . Mena: 1 i d . i d . 
F . F e r n á n d e z : 1 i d . calzado. 
Viuda de Aedo y Vinent: 4 i d . i d . 
Mart ínez y Suárez : 7 i d . I d . 
Alvarez y García : 19 i d . i d . 
A . Cabrisas: 2 i d . i d . 
Pradera y J u s t a f r é : 6 i d . I d . 
Fe rnández y Diego: 1 i d . tejidos., 
Sánchez, Valle y cpmp.: 2 i d . i d . 
Fe rnández y Lexague: 1 i d . i d . ' 
Frera y S n á r e ¿ : 1 i d . Id . 
Díaz ,y F e r n á n d e z : 1 i d . i d . 
Bango, hno. y comp.: 1 I d . i d . 
M . Alonso: 1 i d . I d . 
Fardas Ball-lloveias: 5 i d . I d . 
Solares y Carballo: 1 i d . i d . 
Gómez, Pié lago y Co. : 18 i d . i d . 
González, Menéndez y comp.: 5 i d . id . 
F . López: 6 i d . i d . 
J . García y comp. : 1 i d . i d . 
Bidegaín y Ur iba r r i : 1 i d . I d . 
Castaños, Galíndez y comp.: 11 i d . Id, 
Huertas, Cifuentes v comp.: 3 id id 
A. Pérez: 1 I d . i d . 
B . F . Carvajal: 1 i d . i d . 
Cobo y Basoa: 8 i d . I d . 
Alvarez y F e r n á n d e z : 2 i d . i d . 
J . Puigdomenech: 3 i d . i d . 
Maribona, García y comp.: 7 i d . i d . 
M . F . Pella: 1 i d . i d . 
C. Peón y comp 2 i d . i d . 
Coruio y Hevia: 2 i d . Id . 
M . San Mar t ín : 4 i d . i d . 
D . Gut iérrez Cano: 6 i d . id 
P . Gómez Mena: 6 i d . I d . 
J . G. Rodríguez y comp.: 3 i d . i d . 
Rodríguez, Alvarez y Co. : 8 i d . i d . 
Lor íen te y h n o . : 4 i d . i d . 
V . Campa: 2 i d . I d . 
R . R . Campa: 3 i d . i d . 
García Tuñón y comp. : 3 I d . I d . 
Imclán, García y comp.: 11 i d . i d . 
F . Gamba y comp. : 9 i d . I d . 
Alvarez, Valdés y comp.: 4 I d . I d . 
F . Bermúdez y comp.: 3 i d . i d . 
J . Basterrechea: 32 bultos ferre ter ía . 
J . B . Clow é h i jo : 720 i d . i d . 
Marina y comp.: 9 80 i d . i d . ' $ 
Aspuru y comp. : 696 I d . I d . 
L . Aguilera é hi jo : 961 I d . I d . 
Casteleiro y Vizoso: 150 I d . I d . 
J . de la Presa: 13 i d . i d . 
F . de Amiba: 459 I d . I d . 
Moretón y Arruza: 3 45 I d . i d . 
Díaz y Alvarez: 550 i d . i d . 
Larrarte, hno. y comp. : 6 i d . i d . 
M . P . Marcean: C63 i d . i d . ' 
Pardelro y comp.: 19 i d . I d . 
A . Rocha y h n o . : 322 i d . I d . 
J . Alvarez y comp. : 959 i d . i d . 
J . Fe rnández : 10 i d . I d . 
Araluce Aja y comp.: 36 I d . i d . 
Alvarez y Siñériz: 136 i d . i d . 
Knight , Wal l y Co . : 337 I d . i d . 
S. Eirea: 8 i d . i d . 
Capestany y Garay: 299 i d . i d . 
Gorostiza, B a r a ñ a n o y Co. : 48 i d . i d . 
Menéndez y Lorenzo: 23 i d . I d . 
Taboas y Vi la : 541 I d . i d . 
M . Domínguez y comp. : 700 I d . i d . 
M . Vi la y comp. : 213 i d . I d . 
Urqu ía y comp.: 56 I d . i d . 
Fe rnández y Cancura: 5 I d . i d . 
Bengur ía , Corral y comp. : 193 i d . i d . 
Alonso y Fuentes: 50 i d . i d . 
J . González: 28 I d . I d . 
Lanzagorta y Ríos : 12 I d . i d . , 
D . A . de Lima y comp.: 700 i d . I d . 
Viuda de C. Torre y comp.: 2 4 i d . i d . 
C. Ortiz: 4 i d . i d . 
Prieto y comp. : 5 i d . i d . 
Orden: 606 i d . i d . , 53 d . maquina-
ria, 33 i d . papel, 61 i d . drogas, 334 i d . 
mercancías , 25 i d . uvas, 22 I d . peras, 
10 huacales coles, 1 I d . legumbres, 5 ba-
rriles zanahorias, 2 i d . remolacha, 1 I d . 
coliflor, 10 i d . manzanas, 100 i d . pa-
pas, 18 i d . y 50 cajas aceite, 440 I d . 
quesos, 250 i d . bacalao, 460 i d . má-
quinas de coser y 405 sacos fr i joles . 
Vapor noruego Aladdin, procedente de Fi -
ladelfia: 
G04: 
(Para la Habana} 
Havana Coal «fe Co.: 2,807 toneladas con 
2.122,479 kiios carbón. 
(Para Sagua) 
Cuban Central R. <fe Co.: 2,273 toneladas 
con 2.209,941 kilos carbón. 
C O L E G I O D E C O E E E D O E E S 
C O I I Z A C I O N O F I C I A L 




Bonos del Empréstito de 35 
millones 114 118 
Deuda interior 102 105 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 i 106 111 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la llábana. 115 31S".i 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 115% 118% 
Id . id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la H/.bana. 114 117 
Id. id, id. en el extranioro. . 114-4 117% 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cienfuegos , N 
Id. segunda id. id. id. . . . N 
Id . Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Kailmiy. . . N 
I d de la Ca. de Gas Cubana 80 sin 
Id. del Ferrocarril dí. Gibara 
á Holguín 100 109 
Id del Havana Electric Rail-
wais Co.( en circulación). . Oí 103 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . IOS 135 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . , 9614 96% 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe en idem N 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 130 140 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones preíer;das). N 
Id. id. (acciones comunes). N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Compañía Dique do la Haba-
na 100 sin 
Red Telefónica de la Haba-
na ' N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 135 150 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 96 96% 
Acciones Comunes del Hava-
na Electric Railway Co. . . 51% 521/8 
Habana, Noviembre 21 de 1906.—El Síndi-
co Presidente, Jacobo Patterson. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes dd J*anco Español de la Is la de Cu-
ba, contra oro 3Vi á 3% 
Plata española contra oro 95% á 96 
Greenbacks contra oro americ, lOÓ^ á 109% 
Comp. Vendo 
Fondos públicos 
Londres, 3 d|v. 
60 d|v. . 
. . . 20% lOVo pl-O P. 
, . ISVs ISi/s p|0. P. 
París, 3 d|v 5% 5 p|0. P. 
Alemania, 3 d|v 4% 3% p|0. P. 
„ 60 dlv 214 p|0. P. 
Estados Unidos 3 d]v. . 9% 9% p|0. P. 
España s| plaza y can-
tidad, 8 d|v 3 3:)4 p|0. P. 
Descuento papel comer-
cial 10 12 plO. P. 
MONEDAS Comp. Vend. 
Greenbacks 914 9% p|0. 
Plata española 95% 96 p¡0. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
4% rls. arroba. , • 
Id . de miel polarización 99, en almacéu á 
precio de embarkuo 3 rls. arroba. . 
Valor PjO 
Empréstito do la República 
de Cuba U * 118 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
interior 103 106 
Obiigaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 116 118i/2 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 1131/» 119 
Obligaciones hipotecarias P. 
C. oienfuegos a Villaclara. N 
Id. id. id. segunda N 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién N 
Id . primera Gibara á Holgun N 
I d . primera San Cayetano á 
Viñales 4 sin 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . . . 110% 111% 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación N 
Obligaciones gis. (perpétuas) 
consolidadas de los F. C. f 
U . de la Habana MfL 124% 
Bonos Compañía Gas Cubaua 78 sin 
Bonos de la República de Cu-
ba cmiti'ios en 1896 y 1897 106 111 
" N E W - Y O P v K S T O C K O Ü O T A T I O N S " 
S E N T B Y M I L L E R & C O M P A N Y : M E M B E R S 0 F T H 3 STOCK E X O f l A N S E ; 
O F F I C E JNo. 35) B K O A D W A Y , N E W Y O R K C I T Y 
COPiRESFONEENT: MI5ÜEL DE C A R D E N A S 74 C U O i S?. T E L E P H O I E 3142 
S E C U B I T I E S 
. I I I I I 
Clostns] I • i 
day j | Net 
Beforc.\Ot>cniitg\H\ghcst\ Loxvcst\C¡osiite.\ Change. 
Amal. Copper 
Ame. Car F 
Texas Pacific. . . . . 
Ame. Loco 
Ame. Smeltiug. . . . 
Ame. Sugar 
Mexican National Pre. 
Atchiso» r 
Baltimore & O. . . . 
Brooklyn Rapid T. . . 
Canadian Pac. . . . 
Chespeake 
Chi. Rock I 
Colorado Fuel. . . . 
Destiliers Sec. . . . , 
Erie Cora. . . . . . 
Hav. Elec. Com. B i d . 
Hav. Elec. Pref. B id . 
Louisville 
St. Paul. . . . . . . 
Missouri Pac 
N . Y. Central. . . . 
Pennsylvania . . . . . 
Readíng Com 
Republic 
Southern Pac. . . . 
Southern Ry . . . . 
Union Pac. . . . , . 
U. S. Steel Com. . . 
U- S. Steel Pref. . . 
Norfolk & Western. . 
Interborough Co. . . 
Interborough pf. . . 
National Lead, Com. 
Cotton. — Deeember. 
Cotton. — Mar. . , . 
I tó^ t 
44% 
36% 
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18$% 



















































188% 1 más % 
48% ] más % 
106& 
95 
38 J másli4 
77%l 77%| más % 
75% 1 76% más % 
1007 |1039 | más29 






















— £1 78 
más % 
— u 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. N 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonga 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación) . . 96% OB1* 
Banco Agrícola de Pto. Ppe. 76% sin ' 
Ba neo Nacional de Cuba, cx-
á W . 108 130 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de ia Habana 7 al-
mace.niíe de Regia (limita-
da. 115 v2 120 
Compañía 4e Caminos de 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste i¿ 
Compañía Cubana Central 
Railwa7 Limited- Preferi-
das N 
Irlem. idem ( c o m u n e s ) . . . N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Compañía de Ga? v Electrici-
dad de la Habana 116% 118 
Compañía del Dique Flotan-
te 104% sin 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 130 155 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana N 
Compañía de Construcciones, 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba 114 119 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas). . 96 96% 
Idem de la id. id. (comunes) 51% 51% 
Compa. Anónima Matanzas. N 
Habana, Noviembre 21 de 1906. 
E m p r e s a s fflereaiitile 
C o i a i í a ii U y E W í i a l 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
El día primero de Diciembre prúxi no, á 
'«» ucho y media de la mañana " i i>is 
oficinas de esta Empresa, Monte núuio;o 1, 
se verificará el sorteo de veinte y juitrp 
bonos hipotecarios de los emitidos según es-
critura de 11 de Octubre de 1890, la*^ .1 
Notario D. Joaquín Laneís y Alfonso, cuyos 
bonos lian de ser amortizados según lo .m c-
rido en dicha escritura. 
Lo qu * s- pene en conocimiento le Ij? 
señores tenedores de dichos bonos por si 
(lesean asistir al acto . 
Habana, Noviembre 20 de 1906. 
^ i H * . Secretario gen!.al 
P. S. toarlos Francisco SmiVi. 
Cta. 2312 1 3-22 
C E N T R O G A L L E G O 
D E L A H A B A N A 
Sección le Fomeiilo y Protección al M a j o 
SECRETARIA 
Para conocimiento de los señores Hacenda-
dos, Comerciantes, Industriales y particulares 
de esta Isla, se hace saber que en los ba-
jos del Centro Gallego de la Habana, se en-
cuentra establecida la Secretaría de esta 
Sección donde se reciben órdenes en so-
licitud de operarios, oficiales, criados, dí-
pendientes de todos giros, Tenedores de L i -
bros y auxiliares de carpeta, así corno al-
gún joven recin legado, atejuliendo las soli-
citmlcs con toda prontitud, ajustadas á las 
aspiraciones de la persona que tenga á bien 
honrarnos con sus pedidos, ya sean por correo, 
propio ó por telfono al número 180 
81 coion ofgreceetaoiquémconrosahrándoseir 
Para el cumplimiento de lo que esta Sec-
ción ofrece, en el mismo local se ha abierto 
un registro donde se anotan bis solicitudes de 
todos aquellos que deseen trabajo, así como 
las referencias é informes que desden sobre 
su aptitud v moralidad 
Habana 22 Noviembre de 1906 
" E l G U A R D I A N " 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a -
C o n s t r u c c i o n e s , 
U o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
Se desea saber el paradero de n 
Pedro G a r c í a Saavedra, n ^ * , ^ 
Pacios de San Rom:1n, W Q . 8 
7 0^5 au sobri 






O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L MER'JADC). POR C V H L E . 
E l F . C. de Gh&sapeake & Ohio ha 
t en ido m á s ganancias duran te este a ñ o 
t r a spor tando c a r b ó n que cualquier 
o t ro F . C. dedicado á este ramo. 
9.04>, E l d inero por d í a s e s t á m u y 
escaso, creemos que es .una buena 
o p o r t u n i d a d para vender Readiug. 
Copper y cualquier otro va lo r de la 
l i s ta con e x c e p c i ó n de Rock I s l and , 
.10.10 Reaidingr e s t á á 147.3|8. 
10.26. E l d inero por d í a s e s t á á 
9.0|0. 
12.4fi. E l mercado e s t á lo mismo 
ó si es posible un poco nuis f i rme, 
apesar de la s i t u a c i ó n monetar ia . 
E l mercado e s t á m u y ac t ivo y -cree-
mos que se debe comprar algunos va-
lores para l i m i t a r los descubiertos. 
Kt 'a f i ing 151. 
1.40. E l d inero por d í a s e s t á á 
6.1|2.0|(? 
2.22. R e a d í n g 148.7¡8. 
2.23. Acabamos de ser n i formados 
que casi todos los que vendieron St. 
Paul curto ya se l i an cubier to y con 
este mo t ivo esperamos precios m á s ha-
jos. , 
3. E l mercado c e r r ó ac t ivo y se 
l ' ^ r H e r o n 9S$,ÓG0 áeá ione^ . 
ijitív. Ele-ctric Comunes, abr ie ron á 
145 y cer raron á 46.112. .1 
H a v . E lec t r i c Prefer idas , abr ie ron 
al 85 y cerraron á 88 compr-ruloi-es. 
4.30. Los tal leres de la C o m p a ñ í a 
Mex icana de Carros, se t r a s l a d a r á n 
á la c iudad de T a m p í c o donde e l j o r -
na l e s t é barato y creemos convenien-
te compra r Mexican* Nat . Preferidas. 
E l d inero e s t á m á s barato. 
St . Paul.—.La decidida fuerza de-
most rada por el estado de la C o m p a ñ í a 
del F e r r o c a r r i l de Chicaigo, M i h v a u -
kee y St. Paul , viene á reforzarse 
con los mismos rumores de un p r ó x i -
mo desembolso e x t r a o r d i n a r i o en la 
r e fo rma de los adicionales derechos 
á los accionitas en e n n e c c i ó n con les 
negocios del Pacific Coast Co,l?£ 
E l costo para proseguir esas obras 
de e x t e n s i ó n , e s t á asegurado por la 
venta de acciones, autorizada en el 
ú l t i m o m i t i n anua'); pero la A d m i n i s -
t r a c i ó n de la c o m p a ñ í a no se apresu-
r a r á eri lanzar al mercado dichos va-
lores hasta d e s p u é s de p r imero de 
Enero en e s p e c t a c i ó n de que no con-
t i n ú e el a l to precio del d inero . 
Recieule noticias d«l Oeste dicen 
que una doble v í a ha sido extendida 
por el Paeifie Coast Co. sobre la p r i n -
c ipa l de SeaPe, y s.> refiere á una 
gran perspectiva fie t ráf ico entre el 
Pacific Coast Co- eu c o m b i n a c i ó n con 
St. P a u l . 
mmm mm w l b mm 
y Almaceaes l í m b i LlmlaJa. 
(Uompañía Internacional) 
A V I S O 
Kealizada la fusión de la COMPAÑIA DEL 
FERROOAREIL DE MATANZAS y los FE-
RROCARRILES UNIDOS DK LA HABANA 
Y AI,MA('KNES DE RECiLA, LIMITADA, 
(«o.M PAÑIA INTERNACIONAL), bajo es-
U última denominación, he sido confirmado 
en el cargo ríe Administrador General do la 
nueva Compañía, con residencia en esta Ca-
pital. 
La correspondencia para todos los asuntos 
quo se relacionan con las antiguas Compa-
ñías ó con la nueva compañía, se dirigirá on 
lo sucesivo á esta Administración. Apartado 
número 410. Habana. 
Habana, 15 do Noviembre dn 1906. 
El Administrador Coneraí 
/io¿;cr/ l í . Orr. 
Cta. 2292 5-17 
C O M P A Ñ I A DE S E & ü R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
EslaMcí i la en la l ü u el m 1855 
ES IÍA UMCA NACIOJÍAL 
y l l eva 51 a ñ o s de existencia 
y de operaciones coi i t imias . 
C A P I T A L respon-
sable S 4 2 - 2 Í 4 . 4 1 0 - 0 0 
S I N I E S T R O S paga-
dos nasta la le-
cba S 1 .595 .359-91 
/asesara casas ae nja.mpoi.i.eria. exieriui • 
mente, con tabiquería interior de mampos-
teiia y lu.s pisos codos de madera, altus y 
bajos jr ocupados por familia, &. ¿Z y medio 
cemavos oro español por í'JO anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarr.'», metal ó asbeuto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con tedios da teja» de 
lo mismo, habitadas solamente po." familis»,», 
& 55 centavos oro español por ^00 al año. 
Los edificios de m< de: J, que -ont^r^an es-
tableoimientos, jomo boüesa, café, t.cc, oa-
ga.-án lo misn.o qua éu'tos, es decir, si ia 
bod ¿ Í . esta en escala i2a yue yas?. SI.40 
por 100 oro español anual, el ediñeie pasrará 
lo mismo y así sucesivamente esta.inlo en 
otras escaias. pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Olicinas 
en su propio edificio, HABANA 55 esq. & 
EMPEDRADO. 
Habana 31 de Octubbre de 1906. 
2194 i-Iv'v. 
w s m m m m 
SECHETARI A 
Debidamente autorizada la Comis'óu de 
Intereses Materiales para sacar á púbüoa su-
basta las obras <ie construcción de un pabe-
llón para tuberculosos en la Quinta de Salud 
"Covadonga", de orden del Sr. Presidente 
de dicha Comisión so avisa, para general co-
nocimiento, quo se admiten proposivíiones has-
ta las doce del día diecinueve de Noviembr'» 
próximo. 
Todos los días hábiles de siete á diez 
de la mañana y de doce á cinco de la tar-
de, podrán verse los planos y pliegos de o.-n-
diciones cu esta Secretaría, en la cual, se fa-
cilitarán cuantos datos sobre el pavttcuiar de-
seen adquirir los licitadores. 
Habana, Octubre 30 de 1906. 
. . El Secretario, 
A. Uáchln 
C. 2132 alt. 20-31 Oct. 
y Almacenes de Refla Lmitada. 
(Compañía Internacional) 
CONSEJO DE LA HABANA 
Efectuada la fusión de la Compañía del P. 
C. de Matanzas con esta Compañía Inter-
nacional de acuerdo con el contrato celebra-
do en Londres el 16 de Agosto último por 
las representaciones de ambas Empresas, ba-
jo la base de canjear los $6.000,000 en accio-
nes emitidas por la de Matanzas por un 
total de £608,500 eu Bonos Irredimibles de 
5 por 100 y £912,750 en Stock Ordinario de 
la Compañía Internacional, se hace saber á 
los accionistas de Matanzas que, desde esta 
fecha, pueden entregar en estas oficinas, Egi-
do número 2, altos, los certificados do sus 
acciones y I asiduos de acción, con objeto 
de percibir en valores de esta Compañía la 
parte proporcional que á las mismas corres-
pondan eu la ísigiiicntc forma: 
Bonos 5 por ciento.—Eu láminas de £1,000, 
500, 100, 50, 10 y certificados fracciónales 
menores de £10, al respecto de £50.1'ls 2d por 
cada acción de $500. 
Stock Ordinario. — En láminas de £1,000, 
500, 100, 50, 10 y fracciónales menores de 
£10, al respecto de £76.Is. 3d. por cada 
acción do $500; comprendiendo esta últi-
ma proporción ol 50 por ciento de aumento 
de capital que ha abordado esta Compañía 
Los residuos ó fracciones de acción per-
cibirán, con arreglo á su importe, los nue-
vos valores eu la proporción que les corres-
ponda. 
Los interesados relacionarán los certificados 
que entreguen en los impresos para facturas 
que al erecto se les facilitarán, recogiendo un 
recibo que Ic-s svrvirá para percibir, pasados 
tres días liahilos, los nuevos títulos. 
Habana, Noviembre 15 de 1906. 
Francisco M. Stccgcrs, 
Secretario 
Cta. 2278 ¿ - 1 5 
L a s a l q u i l a m o s e n nnes t ra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n tod 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , pa08 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t l ! 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus. 
t e d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a a s s 
Í> n u e s t r a o f i c i n a A m a r c ^ 
n ú m . 1 . 
mann & Co 
( B A N Q U E R O S ) 
rs-Nv.ia 230S 
m i s d í i o s 1 1 1 
— D E LA— 
Li ia ipa r iHa 2, " L o n j a de Víveres" 
Teléfono 8.—Apartado 895.—Telégraro 
"Escalante. 
m u 
L a s tenemos en n u e s t r a iióve. 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s ios adet 
l a u t o s m o d e r n o s y las alouilamoa 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
clases, b a j o i a p r o p i a cus tod ia da 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s todn 
l o s d e t a l l e s q u e se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 190i . 
A G U 1 A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A J í Q U K l t O S . 
ICS'» IBS.14 A». 
m L E T R A S 
C U B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable, girar letra! | 
?oria yiarga vista y dan ca.na« {Je créditt 
sobre New York, Fil^doiria,, New Orlem 
, fcíaiu Francisco, .Londres, París, Madrid, 
i IJarcelcna, y demás CBoitales y ciuiadw 
iinponarues de Jos Eaiuaos U.iidos, Méjicô  
y üuropa, (.sí como sobre U-dos los pueblo! 
de España y capital y puertos de Méjico. 
Kn combinación con lo.s señores F. \ 
Hollín etc. Co., de Nuev«\ l ork, reciben óf> 
uene.a para la qonipra y ven'ü de valorea 4 
accionas cotizables en la Bolda de fr'ih.iciu-
dad, cuyas cctizai iones su reciben ôr ca-
ble diariamente. 
í;014 78-1 0c 
ftNÓO & O E O * i A L D E 
C A P I T A L . . . . , $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O E N C U B A . ?Í I S . ^ O O . O O O . O O 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D K L A R E P U B L I C A D E CUBA 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E LOS E S T A D O S l 'NJDOS. 
O F I C I N A P I U N C I P A T . : C U B A 2 7 . 
XJ OXJ3EL S ^ S L Xî J S 






SAGUA LA GRANDE 





S u a s d e R . A r g ü e l l e s . 
B A N Q U E l t O S . 
M K H C A D K l i E S 3 ( i . - H A B 4 V i . 
Toléfonc aúra. 71 Cabbv "ttanQaairjii 
Depósito» y Cuencas Corrientes. -Depd-
rltoi; á'i valores, haciéndose cargo del co-
bro y Uern;siún de dividendos é interesea-
Préstamos y Piernoroción de valores y 
tos.—Compra yventa de valores público! i 
Industrialec.—Compra y venta ¿.é letra3^ 
cambios.-Cobro de letras, cupones, etc., W 
cuenta agena.—Giros sobre las princlp?.« 
pir.za.3 y también sobro los puebloB 
paña. Islas Baleares y Canarias.—«"'S1" 
por Cablee y Cartas do Crédito, .g ̂  
|& enC.i 
Hacen pagos por el cable y giran le'^ 
& corta y iarsu vista sobre New-io^ 
Londres. París v sobre íoams las faP',,. 
y pueblos de F.spaña é islas Baleare» 
Canarias. „ _ . 
Agentes da la Compañía de Seguroi <* 
tra incendios. 
l8tí 
L a n o i G ü i l i s í C 
Banqueros.—Mercaderes ^ 
Casa o n s m a i m e n t e establecida en 
Glrun letras a, la vista ^ ^ ^ ^ m i H * Bancas Nacionales do lo» Estados 
y dan esoeclal atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A l f t l 
O B i t í r a Y 2 i . 
Hace i'agos vor el cable, l^clllt» ^«^¡IO 
•édito y ¿ira letras á corta V '8,£ r.i») 
*rt*" 
«a 
crédito ;> ¿ira letras X corta y ^ 
sn\r* principdies p l" : / ' 'V ..n.su Rlí,ii 
la* ae Francia, Inglaterra, Alem^ni'*. ¿uert( 
Estado» Unidos. Méjico, Argent.na. ^ 
Eico. China, Jaoói:, yaobre t0*'3, ga!«ar* 
des y pii^t.lo.5 de Uapc.ña, is.as -> 
Canarias e Italia. ^g-l 0* 
2016 
C O R R E S P O N S A L E S E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
i-Nv. 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
•íti-A. : s .iSL Í K T ^ . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 ^ 0 0 0 . 0 0 O r o A m e r i c a n o . 
n S U S C R I T O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ „ 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
Sabas E ; d e A h a r é . I .u i s M a r x . F r a n c i s c o Pons . 
J o s é de l a a u n a r a . M i * u e l M o m l o / . a . í . e u n d r o V a l d é s . 
Marcos ( a r y a j a l . K l i a s M i r ó . Fede r i co de Z a h l o . 
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D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó a de la m a u a n a . — N o - v í s m b r e 22 de 1906 
l i l i ¡l 
L a C o n v e n c i ó n In te rnac iona l de Es-
tadís t ica Azucarera, en su ú l t i m o infor-
me anual, que publ ica siempre á fines 
de Octubre, estima la p r o d u c c i ó n de 
azúcar en Eu ropa durante la p r ó x i m a 
zafra, en 6.157,680 toneladas, contra 
6 763.063 en la precedente; el déficit 
previsto es pues de 605,383 toneladas, 
ó sea un nueve por ciento. Conviene 
tener en cuenta que la e s t i m a c i ó n he-
cha en Octubre de 1905 r e s u l t ó infe-
yior al resultado en 582,013 toneladas. 
E n cuanto al a z ú c a r de remolacha ame-
ricano, la e s t i m a c i ó n es de 345 m i l to-
neladas contra 283,717 en 1905-1906, lo 
qne arroja u n excedente de 61.283. 
Respecto a l a z ú c a r de c a ñ a , los 
cálculos de probabilidades a r ro j an u n 
resultado con t r a r io : en vez de déficit 
de p r o d u c c i ó n h a b r á exceso con res-
pecto á la zafra de 19U5-1906. E n los 
Estados Unidos se han publicado las 
estimaciones siguientes con r e l a c i ó n á 
la zafra de 1906-1907: Java, exceden-
te de 43 m i l toneladas; Cuba, de 75 
j n i l ; F i l i p inas , de 25 m i l ; Puer to R i -
co, de 17 m i l ; H a w a i i , de 12 m i l , y 
Luisiana, déf ic i ts de 65 m i l toneladas. 
E n conjunto, la p r o d u c c i ó n de c a ñ a 
en 1906-1907 se estima en 4.919,000 to-
neladas, contra 4.906,082 en 1905-1906 ¡ 
es dec i r : que la p r o d u c c i ó n calculada 
es sensiblemente i g u a l á la obtenida en 
la postrera c a m p a ñ a . 
E l consumo universal se e v a l ú a en 
11.352,000 millones de toneladas con-
t ra 11.834,000 y 12.030,126 en las dos 
zafras ú l t i m a s , quedando en ese caso 
en Septiembre de 1907 u n stock vis ible 
de unos dos millones de toneladas, con-
t r a 1.686,431 y 1.572,758 toneladas en 
la misma época de 1906 y 1905. 
E n cuanto á Cuba, pa r t i cu la rmen-
te, nuestro cá len lo para la zafra que 
ya se ha inaugurado en u n inge-
nio, es de una p r o d u c c i ó n de u n I D Í -
llón doscientas cincuenta m i l , á u n m i -
llón trescientas m i l toneladas, contra 
un mi l lón ciento sesenta y cinco m i l 
producidas en 1905-1906, lo cual hace 
subir el excedente en l a c o m p a r a c i ó n 
entre las dos zafras, no á 75 m i l , sino 
á 85 m i l toneladas, aceptando las c i -
fras m á s bajas. E n real idad, pudiera 
Cuba p roduc i r este a ñ o u n m i l l ó n y 
medio de toneladas, pues q u e d ó al ter-
minar la zafra ú l t i m a caña sin cortar 
que de haberse molido hubiera acre-
centado el rendimiento de a z ú c a r ( n 
cien m i l toneladas; pero la misma fa l -
ta de braceros nue es to rbó e l corte de 
todo el f r u t o en 1905-1906, la h a b r á 
en 1906-1907, y el resultado s e r á a n á -
logo. 
Hasta fines de 1905 l legaron á la 
Habana y salieron de Tr i scorn ia pa-
ra los ingenios y colonos, 54 m i l 
trabajadores. Pasada ya la segunda 
decena de Noviembre, en 1906 han sa-
l ido de Tr iscornia para las fincas poco 
m á s de t r e in t a m i l inmigrantes ; H a y 
por este lado déficit , porque dübe t | -
nerse en cuenta que la casi to ta l idad 
de los braceros que l legaron á fines del 
a ñ o pasado, salieron de Cuba en la 
pr imavera , regresando unos á E s p a ñ a 
y yendo otros á dist intos p a í s e s del 
Continente, á P a n a m á sobre todo. 
E l déficit es t o d a v í a mayor si se atien-
de á que uno de los efectos m á s desas-
trosos de la ú l t i m a revuel ta s e r á el 
restar pob lac ión , y por consiguiente 
trabajadores, á los t é r m i n o s rurales. 
De modo que teniendo m á s c a ñ a sem-
brada que en 1906, h a b r á menos bra-
ceros para cor tar la en 1907. 
Respecto á precios, no nos atrevemos 
á hacer cá lcu los de probabilidades, por 
sor mater ia arriesgada; vos l im i t a r e -
mos á consignar los que r i g e n actual-
mente, c o m p a r á n d o l o s con los que re-
g í a n en igua l época de 1905. Estos 
eran, para las c e n t r í f u g a s de pob i r i -
zac ión 96. en plaza, 4 % reales, de las 
que actualmente no hay existencias; 
pero se cotizan á 4 % las entregas de 
Diciembre p r ó x i m o , y á 4^4 las de 
Enero. Las pr imeras contratas para 
la p r ó x i m a zafra se han hecho á 4 iA 
reales y .á 4 % , pero á consecuencia de 
haber tenido algunos hacendados nece-
sidad de levantar fondos á costa de 
cualquier sacrificio para prepararse á 
la molienda, han ofrecido en Nueva 
Y o r k sus pr imeros a z ú c a r e s á precios 
bastante bajos, lo que hizo declinar el 
mercado. Se asegura que se han hecho 
por esa causa algunas contratas á 
4.1116 y 41/8 reales; pero y a se ha re-
puesto u n tanto la cot izac ión , que e s t á 
hoy sostenida en los precios ya dichos. 
E n resumen, la zafra para Cuba no 
s e r á mala respecto a l precio, s in ser 
tampoco ext raordinar ia , si l a escasez de 
braceros no determina exigencias abu-
sivas, y en cuanto a l rendimiento po-
d r á ser de p r i m e r orden si la L i g a 
A g r a r i a , los hacendados y e l Gobierno, 
t raba jan con acierto para que v e n g i á 
Cuba desde Diciembre á Marzo una 
numerosa i n m i g r a c i ó n a g r í c o l a . 
m v 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p í -
d a l a d e L A T R O P I C A L . . 
D E S D E f i S H I S B T O H 
15 de Nov iembre 
E l ' - 'Post", de Nueva Y o r k , da las 
dos not ic ias m á s impor tan tes acerca 
de -Cuba, publ icadas desde que comen-
zó l a o c u p a c i ó n americana; y son : 
1 Que las elecciones se e f e c t u a r á n 
no on Ju l io del a ñ o que viene, sino en 
Dic iembre d e l presente a ñ o . 
2 Que, d e s p u é s de las elecciones, 
s e g u i r á n en la I s l a las t ropas de los 
Estados Unidos . ¿ P o r q u é se adelanta 
la fecha de ias elecciones? S e g ú n el 
" P o s t " , porque a s í l o e x i j e la si tua-
ción p o l í t i c a , que se 'ha complicado y 
ha empeorado, á causa de las d iv i s io -
nes entre los l iberales y el estado de 
a g i t a c i ó n re inante . Se cree que e l i -
giendo p r o n t o e l Presidente, el V ice -
presidente y 'la m i t a d d e l Congreso, 
sobre que c e s a r á n -esas r iva l idades y 
querellas, se d i s p o n d r á de un organis-
mo de gob ic rno .mach inery o f govern-
msnt , que s e r v i r á para restablecer ias 
condiciones normales. Y agrega el 
" P a s t f " Y a que se ha resuelto retener 
el c o n t r o l de la isla, todas las consi-
deraeiones p iden que se emprenda en-
Bftgnkla l a obra de vo lver á 'la no rma-
l i d a d " . 
A i i r r a a di " P o s t " que, cuando el 
Presidente Roosevelt regrese á Was-
h ing ton , él y M r . T a f t , m i n i s t r o de la 
Guerra, f i j a r á n la fecha de las f ieccio-
nes, y d e t e r m i n a r á n el m é t o d o que se 
ha de emplear pa ra asegurar l a con-
s e r v a c i ó n de la paz; y a ñ a d e que ya 
stí sabe que esto i m p l i c a que no se re-
t i r a r i n las t ropas n i c ier to n ú m e r o de 
funcionarios, americanos. 
N o necesito dar á conocer todos los 
detalles de la i n f o r m a c i ó n del " P o s t " 
al f i n a l de su l a rgo despacho de "Was-
hmgt&pj Y es que s i e l gcchierno de los 
Estfcrdóá Unidos no se e n c a r g a n m o t u 
p rop r io , de i m p e d i r « t r a i n s u r r e c c i ó n , 
los grandes intereses americanos y ex-
tranjeros, radicados en Cuba, !e obl i -
g a r á n á hacerlo. Copio del " P o s t " , 
y ruego á los s s ñ o r e s cajistas que no 
omi tan las comil i las: 
" L o a amerioa-nos, los ifigieise'S y 'Tos 
alemanes de la isla han ten ido la f r an -
queza de declarar que si los Esta ' los 
U n i d m >o r e t i r an , ellos c o s t e a r á n ( f i -
nance) otra . revo luc ión . Que la re-
c i ^ n t e f u é pagada( f inanced)por los i n -
tereses ext ranjeros , deseosos d? la i n -
!o;-vonción, e s t á fuera de toda duda.... 
Puesto que se ha forzado á los Estados 
Unidos á hacer la i n t e r v e n c i ó n , él go-
bierno americano, aunque no á gusto, 
ha resuelto ejecutar lo m e j o r nne pue-
da una tarea ingrata, ( b a d j o b ) y se-
g u i r con el gobierno de Cuba hasta 
que sea •ovidente que los cubanos son 
capaces de gobernarse, é imponer á la 
isla una paz pe rmanen te " . 
H a « t a a q u í el " P o s t " . Supongo 
que ah í estas noticias s e r á n recibidas 
con s a t i s f a c c i ó n p o r los par t idos po l í -
t icos. puesto que p ron to e s t a r á otra 
vez montada la m á q u i n a gubernamen-
ta l y p o r los intereses c e o n ó r a i c o s , 
•puesto que esa m á q u i n a e s t a r á contro-
l ada por los americanos y las t repas 
no se r e t i r a r á n . Acaso el plan no 'Ca-
rezca de inconvenientes : yo hubiera 
pre fe r ido el que expuse, -hace pocos 
d i as y p o r el cual se r e t r a s a r í a n las 
elecciones, que era lo que se h a b í a pen-
sado a q u í al p r i n c i p i ó . Veremos lo 
que sale de esas elecciones, mal pre-
paradas, que se ihagan dent ro de un 
mes; es lo m á s pTobable que el nuevo 
Congreso se parezca demasiado al ac-
t u a l . 
L o que se quiere, si snn ciertas las 
not ic ias de! " P o s t " , es, ante todo , que 
haya un goibierno cubano, bueno ó ma-
l o ; s i bueno, ganancia pa ra i n t e rven -
tores é in t e rven idos : si malo, no p o d r á 
causar grandes d a ñ o s porque e s t a r á 
controlado por esos " c i e r t o s funciona-
Has c i v i l e s " de que habla e l " P o s t " . 
Esto es una po l í t i c a , con sus imperfec-
ciones, como todas : pero es una l í nea 
de f in ida de conducta, consecuenoia de 
haberse doblado a q u í el ca-bo de las 
elecciones. Hasta ahora, no h a b í i 
m á s que la d e c l a r a c i ó n de que se iba á 
hacer o t r o exper imento de gobierno 
independiente : pero sin el c ó m o n i él 
c u á n d o . Y a se concreta : y aunque no 
se entra en pormenores, ya se nos da 
u n p rograma general, que, p o r su ten-
dencia, ha de i n f l u i r , s e g ú n creo, en 
el sentido de la confianza. Es del ca-
so repe t i r la famosa frase de Affetimo 
G ó m e z : " S i e m b r e n c a ñ a , que les val -
d r á " . 
X , Y . Z . 
" L O N G I N E S . L O N G I N E S " 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y f J o 
c o m e e l s e l . P í d a s e e n l o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s , 
L A P R E N S A 
De todas partes salen exeitacioneB á 
la a g r u p a c i ó n republicana á fin de que 
aproveche la circunstancia de haber re-
nunciado el s eño r Rius E ive ra á los 
trabajos prel iminares para la f o r m a c i ó n 
do la U n i ó n Nacional y procure atraer-
se á los importantes elementos que es-
taban dispuestos á secundar al citado 
general, formando con ellos u n pa r t i do 
conservador fuerte, s in el cual se r ía pe-
ligrosa la subida a l poder de los l ibe-
rales, pues q u e d a r í a n s in representa-
ción en la v ida p ú b l i c a clases respeta-
b i l í s imas de la sociedad subana y des-
amparados intereses que representan el 
nervio m á s resistente del organismo na-
cional. 
• ¿ Q u é h a r á n , en vista de esa ac t i tud 
de la o p i n i ó n dominante en los cuatro 
puntos cardinales de la po l í t i ca insular 
los promovedores del nuevo par t ido? 
¿ C o m p r e n d e r á n la impor tancia de la 
mis ión que se les impone y la acepta-
r á n con todas sus consecuencias y con 
todos los sacrificios de amor propio á 
j que ob l iga? ; ¿ t e n d r á n toda la hab i l i -
dad — de la sinceridad no dudamos — 
que se requiere para convencer á los 
pol í t icos afines de que no hay pe l igro 
para ellos en que acepten ciertas ideas 
no del todo desarrolladas en las bases 
de su p rog rama ; y, cuando esa agrupa-
ción se forme, sumando á ella todos 
esos elementos, ¿ s a b r á n elegir l a per-
sona que haya do d i r i g i r l a á los com-
bates de la legalidad con la d i sc rec ión , 
la seriedad, l a experiencia y el t ino 
que requieren, de una par te ta pureza 
de las doctrinas que viene á sostener y 
lo delicado de los intereses que h a b r á n 
de e n c o m e n d á r s e l e , y de la o t ra la enor-
me masa de p a í s que va á tener en 
frente, decidida y entusiasta Dor las 
ideas liberales? 
L a c o n t e s t a c i ó n á estas preguntas 
consti tuye hoy la p r e o c u p a c i ó n de m u 
chas gentes; y de que esa con t e s t ac ión 
sea satisfactoria d ó n e n le la r e so luc ión 
de problemas t a n arduos como la con-
so l idac ión de la paz y el t é r m i n o de 
la i n t e r v e n c i ó n , que no a b a n d o n a r á sus 
e m p e ñ o s dejando en amenazador re t ra i -
miento — siempre temeroso aun t r a t á n -
dose de hombres pacíficos, — ó en pe-
simista s i t u a c i ó n espectante, persona-
jes i lustres por su historia, por sus ta-
lentos, por su amor á las libertades de 
Cuba y por las v i r tudes que les ador-
nan. 
E l Pa r t ido L i b e r a l , recogiendo con-
ceptos de u n suelto nuestro, declara 
que, en efecto, como creemos nosotros, 
á los liberales no les conviene quedarse 
solos en el campo pol í t ico , en prueba 
de la cual aduce los aplausos que viene 
t r ibu tando a l pa r t i do republicano con-
servador. 
A l g o quiere decir eso, pero no todo 
lo que fuera de desear. 
Porque si á t í t u l o de conservadores 
aplaude á los republicanos, á t í t u l o 
igua l comba t ió los p r o p ó s i t s o del s eño r 
Rius Rivera . 
L o cual quiere significar que para el 
colega hay conservadores de conserva-
dores. 
Y para que m á s claro se vea & t o : co-
piamos las mismas palabras del colega: 
" N o conviene — dice — á los l ibera-
les, como asevera el D I A R I O y d i j o antes 
de ahora E l Pa r t ido L i b e r a l , quedarse 
solos en e l cfimpo m i l i t a n t e de la po l í -
t ica. Mas es t a m b i é n e v i d e n t í s i m o que 
mucho menos h a b r í a m o s de entender 
que c o n v e n í a á nuestra a g r u p a c i ó n po-
lí t ica, la o r g a n i z a c i ó n de una colectivi-
dad que v in i e r a á laborar por la con-
s a g r a c i ó n que ideales que es tán y estu-
vieron siempre en abierta pugna, en 
flagrante c o n t r a d i c c i ó n con las aspira-
ciones y los sentimientos del pueblo cu-
bano, que se ha batido generosa y va-
lientemente por conquistar, entre otras 
ventajas que intentaba r e s t r ing i r el se-
ñ o r Rius Rivera , el sufragio universal , 
para no c i t a r m á s que un sólo ejemplo 
del atavismo po l í t i co que caracterizaba 
los planes del sucesor de Maceo ^n la 
heroica r e g i ó n p i n a r e ñ a . " 
Esto, ó no sabemos leer, ó demues-
t ra que los liberales no quieren tener 
en frente n i n g ú n par t ido oue les con-
t radiga de veras 
Pues q u é ! Si reconocen que no pue-
den gobernar sin opos ic ión y si esta 
oposic ión ha de exis t i r ¿ n o ha de fun-
darse en la diversidad de ideas, de a l -
g ú n modo opuestas á las suyas? 
Y si el sufragio res t r ingido es u n 
p r i n c i p i o eminentemente conservador, 
aunque m á s no sea que por el hecho de 
estar en pugna con el sufragio univer -
sal, que los liberales preconizan, ¿ cómo 
quiere que u n par t ido que de conserva-
dor se precia, renuncie á ese p r i n c i p i o 
s in renunciar por ese sólo hecho ú su 
propia existencia? ¿ E s que quiere e l 
colega u n par t ido conservador con ideas 
liberales? ¿ E s que quiere u n continen-
te sin contenido? ¿ E s que quiere una 
opos ic ión que no se oponga? 
Nosotros t e n í a m o s entendido que 
cuanto m á s conservador fuese el p a r t i -
do que se organizase para combatir á 
los liberales, m á s deb ía convenirles pa-
ra demostrar en los debates de las Cá-
maras las excelencias de las doctr inas 
suyas sobre las agenas y en la goberna-
c ión del p a í s la superioridad de sus 
procedimientos sobre los de sus adver-
sarios. 
¡ Q u é hermoso e spec t ácu lo no s e r í a 
ver en una sesión de la C á m a r a conven-
cido á Monte ro por Zayas, á Gibcrga 
por S a r r a í n , á B r u z ó n por J u a n Gual -
berto Gome/:, á F e r n á n d e z de Castro 
por J o s é Lorenzo Castellanos! 
Entonces sí que p o d r í a m o s decir á 
boca l l ena : E l par t ido l ibe ra l no te-
me á nadie : sus pr inc ip ios son tan fir-
mes y t an buenos que se imponen á sus 
mismos enemigos. ¿ C ó m o no ha de es-
t a r con él el p a í s : cómo no hemos de 
desear todos en Cuba que no abandono 
.el poder y que siga gobernando? 
Es lo contrar io todo lo que sucede. 
' A l pa r t ido l ibera l , á juzga r por lo 
que afirma su ó r g a n o , no le conviene u n 
pa r t ido conservador que oponga doc t r i -
nas á doctrinas, pr inc ip ios á p r i n c i -
pios, t e o r í a s á t e o r í a s . Luego no estái 
m u y seguro de los suyos: luego teme. 
Y no basta decir, como dice ahora 
E l Par t ido L i b e r a l : 
" S i á los repiiblicanos conservadores 
se unen los fracasados de Rius Rivera , 
los ex-raoderados y hasta el m i s m í s i m o 
general antes dicho, lo aplaudiremos, 
ya que hicimos oposic ión m á s que á los 
hombres, á las ideas representadas por 
é s t o s . " 
Entonces por clu^ 'os liberales com-
batieron la in ic ia t iva del s e ñ o r R i » « 
Rivera desde el p r imer momento? ¿ P o r 
Egpecialidad.es infa l ib les que prepa-
ra el L d o . Pefta en su Labora to r io , 
calle de A g u i l a n ú m e r o 136. 
! P o c i ó n a n t i b l e n o m á g i c a . 
i S i f i l l i c i d a . — M a t a sífilis. 
i L e p r i c i d a . — M a t a l^epra. 
| Cancer ida.—Destructor de l c á n c e r . 
Pi ldoras t ó n i c o - g e n i t a l e s n ú m . 1 y 
m ú n . 2 y v i n o Regenerador p a r a cura r 
la impotencia, espermatorrea y las 
p é r d i d a s seminales. 
D e p ó s i t o 3r ven ta A g u i l a n ú m . 136. 
Farmacia . 
Se remi ten por el Expreso á todas 
las poblaciones de la Isia, d i r i g i é n d o s e 
ai Ldo . P e ñ a , A g u i l a n ú m . 136. 
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L U C H A R E N Y A X O 
( L A V I L D A ) 
POR 
E N R I Q U E S I E ^ E K W I C Z 
Tradncriín de Ramón Or s-Rimos 
(Esta novela, oubltcatta cor la casa editorial 
•"S Maucci, Barcelona, 
«e vende on la Moderna Pocsia, 
Obispo 135). 
(tCKTIKtrAl 
Reinaba pues, entre la j u v e n t u d es-
p i a r una gran exc i t ac ión , especialmen-
Ie Por Schwarz que solo, d e f e n d í a á ca-
ga y espada á August inowicz , á quien 
tsataba de salvar de cualquier modo, 
P0r lo cual media Univers idad andaba 
'evolucionada. 
, 7~ i Vosotros q u e r é i s a r ro jar lo? 
nabia exclamado el joven en aquella 
001 rascosa asamblea. — ¿ Q u e r é i s em-
pujarlo? ¿ P e r o creé is acaso que una 
e/ alejado de la Univers idad no será 
Ja causa de desdoro para nosotros? 
W c h a r á ? ¿ D ó n d e ira? ¿ D o n d e p o d r á 
encontrar para v i v i r ? ¡ P r e g u n t a d l e 
M''e na comido hoy! E s t á entre nos-
¿ r ' Pl-eS bien, levantadle u n pie. el 
. re('no o el izquierdo, poco impor ta , v 
^ capaces de ver una suela entera 
en sus zapatos, ar rojadlo entonces. Por 
lo que á mí respecta, sostengo, y l léve-
se el diablo á les que sostienen lo con-
t r a r i o , que nuestro deber es salvarlo, 
y no de perderlo. Teridedle una mano 
misericordiosa, un pan que le mate e l 
hambre. . . yo salgo garante de él en lo 
porvenir , doy m i palabra. 
— ¿ Y q u i é n sale garante de é l ? —ex-
c l a m ó uno de los antagonistas de Sch-
warz. 
—¡ Y o ! — g r i t ó el interpelado con 
voz tonante, pisoteando colér ico la si-
l la sobre la cual se hab í a subido, y des-
cendiendo en seguida en medio de la 
asamblea que se h a b í a hecho t u m u l -
tuosa. 
"Wassilkiewicz a p o y ó con todas sus 
fuerzas á Schwarz, o í r o s s iguieron el 
buen ejemplo, y pronto la m a y o r í a op-
tó por la clemencia. E r a un debate v i -
vo, ensordecedor, hasta el punto de que 
casi no se oían los discursos en pro y 
en cont ra ; finalmente Schwarz vo lv ió á 
subir sobre su s i l la y vuelto hacia A u -
gustinowicz e x c l a m ó : 
—Tus colegas te perdonan. L e v á n t a -
te, pues, y vente conmigo. 
A l salir , Schwarz, se restregaba las 
manos con sa t i s f acc ión murmurando 
para sus adentros: 
— D e veras que estoy contento, por-
que hubiera estado muy mal perderlo. 
Y d e s p u é s , s e r í a pKw'mo decir aue tie-
nen el diablo en el cuerpo si intentasen 
algo sin mí . 
— | Schwarz ¡ por q u é me has salvado! 
—le p r e g u n t ó Augus t inowicz . 
Schwarz lo m i r ó á la cara y f runc ien-
do el ceño repuso. 
— A contar de hoy v i v i r á s conmigo. 
¿ has comprendido. ' 
U n drama de ot ro g é n e r o o c u r r í a en 
aquel momento en casa de la v iuda . 
Como se ha dicho ya. era Elena una 
muje r e x t r a ñ a , á quien le era imposi-
ble la vida sin 1̂10 un profundo senti-
miento la dominas.'. 
L a pr imera vez que esto suced ió f u é 
feliz y l legó á ser una buena esposa y 
una buena mfulre. Ahora c r e í a haber 
encontrado en Scwarz la propia salva-
ción ,y sin embargo h a b í a t r anscur r ido 
u n mes largo sin que hubiese podido 
verle de nuevo la cara. Duran te un t ieai 
po el deseo de volverle á ver se h a b í a 
exarcebado cada vez tifós, mientras que 
la opos ic ión de Gustavo, por el contra-
r io , se iba debi l i tando. Por ú l t i m o , una 
noche la v iuda , de spués de las só l i t a s 
escusas que al presente se r e p e t í a n con 
frecuencia, es ta l ló en l lanto excla-
mando : 
— S i no quiere usted t raer lo i r é yo 
á su casa. (Justavo se lo ruego, t r á i g a l o 
usted. Usted p r o m e t i ó á Casimiro pro-
tegerme. . . pues bien, se lo ruego en 
su nombre. ¡ Ü h , . . D i o s m í o l ¡ No 
puede usted comprender lo que yo su-
f r o . . . porque no sabe usted lo que es 
amor, porque usted no ha amado nunca 
¡ Y o . . . nunca! — con te s tó Gustavo 
en voz baja mientras sus ojos revelaban 
una profunda pena. ¡ E n t o n c e s q s t éd 
no ha observado nada, no me ha mi ra -
do usted nunca á la c a r a ! . . . No. no he 
amado nunca á n inguna otra , porque 
no p o d í a . . . porque todo m i corazón lo 
h a b í a dado á una so la . . . ¡ á t í ! 
Gustavo, casi loco sô  hab í a echado á 
los p ié s de Elena. S u c e d i ó una pausa 
profunda , como si lo» dos se hubieran 
convertido en estatuas de piedra . E l l a 
estaba con el busto echado hacia a t r á s , 
con las manos en los ojos, y él con La 
cabeza incl inada de rodi l las . 
A s í permanecieron algunos minutos . 
Finalmente , en e l dolor tenebroso de 
( i i istavo acaec ió como una crisis. Se le-
v a n t ó de un salto. P a r e c í a t ransforma-
do en otro, y con voz relat ivamente 
t r anqu i l a , pero i n í o n innpida de con t i -
nuo por el ansia del arma que lo ator-
mentaba, e m p e z ó : 
— ¡ Perdona Elena ! X o he sabido ha-
cerlo, pero s u f r í a desde largo t iempo. 
l*or p r imera A báoé ya tres años , te 
v i en la iglesia . . alzaba el sacerdote e l 
cál iz y t u inclinaste la cabeza. . . ¡ E n 
aquel t iempo yo iba aun á misa! 
Desde aquel d í a te v i con frecuencia. . 
p e r d ó w j n e . . . . no sé como ha podido 
suceder, pero te a m é . V i n i e r o n d e s p u é s 
tus bodas ,ca ' l lé y a p a r t é m e y i iastaaho-
ra no q u e r í a hablar, no q u e r í a ofen-
der te . . . . pero t ú me has dicho que yo 
no h a b í a amado n u n c a . . . y ya ves co-
mo no es v e r d a d . . . ¡ E s m u y doloroso 
renunciar á la ú l t i m a esperanza! Per-
j dona, no has nombrado en vano el nom-
j bre de C a s i m i r o . . . H o y v e n d r á Sch-
j warz a q u í . . . es u n c a r á c t e r n o b l e . . . . 
I á m a l e y sé fe l iz . . . . ¡ A d i ó s ! . 
I n c l i n ó s e , cogió una punta del ves-
I t i do de la joven, y d e s p u é s de haber le-
vantado los" ojos a l cielo, la besó como 
si fuese una santa re l iqu ia . 
L a v i u d a q u e d ó sola. 
— M e ha prometido, — m u r m u r ó Ele-
na como si hablase en sueños . — me ha 
dicho que v e n d r á él, no es un s u e ñ o . . . 
v e n d r á . 
. V I . 
August inowicz se h a b í a insialado de-
f ini t ivamente en casa de Schwarz. ¡ Q u é 
diferencia en su v ida do antes y la pre-
sente! J a m á s h a b í a pose ído una habita-
c ión caliente, n i un colchón, n i una 
manta {Mira la cama, n i copa para mu-
darse, y Schwarz le p r o c u r ó todo eso. 
P a d e c í a hombre y Sefrwarz c o m p a r t i ó 
con él su comida. E n c o n t r á b a s e ahora, 
en suma en otras m u y diferentes con-
diciones. Abr igado , nu t r i do , vestido de 
conteniente, lavadn. peinado y afeitado, 
p a r e c í a otro. 
E r a August inowicz de un c a r á c t e r 
en extremo déb i l , un producto de las 
circunstancias de la vida, u n resultado 
de los factores de és ta . Bajo el severo 
gobierno de Schwarz se h a b í a t ransfor-
mado hasta el pun to de hacerse irreco-
nocible y comenzó á tomar gusto á 
aquel modo de v i v i r decente y f r u g a l . 
E n otro t iempo ignoraba lo que fuese 
v e r g ü e n z a , y ahora por el cont rar io 
sen t í a reparo de entrar en las tabernas, 
en los lugares indecentes y de cometer 
acciones que no estuvieran de acuerdo 
con su olcgíinte vestido y con sus guan-
tes. L o m á s d i f íc i l para él fué abando-
nar la costumbre de beber, pero afor-
tunadamente le fa l ta ron las ocasiones 
de recaer, porque Schwarz no le p e r d í a 
de vista, y de tanto en tanto le o f r ec í a 
él misino una cepita, pero no le dejaba 
dinero á su d i spos ic ión . Es de presumir 
con q u é impaciencia esperaba Augus t i -
nowicz <1 momento en (pie Schwarz 
a b r í a el a rmar io par echarle la copita 
de aguardiente. E ra para él un insta l i -
te ele verdadero d e l i r i o ; en su imagi -
nac ión le p a r e c í a ya gustar el sabor 
embriagante, lo s en t í a en la punta de 
la l engón y d e s p u é s en el paladar mien-
tsas (0 bebía , lo s e n t í a descender volup-
tuosamente á lo largo de la ganr;MiM y 
ent rar p o r . ú l t i m o alegremente en el es-
t ó m a c a 
v( C o n t i n u a r á ) , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n cbe UaaafiaffM anbpe 22 ele 1900 
q u é no l lamaron á una fus ión ¿ repu-
blicanos y unionistas nacionales? ¿ P o r -
q u é no aconsejarun á los dos grupos 
que se uniesen para r e f u n d i r sus res-
pectivas bases en un solo programa, y 
no les aconsejaron que vaciasen en él 
toda la doctr ina conservadora, por u tó -
pica que fuese, ya que cuanto m á s ab-
surda m á s fác i l les s e r í a impugnar la 
y vencer la ! 
¡ A h o r a se descuelga coa «so - ' 
no l ibera l 1 Cuando los congregaaos per 
el s e ñ o r l í i u s Rivera se inarcl iaron á 
sus casas, cuando de los dos grupos, cu-
ya iiiLeligcncia deb ió prurnover, y nos-
otros hemos pedido por bien de paz y 
hasta por in tv ré s de los liberales, uno 
de ellos ha desaparecido! 
Oh, magnanimidad s in ejemplo! 
• * 
Axjesar de todo, nosotros seguimos 
creyendo que el par t ido l iberal , l lama-
do á gobernar en breve, como no gas-
tado en la piedra de toque del poder, 
viene á él con alientos pod-, IVÍ. 'JS y an-
helando, como todo pr imer izu . d i s t in-
guirse. 
Es, por consiguiente, de esperar nos 
d é altos ejemplos de tolerancia y de 
respeto á las opiniones y á les hombres, 
porque procedencia obliga. 
Y a él mismo nos dice por medio de 
su valedor en la prensa, que m á s que 
á los hombres in-.cc opos ic ión á las 
ideas. 
S i esto es así , p r e p á r a m e n o s á que el 
pa r t i do l ibe ra l haga buena esa afirma-
c ión apoyando y aplaudiendo al p a r t i -
do republicano en el caso de que se de-
cidiese, previa las ampliaciones y rec-
tificaciones de programa á que le obli-
gue el ingreso en su par t ido de los ele-
mentos <.ue necesita para integrarse, á 
ofrecer su j e f a tu r a á u n Moutoro , un 
Gibcrcra ó un F e r n á n d e z de Castro. 
De E l H u n d o : 
" L a prensa l ibe ra l viene aplaudiendo 
y alentando la organízá'i ion de u n par-
t i do que nace í l a m á n d o s e Republicano. 
L a prensa de tendem-ias conservadoras 
est imula á los ciudadanos para que pro-
visionalmente, vayan orgnnizaudo g ru -
pos regionales que a l cabo p o d r á n for-
m a r u n solo pa r t ido naturalmente ad-
versario de los liberales. Kn La idea que 
a l e n t ó el s e ñ o r Bins Rivera nadie pien-
sa. Todo nos parece bien porque ¿ q u i é n 
duda del alcance que t e n d r á la cordial 
intel igencia sobre fines elevados entre 
el pa r t ido l ibera l y si i naciente adver-
sario? Y ese acercamiento, esa cordia l i -
dad, esa inteligencia sólo esperan á que 
la oposic ión se organice. ;i que haya dos 
bandos de o p i n i ó n que juntos se encar-
guen de " r e g a r de flores el camino que 
han de recorrer los americanos en el 
re torno á su p a í s . " 
V E F i M I F Ü S O B E 
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A L E L U Y A S 
r o r s i e m p r e a l a b a d o s e a 
E l L i c o r p u r o d e B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a M e s . 
Z'a f a m a , c o n f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a d e C u b a l i b r e . 
P a r a l o s n a l e s d e l r o c h o 
E s l o m e í o r q u e se h a h e c h o . 
A l v i e i o q u e t o s e f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e í a q u e s u f r e a s m a 
A l m e i o r a r , so e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o se h a g a s o r d a , 
P r u é b e l o y y e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
N o r e c o n o c e r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
D e B R E A t i e n e ú L I C O R 
U n a g r a d a b l e s a b o r . 
Se v e n d e c o s a t a n r i c a 
D e S A N J O S E e n l a B O T I C A . 
. T o d o e l m u n d o l a c o n o c e . 
E n H A B A N A c i e n t o d o c e . 
c COOO 4 N 
O mucho nos equivocamofe ó los na-
cionalistas de i s e ñ o r X m i e / no esperan 
m á s que á que se riegue de flores ese 
eí:r.iino para irse, no a m los america-
nos, sino con les republicanos conserva-
dores. 
Con mot ivo de la toma de poses ión 
del nuevo alcalde de Cienfuegos, escri-
be E l Eco de las V i l l a s : 
' ' C a r g a pesada, hemos de reconocer-
lo honiadamente, es la que acaba de 
echar sobre sí el i lustrado y querido 
doctor Méndez . 
' ' L a obra reparadora que ansian to-
das las conciencias y que p iden todas 
las bocas, es de una m a í r n i t u d enorme: 
se t r a í a de sanear un gran pantano in-
t'ecto, que hace tres o é u á t r d años m i -
na la salud de este pnehlo. Y ese í r a -
bajtf inmenso, no puede realizarse en 
nn (na. ! 'L,¿Í arte mis té r iosc» de 
eonjuro mág ico . 
" l l u y que restablecer el equ i l ib r io 
en una sociedad desquiciada moralmen-
te: eerregir grandes defectos, desvane-
cer densas nieblas, suavizar asperezas 
hirientes, contener insanas pasiones, 
aplacar las efervescencias del agravio, 
hacer que v ib ren las cuerdas del senti-
miento noble y p ío , desplegar blancas 
banderas de paz y f ra te rn idad , ab r i r 
amplios horizontes a l t rabajo y mante-
ner á toda costa, v ivo y esplendente, el 
l u m i n a r de la r azón , para que á sus 
resplandores caiga la t i e r r a del o lvido 
sobre los fermentos contagiosos de un 
ayer de sombra y muerte; y se abran 
los corazones á la esperarla , en u n am-
biente puro de l ibe r tad . 
" E n esta segunda i n t e r v e n c i ó n m i l i -
tar, p iedra de toque qu izá , de u n ú l -
t imo ensayo de nuestra capacidad, he-
mos de colocar los f i rmís imos cimientos 
de la paz mora l que ansia el e s p í r i t u 
púb l i co , agobiado por las tristezas y los 
pesares de estos ú l t i m o s a ñ o s . 
" E s a obra de r e p a r a c i ó n y de paz, 
no puede ser, repetimos, la tarea de 
una m a ñ a n a . 
" H a y que i n s t ru i r , educar á los c iu-
dadanos para t rans formar el e s p í r i t u 
p ú b l i c o . Y esta labor í m p r o b a , rodeada 
de asperezas y de abrojos, es l a que 
se ofrece hoy al querido h i j o de Cien-
fuegos que acaba de tomar asiento en 
la si l la presidencial de nuestro A y u n -
t a m i e n t o . " 
" ¡ Q u é honor, q u é glor ia , q u é honra, 
que imperecedera conquista en la esti-
m a c i ó n nacional, s i ^odos, cual m á s , 
cual menos, aportamos el t r i b u t o de 
u n esfuerzo para corregir los vicios del 
pasado y preparar el advenimiento de 
un glorioso po rven i r ! No es t a n fác i l 
la t r a n s f o r m a c i ó n de u n pueblo como 
el cambio escénico de r ú s t i c a choza en 
sa lón soberbio de a l c á z a r magestuoso; 
pero es posible, si u n g r an n ú m e r o de 
voluntades se conciertan para el bien 
c o m ú n . 
" E l doctor Méndez , que por su i lus-
t r a c i ó n y su n a t u r a l c l a r í s i m a i n t e l i -
gencia, no puede ser considerado como 
un alcalde cualqniera, sabe m u y bien 
que la Naturaleza no da saltos y que no 
sin esfuerzos de t i t á n se realizan las 
grandes reformas en la v ida de los pue-
blos. Por eso tenemos fundamentos pa-
E L C A B R L L O B 9 N A T U R A L M E N -
T E A B U N D A N T E . 
U n a vea que es tá , l i m p i o ele Caspa 
creco con p r o f u s i ó n . 
Î as preparaciones para el oabello y los re-
medios para la caspa son por rfctrla cosas i r r i -
tantes y pegajosa? qua no hacen bien á nadie. 
El cabello cuando no está enfermo crece fuer-
te y profuso; pero la caspa es la causa segura 
de nueve décimas partes de los males que afec-
tan el oelo. y la cii^pa se origina de un ger-
men. Hasta aquí la única preparación que des-
truye positivamente ese germen nocivo, ea el 
Hferpicide Newbro, inofe isivo en absoluto, 
exento de grasa, .sedimento, substancias t intó-
reas y orogas peligro-jas. Pone el cabello blan-
do y sedoso. "Destruid la causa y elimináis el 
efecto." Cura la comezón del cuero cabeludo. 
Vérider? «n las "nncipales farmacias. 
•La Reunión," Vda, de José Sarrá é Hijos, 
Manuel JOUD&OU, u^ispo ü'i y 55, Agentes es-
peciales. 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SI. (TKA ÍOBABD LVS 
mm¡ imm mmi 
de Bosque 
las aue ejercen una sooíón esoecialísi-
Eiraá sobre el intestino comunicando to-
nicidas ásus capas musculares. Un síran 
número de síntomas como neural^iai, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, üe" 
ínorroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
.5on debidos á un estado de eatreSimien-
lo habitual que desaparece tomando to-
cas la= noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
fee venden á üó ots. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
2213 i-Nv. 
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t o s imm i mm 
FC cura temando la PEPilNA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentj? 
resultados en ci tratatnianto de todvi 
las enfermedades del estómago, dispso-
Bla, gastralgia, indigesuionas, digessio-
nes lentas y dif.'ciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, esf.-eñi-
mientos, neurastenia gástriga. etc. Con 
el uso de la Pensina y Ruibarbo, el en-
fermo ráoidaraente se pene mojor, d i -
giere bien, asimila mis el alimento y 
prontolega á la curatjion aompiaoi. 
Los principales médicos la reoataa. 
Doce años de éxito creciente. 
£e vende en tedas las boticas de la Isla. 
ra confiar mncho en la constancia de 
sus iniciat ivas. 
' ' P o r esto es, que debemos const i tui r -
nos los hombres de buena vo lun tad , en 
fieles auxil iares de los nuevos adminis-
tradores municipales, para que sea rae-
nos d i f í c i l el mejoramiento de nuestras 
condiciones de v i d a : d i s m i n u c i ó n de los 
I r ibutos , p r o t e c c i ó n a l t rabajo, garan-
lí;!s para la v ida y la hacienda; conci-
liaciones a r m ó n i c a s de la l i be r t ad con 
el o r d e n ; fomento del ornato p ú b l i c o ; 
higiene cuidadosa; beneficencia posible 
y tantos otros trabajos ú t i l e s en los d i -
ferentes ó r d e n e s de la a d m i n i s t r a c i ó n , 
"Cienfuegos i n t r a n q u i l o y agitado 
al i u ñ n j o de ciegos y torpes egoísmos , 
puede y debe levantarse á la a l t u r a á 
(pie le dan derecho el e s p í r i t u activo y 
progresista de sus hijos, la exeí-leneia 
de su s i t u a c i ó n topográ f i ca , la f e r t i l i -
dad de los campos de su T é r m i n o , la 
i m p e r t í í n c i a de su Puer to y el vasto 
desarrollo de su comercio y su i n -
(I;;s1 r ia . 
" E s c a l a r esa a l tura , es la obra mag-
na que se ofrece a l doctor M é n d e z . . . . 
" ¡ A y u d é m o s l e para que se apaguen 
Ies rescoldos del agravie y sneedan á 
los í rr i tos del combate, las dulces melo-
díaci de la paz, en cantos de v ida y es-
p e r a n z a ! . . . . " 
E l colega tiene r a z ó n en recordar, 
para que no se ex i j an imposibles a l 
nuevo alcalde, s eño r .Méndez, que l a 
naturaleza no da saltos, 
Pero da disgustos, 
Y estos se e v i t a r á n en Cienfuegos 
procurando que los liberales imi t en á 
la naturaleza en lo de no dar saltos, 
no promoviendo disidencias. 
' ¡'ciom-s por la Po l i c í a , lo cual puso en 
conocimiento del Gobernador s e ñ o r Le-
c u o ñ a ; pero como se creyera perseguido 
tndí ivía . quiere que j \ l r . Magoon lo ga-
r.mf ice. 
" A su vez ¿ q u é d i r á la P o l i c í a ? 
" Y el Gobernador s e ñ o r Lecuona, 
•((lié p e n s a r á de todo esto? 
" J el s e ñ o r F o r t ú u - h a r á suyas las 
(¡nejas del s e ñ o r L ó p e z ? " 
E x t r a ñ o es lo que ocurre con m i é s t r o 
Bompéfterd el s e ñ o r L ó p e z . 
E n Matanzas siguen como en todas 
partes dominando las autoridades mo-
deradas, y moderada es la P o l i c í a . 
i Cómo , pues, és ta , pa r t i da r i a del pa-
sado r é g i m e n , que f u é honradamente 
apoyado por E l Republicano Conserva-
dor, puede perseguir a l i lus t rado cs-
e r i í o r (¡no lo d i r ige? ¿ Y por q u é ? 
Cosa m á s r a r a ! 
A L L E G A D O 
C O M P L E T O S U R T I D O 
bnelgnistas que volv ieran a l trabajo, 
p a g á n d o l e s el j o r n a l que sol ic i taban: 
p r o p o s i c i ó n á la que los dichos obreros 
contestaron (pie ó v o l v e r á n todos ó no 
v o l v e r á n inguno. 
c o n s e j o " P R O T O Í C I A L 
A y e r , no hubo ses ión por f a l t a de 
q u o r u m . 
E l Presidente in t e r ino , sieñor Carne-
j o , ha dispuesto que por S e c r e t a r í a 
se pase una c o m u n i c a c i ó n á los se-
ñ o r e s consejeros, n o t i f i c á n d o l e s de 
que se les a p l i c a r á el a r t í c u l o 20 del 
Reglamento, á todo aquel que sin cau-
sa jus t i f icada deje de asis t i r á las se-
siones. 
nombrado Jefe de Sección do i . 
r intendeneia de Escuelas v s' $j 
de la Junta de ^ . ^ l ^ ^ i 
Autorizaciones. 
Los ayuntamientos de r - .n . •• 
Cienfuegos han sido autorizad ' 
e a n c e í a r var ios censos s 
Hasta nueva orden ha sido auto • 
de Cor reo f* ' ^ 
ro u n c r é d i t o de $1,000 mensuaW 
ra que la d i r ecc ión de Correos L a 
pagar los sueldos a los empleados t 
noreros. v le i^ 
Con sorpresa leemos en E l Correo 
de Matanzas: 
" L a not icia de que el s e ñ o r A n d r é s 
L ó p e z G a r c í a , d i rector de nuestro co-
lega local E l l i cpubl icauo Conservador, 
ó r g a n o oí ic ial del pa r t ido moderado en 
esta Provinc ia , h a b í a telegrafiado a l se-
ñ o r Secretario de G o b e r n a c i ó n p i d i é n -
dole g a r a n t í a s para su persona é inte-
reses, causó sensac ión en esta ciudad, 
por tratarse de u n po l í t i co í n t i m o ami-
go del s e ñ o r L u i s F o r t ú n , Secretario 
P a r t i c u l a r que fué del general Pedro 
Betancourt , Jefe de la P o l i c í a especial 
gubernat iva con el coronel Lecuona, y , 
en f i n . Presidente dos veces de l a J u n -
ta P r o v i n c i a l de Esc ru t in io . 
" S e t ra ta , pues, de una persona de 
la i n t i m i d a d y confianza de los pro-
hombres del moderantismo. 
" E l hecho es el s iguiente : el s eño r 
L ó p e z p a s ó u n telegrama pidiendo ga-
r a n t í a s ; el s e ñ o r Sobrado. Secretario 
de G o b e r n a c i ó n , le con t e s tó con otro, 
bastante extenso, d i c i éndo l e que se ha-
b í a n tomado las medidas del caso. A 
su vez, e l Gobernador s e ñ o r Lecuona 
rec ib ió otro de M r . Magoon, cuyo texto 
no conocemos, pero acerca del cual se 
han hecho diversos comentarios. 
' ' A pesar de eso, el s e ñ o r L ó p e z vo l -
vió á telegrafiar, p id iendo una entrevis-
ta con M r . Magoon, para ponerlo al co-
r r i en te de muchas cosas que el s^ñor 
L ó p e z estima interesantes para el Go-
bernador Provis ional . 
" ¿ P o r q u é p i d i ó g a r a n t í a s el señor 
L ó p e z ? S e g ú n m a n i f e s t ó él á u n ami-
go nuestro, porque es objeto de perse-






Columnas y macetas. 
Centros de mesa. 
Sillones mimbre. 
Juegos de cuarto. 
Sillería dorada. 
Camas esmalte bronce 
Relojob de pared. 
Mesitas fantasía. 
Sillas de mimbre. 
Para van ts tinos. 
3 I u ñ c c a . s , A u t o m ó v i l e s , C o c h e c i t o s , 
C i n e m a t ó g r a f o s y g r a n s u r t i d o 
cu t o d a clase rte j u í f u e t e s . 
L A E S T R E L L A D E G Ü B A 
O ' R E s C i L Y 56 y 58. 
— ^ 
H u e l g a e n B a t a b a n ó 
Hace m á s de ocho d í a s que los car-
pinteros de r ive ra y calafates se decla-
ra ron en huelga, p id iendo sobre el j o r -
na l que cada uno ganaba 25 cts. oro 
de aumento. 
Los d a ñ o s por la huelga ocasionados 
son de impor tanc ia . 
E l c ic lón fué la causa de numerosos 
perjuicios que con el d iar io t rabajo se 
empezaban á remediar ; la huelga los 
ha venido á i n t e r r u m p i r , dejando los 
varaderos en esqueleto. 
S e g ú n se nos asegura, la huelga ha 
sido y es pacífica ; e sc r íbennos , no obs-
tante, que el domingo por la tarde, ha-
l l ándose el ob.rero A n t o r i o P ina dentro 
de la casa de los s e ñ o r e s Torres, Gar-
cía y C o m p a ñ í a , lo l l amó u n g rupo i n -
d i c á n d o l e t e n í a que hablar con é l ; lo 
insu l ta ron y hasta dicen que le h i r i e -
ron levemente, y que in t e rv ino el Juz-
gado, E n esta misma casa, como dos 
lioras antes, t a m b i é n insul taron á otro 
carpintero empleado porque no les 
a c o m p a ñ ó en la huelga y no perte-
nec í a á la Asoc iac ión . 
Afi rmannos que los d u e ñ o s del V a -
radero para f ac i l i t a r las relaciones y 
evi tar la huelga, acordaron que fuesen 
los d u e ñ o s de los barcos quienes con los 
obreros se entendiesen en »fl pa¿,'0 de 
jornales. 
M r , Magoon d í cenos que ha prome-
t ido enviar suficiente fuerza para con-
servar el orden, caso de que se alte-
rase, A l parecer, as í lo sol ic i tó el Cen-
t r o de Comerciantes del Surgidero de 
B a t a b a n ó , a l que a c o m p a ñ a b a n el Pre-
sidente y Tesorero de la C á m a r a de 
Comercio de la Habana. 
T a m b i é n parece ser ene los a r c a d o -
res p id i e ron á varios de los obreros 
e r e s i m c r -
p c r a l c S j 
necesitan un laxat ivo suave, que 
no les cause do lor y , no obs-
tantet a c t ú a de modo natural y 
eficaz, s in producir diarrea a l 
n i ñ o de pecho. Para mujeres 
embarazadas y madres que e s t é n 
criando, el ú n i c o laxa t ivo seguro 
son las 
P i l d o r i t a s d e R c u t c r 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 9 ü o . ' b a . x x a , 4 9 -
Ooüsxxlta-s ció IX á X y cío 3 3 
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E S C R O F U L A , H E R P E S , R A Q U I T I S M O , A N E M I A Y D E B I L I D A D 
1«;34:8 K L K K C O y S T l T U Y l O N T K I > E L N I Ñ O . a i t l l - » 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medaUa de bronce en la última Exposición de París. 
C u r a las toses r e b e l d e , t i s i s y d e m á s en fe rmedades d e l pecho. 
•Nv. 
5 0 A Ñ O S 
de constante é x i t o han dado 
jus to renombre á este medi -
camento. 
Con su nso se expulsan las 
L O M B K I C E S s in riesgos de 
n inguna clase y es fácil de to-
mar por los n iños . 
D E V E N T A : 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
1633.* 
—r TT^r 
' ^ - ^ — ^ K Z R H Z K Z Z Z -
Remedio e f i c a z p a r a l a s L o m b r i c e s - ^ - i 
^reparado^ ezetusivamen^ oof 
M A R I A N O A R N M T O . \ w m n 
ir~-"r- J.lNtTOTSUCt5l)HH «MUXKD 
^ ^ H A B A N A . . _ 
PAR V fM RVR ÍJlf R E S F R I A D O K > ' 
DIA tome el LAXATIVO BUOMO-QUINIXA. 
K] boticario le devolverA el dinero si no le 
cura. La firma de E. W. GKOVE. se halla 
en cada cajita. 78-2 Oc. 
A S T O V A R I O S . 
Con M r . Magoon . 
A las cinco menos cuarto, rec ib ió 
ayer tardo M r . Magoon á los r o p ó r t e r s . 
H a b l a M r . Magcon . 
—Se han presentado dos nuevos ca-
sos de fiebre amar i l l a en la Habana, 
—dice M r . Magoon—nno con los cinco 
que e x i s t í a n suman siete, dSs en Cruces 
y uno en Guanabaeoa. 
— H e recibido la vis i ta de dos co-
misiones, de P i n a r del R ío la una, so-
l i c i t ando mejoras para la p rov inc ia y 
p r o t e c c i ó n para los bosques del Go-
bierno, y la otra de Cruces (Santa Cla-
r a ) p idiendo que c o n t i n ú e hasta e l mes 
de J u n i o del a ñ o entrante, el sanea-
miento que se viene realizando en d i -
cho pueblo. 
— E l vecino de Manzani l lo , don J u a n 
B . R a m í r e z , me f u é presentado hoy por 
varios jefes liberales. 
Dicho s e ñ o r me h a b l ó del A y u n t a -
miento y de la J u n t a de E d u c a c i ó n de 
aquel pueblo, a s í como de la nece-
sidad de componer algunos caminos ve-
cinales. 
In ter rogado 3 i r . Magoon por los re-
p ó r t e r s , sobre si h a b í a aceptado la re-
nunc ia que de su cargo de ingeniero 
de la ciudad tiene presentada el se-
ñ o r don A n t o n i o F e r n á n d e z de Cas-
t ro , c o n t e s t ó , que si b ien es c ier to que 
ese funcionar io ha presentado la re-
nuncia de que hablamos, rogando le 
sea aceptada por tener otros negocios 
á que atender, él no la ha tomado a ú n 
en c o n s i d e r a c i ó n . 
Cambio de destinos. 
H a sido autorizado el cambio de des-
tinos, entre el F isca l de la Audienc ia 
de P i n a r del R í o , don A r t u r o Rosa 
Pascual y el Magis t rado de la A u -
diencia de Santiago de Cuba; don Jo-
sé Figueredo M i l a n é s . 
C e s a n t í a . 
H a sido declarado cesante el ins-
pector de noche de la Aduana de este 
puerto, don Fei 'nando Velasco. 
Dos nombramientos . 
H a sido/ nombrado C a t e d r á t i c o aux i -
l i a r de H i s t o r i a y Ciencias de la U n i -
vers idad de la Habana, el d i rector Je-
fe de l a Revista de I n s t r u c c i ó n P r i -
mar ia , s e ñ o r don A r t u r o Cuevas Ze-
queira. nombrando para sus t i tu i r le a l 
s e ñ o r M a n u e l F e r n á n d e z Veld.es. 
E l s e ñ o r C a r b ó n 3ÍÍ. 
D o n J o s é Manue l Carbonell ha sido 
poreros 
ü n Decreto. 
E l Gobernador Provisional 
mado u n Decreto 
sueldos del Jefe d i r 
Presidios y Benefi 
disponiendo or,e ,* 
l e c t o r de C á r e « S 
cencía, y S1, 
ta r io ascendentes á $5.400. se t v ^ 
con las cantidades consignadas ^ 
Presupuesta para pagar los sueldos l 
los tres inspe.r.ores de Cárceles que I 
ron suprimidos, y de no alcanzar dufo 
suma, con arreglo al cap í tu lo U l 2 
citado Presupuesto. 1 0 
Ñ a p ó l e s Fa ja rdo 
Con el sueldo de m i l doscientos M I 
sos anuales, ha sido nombrado oficial 
segundo afecto á la S e c r e t a r í a \ 
Obras P ú b l i c a s , el Sr. D . Enrique X¿ 
polos Fa ja rdo . 
Nombramien to 
H a sido nombrado Administradai 
de ( Jó r reos de G u a t ó n a m o , don Anto. 
nio Carbonel Mena. 
E x p o s i c i ó n 
Numerosos vecinos y propietai 
de C á r d e n a s y Lagun i l l a s han d i -
do una instancia al Gobernador i 
vis iona l p i d i é n d o l e l a cons t rnce ió i 
una carretera que desde Cárdena.^ 
pasando por Esqu ina de Tejas con u.. 
ramal á Lagun i l l a s termine en Coli-
seo, ba r r io de Ouamacaro. 
Para comenzar el p r imer 'tramo da 
d icha carretera existe consignaciót i en 
el presupuesto general de la Nación. 
V a c u n a c i ó n de las boya-das 
Con el movimien' to en caminos, co, 
louias é ingenios de las boyadas, para 
•el acarreo de la c a ñ a durante U za-
f ra que va á comenzar, q u e d a r á n los 
animales expuestos al carbunclo bae-. 
te r id iano , vu lgo " C a n g r i n a " , al pas-
-tar en determinados terrenos infesta-
dos de a n t a ñ o , y conocidos con el 
nombro de "campos ma ld i tos" , convi. 
¡niendo por lo tan'to. proceder á sa 
v a c u n a c i ó n , ú n i c o modo de preservar-
los contra esa t e r r i b l e enfermedad; 
pero c-omo l a eficacia del virus que 
pa ra ello .se emplea dura á lo más un 
mes, covieno preparar lo á medida que 
sie va necesitando, por lo que la Se-
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a que lo rapar-
te grat is , recomienda á los señores ha-
cendados y colonos que lo neoesiten, 
bagan el pedido por telóírrafo, pu-
diendo 'hacérse le la r e m i s i ó n dentro 
de un plazo de 48 ó 72 horas. • \ 
Fiebre a m a r i l l a en la Habana 
Habana , 21 de Noviembre de 1906. 
Exis tenc ia an te r io r . . 
Nuevos casos 
Al t a s . . . 0 
Muer tes 0 
Exis tenc ia actual . 
E n e l i n t e r i o r de la. I s l a : 
E n Cruces ' 
E n Guanabaeoa .- ^ 
Por orden del Jefe de Sanidad: E. 
B . Barne t , Jefe de Despacho. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U , F a r m a c é u t i c o de Pa r i s . 
Túimercgos y distinguido? facultativos de esta Isla emplean esta prenaración con 
éxifco, en el tratamiento de los CATARROS de Id VEJIGA., los COLICOS NEFai-
COS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á ¡os ríñones de las arenillas ó ds los cálcalos. CURA LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y finalmente, « n Ser ima 
panaceci, debe probarse en la generalidad de los casos en que baya que combatir un 
estado patológico da los órganos génito-urinarios. 
DOSie: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas enme-
día cepita de agua. 
' VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
c 22 01 i 
J A R A B E 
G R I M A U L T 
E R A B A N O 
Y O D A D O 
I 
alt 11 8-N 
Recetado p o r los m é d i c o s en l u g a r de l j a rabe antiescor-
b ú t i c o y d e l aceite de h í g a d o de bacalao, pa ra combat i r el 
l i n f a t i s m o , e l usagre, las erupciones de la p i e l e n los n iños 
p á l i d o s , enclenques y del icados, para resolver las g l á n d u l a s 
d e l cue l lo y r e a n i m a r e l a p e t i t o . 
8, rué Yioienne, PARIS, y en todas las Farmacias. 
I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , ^ 
C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a los 
ñ u j o s e u 
4 8 H O R A S • 
M u y e f i c á z e n l a s enfe rmedades 
d e l a v e j i g a , C i s t i t i s d e l c u e l l o , Ca-
t a r r o de l a v e ü g a , H e m a t u r i a . / O j 
Cada Cápsula lleva el n o m b r e ^ y 
PARÍS. S, rué Vioitrne. y en l.-s r - i r - r" ' " ^fj?,»'^ 
stas Cápsulas han resuelto el P ^ b 1 6 " 1 ^ 
administrar la quinina sin repugna» . 
Adoptadas pertodos los Médicos, en 
de su eficacia contrayaz/'/ecai, Neurn g ^ 
Fiebres intermitentes \pa lúdicas , Gotntn'^^ 
Hsmo, Lumbago, fatiga corporal/alta deerrfj^ 
Soberanas para detener el estado febril ^ 
resfriado ó una enfermedad en su Pn.n</ 
Una 
Más 
ras y grageas iia:i puesto IH, qn-iiui" 
canee ce todo el mundo Frascos de lO, 
5 0 y 1000 cápsulas. 
E n P A R I S , 8, r u é Vivienne y en todas las Farmacias. 
TLARIO D E L A M A R O A - E d i c i ó n de l a mafiana.—Xoriemhre 22 do 1006 S 
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
ESCRITA EXPRESAMENTE 
para el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Cuantío se trata de la d iv i s ión de la 
Ciencia general en ciencias particula-
res, hay una «oimparación, que lie-
mos €niplea^0 varias vec-es y que v a -
mos á emplear una m á s ; porque 
,ia creemos exacta ó a l menos por-
flUe refleja con perfecta exactitud 
nuestro pensamiento en esta materia. 
Cada «ciencia en e l mapa general 
¿e todas ellas, y á t r a v é s de su histo-
ria es algo así como un estado inde-
pendiente. Tiene su territorio pro-
pio, su vida especiail, que se desarro-
lla en multitud de f enómenos , sus le-
ves más ó menos perfectas, y en fin 
rtlene sus l ími tes ó fronteras que las 
geparan de las d e m á s ciencias. 
Hay un momento en l a historia en 
que estas diferentes ciencias son co-
mo estados independientes s e g ú n he-
mos dicho, son fronteras son verdaderas 
barreras, que las separan, algo asá 
como l a tradicional mural la de l a 
China. 
Volvemos á repetirlo, cada uno de 
estos estados científ leos tiene v ida in-
dependiente y se desarroWa, y se enri-
quece por s í ; pero llega un momento, 
como llega á los diferentes estados 
polít icos, en que las murallas caen, 
fas fronteras se haecn indecisas, se 
rompen y se borran en muchos puntos, 
v las ciencias penetran unas en otras ó 
porque entran en mutuo comercio ó 
porque alguna de elilas se hace inva-
gora y aspira á l a h e g e m o n í a de un 
dilatado continente. 
De aquí conflictos y ludias, que ter-
minan po-r grandes 'unifieaeiones ó s ín-
tesis y hasta por n n a nueva Gasifica-
ción de las ciencias ó d i s tr ibuc ión de 
los estados c i ent í f i cos . 
o 
o o 
P a r a no tomar m á s que un ejemplo, 
esto 'ha vsucedido con la q u í m i c a y la 
f í s ica: indepandiente ó casi indepen-
diente, no queremos exagerar l a nota, 
era 'la vida de cada ama de estas 
disciplinas c ient í f icas . 
Claro es que desde un principio 
brotaron relaciones entre una y otra 
ciencia, que m á s bien que relaciones 
severamente científ icas, eran de sen-
tido c o m ú n ; es lo cier'íxi, que si bien 
estudiaban y aplicaban amibas los sa-
ibios de primer orden, para la mayor 
parte de Los profesores c o n s t i t u í a n es-
pecialidades separadas. 
Y o he conocido en 'los primeros 
años de mi carrera, excelentes pro-
fesores de química y aun de gran prác-
tica, que só lo eonociam los elementos 
de la f ís ica y aúm estos en forma muy 
superficial. Y por e l contrario pro-
fesores de f í s ica que se 'hubieran vis-
to en grave apuro al hacer el anál i s i s 
químico m á s sencillo. 
¡Eran en suma dos ciencias distin-
tas con algunos puntos de contacto 
y nada más . 
E n aquella é p o c a y a remota, á que 
voy ref ir iéndome, era l a idea domi-
nante qup la q u í m i c a representaba la 
rfencia más honda, m á s profunda, la 
que más penetraba y con m á s ener-
gía en los misterios de la naturale-
za. E n cambio la f ís ica era una gran 
ciencia á no dudarlo, pero no pasaba 
de la sinperficie de las cosas. L o visi-
ble, lo tan.giMe, lo externo, lo que 
•no altera el fondo de las substancias, 
lo que cambia tan sólo la forma. 
L a física estudia la mecánica , el 
equilibrio y el movimiento, las pre-
siones de los l íquidos , las corrientes 
de estos, la elascidad de los gases y 
l a elasticidad ó las d e í o n m a c i o n e s de 
ik)s só l idos , el sonido en la v ibrac ión 
de los cuerpos sonoros, l a luz que se 
'refleja ó se refracta y a lgún fenóme-
no de los m á s elementales en la elec-
Ptrifidad y el magnetismo. 
E n cambio la q u í m i c a , como de-
jando allá afuera, á las puertas por 
'decirlo así, de lo misterioso, á la 
ciencia f ísica, ahonda en la esencia de 
las substancias y descompone ilos 
«uerpos compuestos, y rechaza los sue. 
fios de l a alquimia, y determina y 
«lasifica los cuerpos simples, y ana-
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S e vemle en t o d a s Ui sOot i can . 
liza los m á s complejos y tras el aná-
« w » ensaya la s íntes i s , y por fin He 
ga á la m o l é c u l a y aún V.'l á tomo , di-
ciendo á la ciencia humana: de aquí 
no pasarás . 
E l á t o m o es la quinta esencia del 
mundo inorgán ico , lo m á s elpmental, 
lo ú n i c o , lo que no puede dividirse, 
y a lo dice la e t i m o l o g í a de la pala-
bra. 
Y so-bre todo Jas ú l t i m a s t eor ías y 
los ú l t i m o s descubrimientos de la quí-
mica y sus grandes leyes son verdade-
ramente admirables. 
L a f í s ica para ennoblecerse y para 
competir con su r iva l , t en ía que acu-
dir á la m e c á n i c a y á las m a t e m á -
t icas: y así con la f í s i ca m a t e m á t i c a 
obtenía inmensos triunfo-- on la acús-
tica, en el calor, en la electricidad y 
el maírnet ismo, y sobre todo la íná^ 
haciendo de esta teor ía m a t e m á t i c a con 
Fresnel . con e lgranCauchy y con otros 
sabios ingleses y alemanes toda una 
ciencia verdaderamente prodigiosa. 
E p o c a e s p l é n d i d a : llegaba el mate-
m á t i c o can el equilibrio y el movi-
miento de los sistemas á realizar ma-
ravi l las . 
D í g a l o 'la viibración del éter , las in-
terferencias, la doble re fracc ión y l a 
po lar izac ión . 
Esito era algo m á s que quedarse en 
la superficie: era llegar á la molécu-
la casi, en la teor ía de la elasticidad 
y en 'la teoría del calor; era 'llegar al 
á t o m o del éter en la teoría de la elec-
tricidad y el imagnetismo; era opo-
ner al 'átomo de la qu ímica el á tomo 
e t é r e o : misterio por misterio, á t o m o 
por á tomo, profundidades del -espa-
cio e téreo rivalizando con las prolun-
dulades de la materia en sus ú l t i m a s 
t eor ía s a tómicas . 
E r a n ya l a F í s i c a y la Química , si-
guiendo la c o m p a r a c i ó n que indiqué al 
principio, no dos estados embrionarios 
6 incipientes, sino dos estados pode-
rosos con extensas f r o n t e n i s ' c a d ü vez 
m á s indecisas y con admirables triun-
fos en f»us respectivas historias. 
o o 
De todas maneras l a q n í m i e a había 
llegado á una iu-mensa a l tura : hab ía 
realizado verdaderas maravi l las: ha-
bía llegado casi á la c r e a c i ó n de cuer-
pee nuevos, rivalizando en sus labora-
torios con la misma Naturaleza, 
abriendo con la s íntes i s químü-a in-
mensos horizontes, y ya que no so 
atreviese á romper por las fronteras 
de la f ís ica que era demasiado pode-
rosa para sufr ir invasiones, r o m p í a 
en cambio con grites de guerra por 
•las fronteras de la b i o l o g í a a trev ién-
dose con Jos misteriosos problemas 
de la vida. 
Y allá quédase la f ís ica con sus teo-
rías s i s temát icas , corriendo el peligro 
de perderse en abstracciones, con su 
éter h ipoté t i co y con sus esplendidos 
ropajes para, vestir con ellos apara-
tosamente con loiz, colores, sonidos y 
re lámpagos lasupo i - í i e i e d1! mundo inor-
g á n i c o , que lo que es el fondo, el.vpr-
darero fondo, la m o l é c u l a y e l átopio 
de la materia ponderable, el enérpo 
simple con sus propiedades eter-
nas, el cuerpo compuesto con sus 
acciones y reacciones, toda la fecun-
da a g i t a c i ó n interna de la Naturaleza 
á l a químic.a per tenec ían , y era impo-
sible que la f ísica, que era puro meca-
mismo, llegase nunca con sus atraccio-
nes planetarias ó moleculares á la 
fuerza re^óndita ó ifiexpHcable de la 
afinidad quím-íca. 
:Seguían, pues, frente á frente am-
bas, independientes, poderosas, te-
niendo ambas la ambic ión oculta de 
explicar al universo, la física y la quí-
mica. 
Lrt f ísica con su mecán ica y su cáJcu-
lo alardeando no solo de explicar to-
dos los f e n ó m e n o s conocidos, sino de 
adivinar, de anunciar f e n ó m e n o s nun-
ca observados, como un astro en el 
cielo que antes nunca se v ió , la refrac-
c ión c ó n i c a de Hamilton nunca obser-
vada cuando una ecuac ión l a pre li.i". 
y todas las maravil las en suma del 
anál i s i s espectral. 
¿ A ver cuándo , dec ían los f ís icos , 
hubiera podido la qu ímica analizar en 
sus retortas, un pedazo de sol ó una 
remota estrella, y decimos: allí e£Ftá 
el h i d r ó g e n o , all í e s tá el hierro, all í 
es tá el calcio? , 
¿Qué aná l i s i s químico hubiera po-
dido dar estos resultados; y qué cien-
cia sino la f ís ica descubr ió el helium? 
Timbres de gloria para la f ís ica, y 
si tuviera pasiones humanas la ciencia 
eran estos motivos sobrados de orgu-
llo y ambic ión . 
Pero á todos estos triunfos hubiera 
podido la química oponer triunfos no 
inferiores, resultados práct icos asom-
brosos, y leyes sublimes en su propia 
sencillez. 
Pana no citar sino lo puramente pre-
ciso, y para no dar á este art ículo un 
carácter t écn ico , que lo haga más árf-
do de lo que es, indiquemos tan solo 
la ley de Abogadro, los diferentes mé-
todos para el cálculo de los pesos ató-
micos, la teoría a tómica en general, 
las h ipótes i s respecto á la forma inter-
na de las m o l é c u l a s compuestas, las 
•leyes de periodicidad que -han permiti-
do adivinar l a existencia de muchos 
cuerpos simples, y sin conocerlos ni 
haberlos experimentado nunca en el 
laboratorio, seña lar sus propiedades 
qu ímieas , y sus principales reacciones, 
la s t ereoquímica en general, que da no 
solo la fórmula s imból ica de las molé-
culas, sino la agrupac ión en el espa-
cio de sus á t o m o s ; y todo esto, no per-
dido en f ó r m u l a s m a t e m á t i c a s , ni en 
complicadas y superpuestas h ipótes i s , 
sino con tales caracteres de realidad, 
con tal espír i tu de ciencia positiva, 
que el paso de la teoría á la práct ica 
ertí inmediato y venía á transformar 
las industrias. 
Y sobre todo los grandes triunfos 
de la q u í m i c a orgánica , los grandes 
triunfos de la s íntes is , como por ejem-
plo la s í n t e s i s del alcohol y las ambi-
ciosas aunque no realizadas esperan-
zas de terminar k serie triunfante de 
los m é t o d o s s in té t i cos por la fabrica-
ción de algo parecido á la a lbúmina . 
Hasta aquí las fuerzas andaban 
equilibradas. Los dos grandes estados, 
y seguimos con l a imagen que al prin-
cipio expusimos, continuaban podero-
sos frente á frente y á decir verdad la 
química había dicho la úl t ima palabra 
al menajar los á tomos prác t i camente , 
no en f ó r m u l a s m a t e m á t i c a s sino en 
operaciones de laboratorio. • 
E n c o m p a r a c i ó n con el á tomo del 
o x í g e n o , del h idrógeno , del cloro, del 
aznfn>. del hierro, del platino, en su-
ma de todos los cuerpos simples y en 
comparac ión con las m o l é c u l a s com-
puestas, en que l a ciencia determina-
ba las cadenas de enlaces entre los di-
ferentes á t o m o s ¿ qué eran y qué sig-
nificaban el á t o m o del éter, un fantas-
ma agit'ándose en el seno de un flui-
do h ipoté t i co y rozando constante-
mente los abismos de la nada? 
Si k ' f ís ica era, y p e r d ó n e s e m e la 
palabra m á s ar is tocrát ica , porque se 
adornaba, con el manto real del cá lcu-
lo, la química era quizá m á s profnn- I 
da, porque llegaba como hemos dicho i 
a l á tomo, sin abandonar tfonoa la rea- I 
l idad. 
Pero hay qne reconocerlo, de algu-
nos años á esta parte, .la f í s ica viene 
dando saltos prodigiosos, realizando 
descubrimientos que á fuerza de ines-
perados y grandiosos llegan á ser ca-
si fantás t i cos , rompiendo con preten-
siones de señorío y de d o m i n a c i ó n las 
fronteras de la química, haciendo pe-
dazos el á tomo, 'á lo cual la q u í m i c a 
ja.más se a trev ió . Porque cuando al -
gún hombre de genio en el átomo qui-
so penetrar, dando á todos los á tomos 
de los cuerpos simples por unidad el 
h idrógeno , fué rechazada casi con des-
dén en nombre de la experiencia la 
a trev id í s ima h ipótes i s . 
o 
o o 
E n rigor flun ftflées de este gran mo-
vimiento .moderno, p rte tlod«ímiisr>o 
c ient í f i co p u d i é r a m o s decir, y a l a fi-
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sica i n v a d i ó el terreno p r á c t i c o y se-
vero de la química por varios puntos 
de i a fronteha común. 
Pero eran, asaltos iparciale s aun o ue 
tri l lantes. 
E l ihistre Berthelot y otros quími-
eos aRem-anes crearon la t e n n o q u í m i c a , 
que era un gran esfuerzo para conver-
tir en fuerza f í s i ca eil -misterioso eon-
eepto de 'la afinidad, 
(Las reaociones no son m á s que mo-
vimientos complejos de diferentes sis-
temas, buscando el equilibrio m á s es-
table, y "ouanto m á s oa lór ieo se desa-
rrolle, 'mayor parece que debe ser la 
estabilidad de los nuevos eompuestos. 
Y tan br i lkntes fueron los resulta-
dos, sailvo algunos puntos obscuros, 
eomo el de las reaccionéis e n d o t é r m i -
cas, que la nueva rama de 'la eiiencia, 
rama h íbr ida porque era una mezcla 
de f ís ica, de q u í m i c a y de m e c á n i c a , se 
paseó triunfante por todo el territorio 
de i a química , llegando i3iin á las obras 
más elementales. Nada menos que el 
año 1848,veinte años hace, se publ i có 
un precioso tomito de quumua elemen-
tal fundada en la t ermoqiúmica , por 
Allfredo Ditte, •qne bien pudiera servir 
de modelo á muchos tratados volumi-
nosos de q u í m i c a . 
'Era oin triunfo d t l a F í s i c a no hay 
que desconocerlo, v e n í a á sugetar las 
leyes químpcas propiamente diídias é 
un?i ley f ís ica , mejoT d i j é r a m o s á nna 
ley de m e c á n i c a : Los 'átomos se mne-
ven eomo el p é n d n l o cae buscando el 
punto m á s bajo, ó de otro modo ia po-
s ic ión m á s evstahle, ó si se quiere la 
menor potencia:!. 
•Pero no fué esto solo: había Ü Í - i 
do ya la t e c r í a de la d i soc iac ión , sus 
comparaciones con la t eor ía f ís ica de 
la e tvaporas ión; y varias leyes como 
las de (jMdiberg y Waage, sin contar 
'los. antiguos intentos de un sabio ilus-
tre Bhertolet en su ensayo de estét ica 
química. Y aquí los nombres ¡lustros 
se precipitan porque hubiéramos de-
bido c i tar entre otros á Pean de Saint 
Gilíes, y estas fechas son m á s remo-
tas, pues las ideas deflos ilnstres quími-
cos noruegos antes citados se iremnli-
tar al a ñ o 67 del siglo anterior y los 
•trabajos sobre los é teres tienen sesenta 
años de fecha. 
Así eomo las grandes inv;isionrs se 
anuncian por invasiones pequeñas , así 
la o u í m i c a fué empezada á invadir por 
la física, como aca'bamos de ver, hace 
m á s de medio siglo, y empezaren á 
verse en las obras de q u í m i c a formas 
y cá lculos m a t e m á t i c o s , y hasta el 
cá l cu lo difereneial é integral deter-
minando por derivadas con re lac ión 




Pero é? á t o m o quedaba siempre in-
vencible: á é l llegaban los mayores 
atrevimientos y de atrevimientos no 
pasaban. 
Si la afinidad como concepto pri-
mario andaba grandemente quebran-
tada á pesar de ios asaltos de las fuer-
zas f ís icas el á tomo permanec ía inal-
terable y eterno como ú l t imo elemen-
to de la materia. 
L a f ís ica ann en sus invasiones en 
el terreno de la química , respetaba los 
á t o m o s de las cuerpos simples, eran 
cerno ias anticuas especies de la botá-
nica y la zoología eternas, inaltera-
bles 6 intraíxforma'bles. Los alquQuis-
tas continunb^n siendo nnos ilusos, 
la transmutacir.n de tos metales, un so-
berano desatino c ient í f ico . L a s as-
piraciones de algunos f í s icos y quími-
cos á i a unidad de la inaterin, suo-
ñns. delirios, f a n t a s m a g o r í a s de la ima-
g inac ión . 
No es que se negase la posibilidad 
prác t i ca de transformar nn ciu r » 
simple en otro, que ;á eso en t é r m i n o s 
generales tampoco ha llegado el mo-
dernismo c ient í f i co , sino que aun en 
el enunciado abstracto de semejante 
posiibilidad m e r e c í a castigo de burla y 
de d e s d é n . 
Pero han corrido los años y hoy co-
mo veremos en otros articules la físi-
ca invade resueltamente el terreno de 
la química , la invade, lo rebaba, lo 
deja a trás con inmensa scíberbia y se 
lanza h.-Lcia nuevos borizontc-. 
E s la gran invas ión . 
J o s é Echegaray 
Madrid 20 de Octubre de 1906. 
V E R D A D ^ r P U T I N O S -
Desde S2 la media docena. Especial i -
dad de Otero y Colominas. 
R Á N R A F A E L N ú m . 32. 
L a s " G r a n t i l l a s " soá simplemente 
- .mejor t ó n i c o utoriu.) qu Í existo y la 
mejor preparac ión pnra las enlernio-
( fjMe? de los ovarios, mu:'.^ ó vaíri:i'« 
Se elaboran precisamente para l a ; en-
fermedades de las señoras y s eñor i ta s 
y para nada más . So.i una especiali-
dad, L a casa fabricante, D r . Gfr&nt'ja 
Laboratorios, rió Worth St. X e w Y o r k , 
envía gratis el libro n ú m e r o 12 (pie 
describe las enfermedades á que nos 
referimos é indica medios de euraeion. 
L a misma casa manda gratis u n 
frasco nuestro de Granti l la P i á a s e . 
S E S I O N M Ü N I C Í P A L 
de ayer 21 
L a d i s c u s i ó n del presupuesto. 
Pres id ió el Alcalde, señor Cárdenas . 
E l señor don Matías A l e m á n , sexto 
Teniente de Alcalde, excusó su asisten-
cia á la sesión, por encontrarse indis-
puesto. 
P o r no haber cumplido la Secretaría 
el acuerdo adoptado en la ses ión do 
ayer de pasar el expediente que trata 
de la rec lamación de honorarios del 
doctor don Alfredo Zayas á estudio é 
informe de los Ponentes del presupues-
to, no pudieron éstos cumplir su come-
tido ilustrando á la Corporación sobre 
ese asunto en esta sesión, eomo estaba 
dispuesto. L o harán mañana que se les 
pasará el expediente para que pueda 
quedár resuelta la cnest ión sin demora 
dé ninguna clase. 
Se acordó tratar en la sesión del vier-
nes próx imo sobre la inclusión en pre-
supuesto de un crédito de $100 que se 
le adeuda al ex-abogado Consultor de 
la Corporación, Ldo. J u a n Bautista 
A1 fon so. 
Se fijó en $56:1.000 el .ingreso por el 
cmicepto de subsidio industrial; en 
$444.438,26 cts. por cuota por el servi-
cio de agua, y on $85.000 por p ú U n t é B 
de alcoholes. Fd Cabildo al fijar las an-
teriores cantidades, lia tomado como 
base lo i v a n d a d o el año ani^ mol p ir 
esos conceptos. 
E l ingreso en detalle por los naatip 
de a g m , se fijó en ia siguiente lorun : 
7.251 plumas á $40 y 9.168 á $2!). 
du'-ido á moneda oficial. $428.5-ti.-:'; 
centavos: agua de la zanj?, $1.000; 
Vedado y Carmelo, $1,800; Re^la, 
$1,700; Marianao. $&.8$&, y (inanaba-
coa. 2.500. Cantidad total, $444.43* :>> 
centavos. 
Se acordó citar ;i sesión para revisar 
la partida n ú m e r o 12 del presuprn-slo 
que fija el ingreso aproximado por el 
abastecimiento fie agua á los buques 
surtos en puerto y por los contadores. 
E l señor Bosch denunc ió ciertas irre-
crularidades y fraudes por plumas de 
agua que se vienen cometiendo, acor-
dándose tratar ese asunto en una sesión 
ordinaria. 
Y concluyó la discusión do las tarifas 
en las cuales se han introducido gran-
des alteraciones, aumentando las cuotas 
fijadas á varios conceptos y rebajando 
la de oíros . 
E l doctor H e r n á n d e z Cartaya plan-
teó una cues t ión de derecho, por esti-
mar que el Avuntamiento no podía al-
terar n i modificar las tarifas qne habían 
sido ya aprobadas por el anterior Con-
sistorio. 
E l doctor D o m í n g u e z Roldan, di fe-
riendo de la opinión de sn compañero, 
cree que el A3'untamiento puede y debe 
aprobar las alteraciones introducidas 
por la Comisión de Hacienda, por ser 
legales y responder á una necesidad, 
según él, para librar al pueblo de la 
Habana de varias calamidades, entre 
ellas la del alcoholismo, subiendo la 
cuota por patente de alcoholes. 
E n definitiva, el Cabildo acordó sus-
pender la discusión de las tarifas para 
boy. en que se l levará á la ses ión una re-
solución • del Gobernador Provincial , 
dictada de un recurso de alzada, que 
resuelve la cuest ión y fija el criterio le-
gal á que debe ajustarse la Corpora-
ción. 
K r a n las seis de la tarde cuando se 
suspendió la sesión. 
""^"^ imO •— <PMI 
R E C U R S O D E C A S A C I O N 
E l F i sca l de la Sala primera de lo 
Criminal ha interpuesto recurso de ea-
Sftoi&i cuitr-i la sentencia dictada por 
la misniu Í&RÍ$, absolviendo á Carlos 
Va reía. S o t é I Vrnándcz y Antonio Ló-
pez, procesados en causa instruida por 
el Juzgado del Este, por el delito de 
expendic ión de bebidas, cuya causa tu-
vo vista el d ía 5 del mes corriente. 
H A B L A S C O R P U S 
A y e r tarde se celebró ante la Sala 
Begnnda de lo Criminal , la vista del re-
curso de H a b e a s C o r p u s , establecida, 
por el Ldo. Conrado Pinnas á nombre 
(ic Gervasio Bbinco y nnmlio Riancho, 
dueño y dependiente de la bodega situa-
da en la caite de Vista Hermosa, en el 
Cerro, que fué destruida por las llamas 
haco pocos días. 
K! tribunal, en vista de la gravedad 
de los (h lites cometidoíí por los proce-
sados, declaró el recurro sin lugar. 
M U L T A 
Ante la Sala primera de lo Criminal 
compareció ayer tarde John Josephy 
Kelles, procesado por el delito de desa-
cato. Examinadas las pruebas que con-
curren á este proceso, el señor F i s c a l 
calificando el delito de estafa modificó 
sus conclusiones provisionales y sol ic itó 
de la Sala le impusiera al procesado la 
pena de quinientas pesetas de multa. 
D e s p u é s de informar el defensor in-
teresando del tribunal la absolución de 
su patrocinado, el juicio quedó conclu-
so para sentencia. 
C O N T I N U A C I O N Y S U S P E N S I O N ' 
E n la Sala primera de lo Cr imina l 
cont inuó ayer la vista de la causa ins-
truida por el delito de atentado á los 
agentes de la autoridad contra R a m ó n 
Navarro y cuatro más. D e s p u é s de de-
clarar gran número de testigos, el Pre-
sidente suspendió el juicio nuevamente. 
Mañana informarán el F i s c a l y los 
defensores respectivos. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
J u i c i o s O r a l e s 
Sala primera. 
Contra Francisco Nogueral, José Ma-
ría Berriz y Carmen Gosa, por false-
dad.—Ponente, Presidente; Fisca l , Cés-
pedes: Defensores, P, Gav, S. Xiqucs y 
M. Doval. 
Juzgado del Este . 
Contra Gabriel Rodríguez, por false-
dad—Pqnente. L a Torre; Fiscal , Ort í z ; 
Defensor, Mario García Kohly. 
Juzgado del Este . 
Sala segunda. 
No está señalada ninguna vista. 
| í i i raGS REPMfAHTES E S M O S 
pan los Anuncios Francoses son las 
I S , rué de la Grange-Bateliére, PARIS 
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C u r & o i é n r á p i d a y s e g u r a 
? j a r a b e m m m u m 
A. rDÜRIS, I. tl0* MHUlKn, P4BIÍ 
» E S J A U - A DE O R O , PARI?» i 3 0 9 
¿te f inta **» las pHuewnlt* Fr.r^iaczs^. 
l i m teMirta teesa 
y segura de ¡OP 
M A L E S d e P I E R N A S 
U L Q E H Á S V A R I C O S A S , 
\Certaduras, Quemaduras / L lagas ] 
cualesquiera con el empleo del 
P E R D I S 0 L 
NUSTO Produdo Francés 
empleado con ó x i t o por las 
SUMIDADES MRDICALBS. 
ll'OBiUTtót : Farmacia B A R B Í N , ' 
40, rué Trézel. P A R I S . 
En l* Hai'cnc i V- de JOSE SARRA e Hijo. 
o n i o 
0 
V E N T A 
V E N T A . - T O D A S L A S D R O G U E R Í A S Y F A R M A C I A S 
U n a botella 
C u a t r o botel las á la vez . . 
$ 1 .20 p lata . 
0 . 9 6 centavos c a d a botella. 
d e P A R I S 
e i M e j o r fie los P u r g a n t e s 
I D e p o s i t o e n T o c i a s l a s B u e n a s B o t i c a s . 
D E S C O N F I A R d e l a s I M I T A C I O N E S 
E x i j i r e l f r a s c a e n v o l t o r i o d e P A P E L A M A R I L L O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - - S d i c i ó n <le l a mauairn .—.Xiwi 'em'brc 22 á e lí3(fB 
LOOP T H E LOOP 
E x p l i c a c i ó n c i e n t í f i c a 
E l p ú b l i c o haibanero que v a a l C i r -
co P u b i i l o n e s d e l t e a t r o X a e i o n a l , con-
t e m p l a e m o c i o n a d o t o d a s l a s noches , 
e l ac to a m e s g a d í s i m o de l a j o v e n a r -
t i s t a M i s s Loi i ibe l , c u a n d o se d e j a l le -
v a r en v e r t i g i n o s a c a í d a p o r los r a í -
l e s de u n a m o n t a ñ a r u s a de u n o s doce 
m e t r o s de a l to , c o n u n a p e n d i e n t e de 
45 g r a d o s , que s u p o n e u n a l o n g i t u d 
de 17 m e t r o s en l a b a j a d a r e c t a . L a 
r a m p a , a l t o c a r a l sue lo d e l e s c e n f r i o , 
r e m o n t a s u c a r r i l e r a e n a s c e n s i ó n c u r -
v a p o r e l a i r e y v u e l v e a l sue lo des-
p u é s de h a b e r t r a z a d o u n a v o l u t a ó 
r i z o en f o r m a de e p i c i c l o i d e de u n o s 
c u a t r o m e t r o s de a l t u r a . L a r á p i d e z 
c o n q u e m i s s L o u b e l d a esa v u e l t a p o r 
e l a i r e , p u e d e c a l c u l a r s e á o jo , d e l 
m o d o s i g u i e n t e : 
S i t a r d a t r e s s e g u n d o s en b a j a r p o r 
l a p e n d i e n t e r e c t a , al1 l l e g a r a l p u n t o 
m á s b a j o t iene u n a v e l o c i d a d confor-
m e á l a l e y de los c u a d r a d o s . E n e l 
p r i m e r s e g u n d o r e c o r r e dos metros , 
d e b a j a d a en e l s e g u n d o h a r á seis 
m e t r o s y e n e l tere-ero d i ez , que s u m a n 
18 metros , ó sea , n u e v e v e c e s dos me-
t r o s ( p o r q u e 9 e s e l cuad'rado de los 
t r e s s e g u n d o s que t a r d a en r e c o r r e r l a 
p e n d i e n t e r e c t a , y 2 es lo que r e c o r r e 
e n e l p r i m e r s e g u n d o ) , A l l l e g a r a b a -
j o , c u a n d o e m p i e z a á r e m o n t a r l a c u r -
v a , l l e v a u n a v e l o c i d a d de d iez me-
t r e s p o r s e g u n d o , s u p o n i e n d o á l a c u r -
v a u n a l o n g i t u d a p r o x i m a d a de doce 
ó t r e c e metros , r e s u l t a que m i s s L o u -
"bel h a c e e l r e c o r r i d o p o r e l a i r e e n 
p o c o m á s de u n seguindo. 
E l p e l i g r o de e s t a o p e r a c i ó n , e s t r i -
b a en l a d e f i c i e n c i a c o n que p u d i e r a 
e s t a r m o n t a d o e l a p a r a t o . P o r eso 
M i s L o u b e l lo e x a m i n a y l o t i e n t a 
c o n c u i d a d o a n t e s de s u b i r , y sobre 
todo se fija e n l a v e r t i c a l i d a d y en l a 
b u e n a a l i n e a c i ó n d e l c o n j u n t o p u e s 
d e a h í depende l a m a y o r g a r a n t í a de 
u n f e l i z r e s u l t a d o . L o s c u e r p o s en s u 
c a i d a t i e n d e n á g u a r d a r p e r f e c t o p a -
r a l e l i s m o c o n s i g o m i s m o s , ó sea* u n a 
o r i e n t a c i ó n i g u a l , y s i l a p e n d i e n t e 
r e c t a d e l a p a r a t o no es tuv iese b i e n 
a l i n e a d a c o n l a p r o y e c c i ó n p l a n a de l 
m o n t a j e aereo , en tonces e l c a r r i t o 
q u e b a j a r o z a r í a e n los r a í l e s e n u n 
c o s t a d o m á s que p o r el otro. E s t e r o -
z a m i e n t o q u i t a r í a v e l o c i d a d a l v e h í c u -
l o , . y p o d í a d i s m i n u i r s u m a r c h a en 
l o s m o m e n t o s en que m á s n e c e s i t a el 
i m p u l s o de .la v e l o c i d a d , que es c u a n -
d o ' r e m o n t a l a c u r v a ; y a l l l e g a r á 
d o n d e e s t á c a b e z a a b a j o , l a f a l t a de 
v e l o c i d a d suf ic iente p r o d u c i r í a u n a 
c a í d a á p l o m ó , o c a s i o n a n d o u n a te-
r r i b l e d e s g r a c i a . 
E s t a f u é l a c a u s a que ^produjo l a 
c a í d a d e m i s s A l i x en u n c i r c o de 
M a d r i d hace dos a ñ o s : l a s r u e d a s de l 
c a r r o , t e n d i e n d o á l a m a r c h a r e c t a r o -
z a r o n de cos tado c o n los r a í l e s y el 
m o v i m i e n t o a m o r t i g u ó l a f u e r z a v i -
v a de l cochec i to Testándole v e l o c i d a d , 
e n los m o m e n t o s en que m á s lo ne-
c e s i t a b a p a r a no c a e r s e . 
L a v i d a D e M i s s L e o u b e l , depende 
p u e s , de l a p e r f e c t a a l i n e a c i ó n v e r t i -
c a l de l a p a r a t o en s u p r o y e c c i ó n p l a -
n a . ' C u a n d o e l l a ve que c o i n c i d e n l a s 
l í n e a s e n todo, se d i r i g e en c o m p l e t a 
confian'a a l c o c h e c i t o que l a l l e v a en 
a q u e l l a v e r t i g i n o s a b a j a d a y a s e n c k m 
p o r e l a i r e . 
P . G i r a l t . 
E L I X I R D E K O L A F O S F A T A D O 
d e A r n a u t ó 
c o n t r a l a a n o m i a , d e b i l i d a d , r a q u i -
t i s i u o , f a l t a d o n p o t i t o , n e u r n s t e u i a 
y d e p r e s i ó n n e r v i o s a . D e v e n t a e n l a 
F a r m a c i a A r n a u t ó , M o n t e 1 2 8 , y b o -
t i c a s a c r e d i t a d a s . 
I 
Huta los de legados e leg idos de m á s de 
23 C o m i t é s , se e l e g i r á u n a C o m i s i ó n 
de a c t a s , c o m p u e s t a de 5 m i e m b r o s , 
los que t o m a r á n e n s e g u i d a p o s e s i ó n de 
s u s c a r g o s , r e c i b i e n d o de l a C o m i s i -
ó n G e s t o r a t o d a l a d o c u m e n t a c i ó n y 
d e c l a r á n d o s e p o r la A s a m b l e a , cons-
t i t u i d a é s t a en s e s i ó n p e r m a n e n t e y 
s u s p e n d i é n d o s e l a s e s i ó n s i n t r a t a r de 
o tro a s u n t o , h a s t a e l s i g u i e n t e d í a 
y á l a m i s m a h o r a , en c u y o acto , l a 
C o m i s i ó n de a c t a s d a r á c u e n t a con su 
d i c t a m e n , e m p e z a n d o p o r l a s a c t a s y a 
l i m p i a s y p r o c e d i e n d o s e á l a p r o c l a -
m a c i ó n de los D e l e g a d o s á que d i c h a s 
a c t a s se r e f i e ran . 
S é p t i m o : E l d i c t a m e n sobre l a s ac -
t a s p r o t e s t a d a s , se d i s c u t i r á en ú l t i -
m o t é r m i n o y d e s p u é s de h a b e r toma-
do p o s e s i ó n de sus c a r g o s los D e l e g a -
dos p r e s e n t e s que h u b i e s e n s ido p r o -
c l a m a d o s . 
O c t a v a : T a n p r o n t o como s e a n p r o -
c l a m a d o s los D e l e g a d o s de m á s de 23 
C o m i t é s se d e c l a r a r á p o r l a C o m i s i ó n 
G e s t o r a c o n s t i t u i d a l e g a l m e n t e l a 
A s a m b l e a M u n i c i p a l , se p r o c e d e r á á 
e l eg i r la D i r e c t i v a de d i c h o o r g a n i s -
m o q u e d a n d o d e s d e el m o m e n t o de 
Ha t o m a de p o s e s i ó n de l a D i r e c t i v a 
e l e c t a en l a p l e n i t u d de s u s f u n c i o n e s 
l a A s a m b l e a M u n i c i p a l . 
L a s p r e c e d e n t e s r e g l a s f u e r o n a p r o -
b a d a s por l a A s a m b l e a t r a s u n a dete-
n i d a d i s c u s i ó n , h a b i é n d o s e l e c o n c e d i -
do , á p r o p u e s t a d e l s e ñ o r C o p i n g e r , 
u n voto de g r a c i a á l a C o m i s i ó n G e s -
t o r a . 
T e r m i n ó l a a s a m b l e a con u n elo-
c u e n t í s i m o d i s c u r s o d e l s e ñ o r R o i g , 
d e c í a r á n d o que l a O o m i s i ó n G e s t o r a 
e s t a b a s a t i s f e c h a de todos sus t r a b a -
j o s y que l a g l o r i a c o r r e s p o n d e e n p r i -
m e r t é r m i n o á l o s d i s t i n t o s b a r r i o s 
de l a c i u d a d que h a n r e s p o n d i d o a l 
l l a m a m i e n t o de aqued la c o n s t i t u y e n -
do s u s C o m i t é s . 
R e c h a z ó e n é r g i c a m e n t e l a c a l u m -
n i o s a v e r s i ó n p r o p a l a d a p o r los ene-
m i g o s d e l P a r t i d o R e p u b l i c a n o , supo-
n i e n d o á é s t e s e c u e l a d e l P a r t i d o L i -
b e r a l . L o s r e p u b ' l i c a u o s — d i j o — j a -
m á s p u e d e n e s t a r de a c u e r d o c o n los 
r a d i c a l i s m o s de l P a r t i d o L i b e r a l , n i 
p u e d e n i r en c o n s o r c i o á n i n g u n a p a r -
te . 
O c u p ó s e de l f r a c a s o de l s e ñ o r R i u s 
R i v e r a e n l a f o r m a c i ó n de u n p a r t i d o 
c o n s e r v a d o r , a t r i b u y é n d o l o á los m a -
los p r i n c i p i o s de s u . p r o g r a m a y á s u 
d e f e c t u o s a o r g a n i z a c i ó n . 
S o s t u v o que en C u b a es n e e e s a r - » l a 
e x i s t e n c i a de u n p a r t i d o c o n s e r v a d o r 
como c o n d i c i ó n i n d i s p e n s a b l e p a r a l a 
v i d a de la R e p ú b l i c a . 
L a s c l a s e s c o n s e r v a d o r a s — d i j o — 
no p u e d e n h a c e r p o l í t i c a p o r q u e son 
e x t r a n j e r a s . 
S e l a s qu iere a t r a e r p a r a s a c a r l e s 
©1 d i n e r o y e l las , d á n d o s e c u e n t a de 
s u p o s i s i ó n n o s a l e n á l a v i d a p ú b l i -
c a , se q u e d a n en s u s c a s a s y h a c e n 
b i e n . B l l a s p r e s t a r á n s u a p o y o el d í a 
que v e a n que ex i s t e u n p a r t i d o que 
de f i enda v e r d a d e r a m e n t e sus i n t e r e -
ses. 
H a c i e n d o p o l í t i c a die h o n r a d e z y s i n -
c e r i d a d , c o n c l u y ó d i e e n d o el s e ñ o r 
R o i g . el pueb lo v e n d r á a l p a r t i d o r e -
p u b l i c a n o , donde n o h a y g e r a r q u í a s 
y s e r á n r e c i b i d o s c o n los b r a z o s a b i e r -
tos. 
E l s e ñ o r R o i g f u é m u y a p l a u d i d o . 
r e c o r r e n t o d a l a p l a n t a y son m u y 
a m i g o s de l a s o m b r a , a l i m e n t á n d o s e 
a l a b r i g o de l a s h o j a s c o l g a n t e s . 
L o s c u l t i v a d o r e s p e r i t o s a f i r m a n 
q u e es m u y d i f í c i l , s i no imposi'ble, c u -
r a r l a s p l a n t a s m u y i n f e c t a d a s . 
H a s t a c i er to g r a d o el c u l t i v o des-
p e j a d o es eficaz c o n t r a e s t a p l a g a . 
R e c o g i d a la c o s e c h a , a m o n t ó n e s e 3r 
q u é m e s e todo e l deshecho , s i el insec -
to a b u n d a . 
L a s p r u e b a s c o n v a r i o s i n s e c t i c i d a s , 
nos e n s e ñ a n que l a s o l u c i ó n c o n c e n -
t r a d a de neoitina en 60 p a r t e s de a g u a , 
m a t a g r a n p r o p o r c i ó n de los g r a n -
des y m u c h o s de los p e q u e ñ o s insec -
tos . 
A p l í c a s e é s t a , r o c i á n d o l a p o r l a m a -
ñ a n a , t e m p r a n o , c u a n d o l e s insec tos 
e s t á n quietos . 
A L O S V I A G E K O S Q U E 
d e s e e n a p r e n d e r l a f o t o g r a f í a , los po-
n e m o s a l c o r r i e n t e e n ocho d í a s , s i 
c o m p r a n u n o de los m o d e r n o s a p a r a -
tos que v e n d e m o s á p r e c i e s n u n c a v i s -
t o s . — O t e r o y C o l o m i n a s , S a n R a -
f a e l n ú m e r o 32. 
M A L T R A T O D E O B R A 
E l v i g i l a n t e n0 12 de l a p o l i c í a d e l p u e r -
to a r r e s t ó e n e l m u e l l e de L u z á J u a n 
O r e l l a n a p o r a c u s a r l o S a l u s t i a n o A l v a -
rez de haber lo m a l t r a t a d o de o b r a . 
I N S U L T O S Y A M E N A Z A S 
E l I n s p e c t o r de l a A d u a n a n ú m e r o 
94, p r e s e n t ó en l a E s t a c i ó n de l a po l i -
c í a d e l p u e r t o á S a n t i a g o M a s , J u a n G o n . 
z á l e z , c o n d u c t o r de l c a r r e t ó n n ú m e r o 
2.294 y á L u i s G o n z á l e z B u j o , depen-
d iente de muel l e , p o r a c u s a r s e ambos de 
insu l tos y amenazas . 
D E T E N I D O 
E l b lanco J o s é S u a r e z R i v e r o , f u é 
a r r e s t a d o p o r e l v i g i l a n t e J e s ú s B a r r i o , 
en e l m u e l l e de l sexto d i s tr i to , p o r no 
h a b e r podido j u s t i f i c a r lo p r o c e d e n c i a 
de u n gancho de e s t i v a r que t e n í a en 
s u poder . 
E n los salcwres d e l C e n t r o E s p a ñ o l 
s e e f e c t u ó auocihe l a a s a m b l e a con-
v o c a d a p o r l a C o m i s i ó n g e s t o r a de l 
p a r t i d o R e p ú b l i c a n o , de l o s P r e s i d e n -
toes y S e c r e t a r i o s de los C o m i t é s de 
b a r r i o s y a c o n s t i t u i d o s en el m u n i c i -
p i o de l a H a b a n a . 
A l a s n u e v e se a b r i ó l a s e s i ó n b a j o 
l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r V i o n d i q u i e n 
se r e t i r ó acto s e g u i d o , p o r t e n e r en -
f e r m a 'á s u d i s t i n g u i d a esposa , sus-
t o i t u y é n d o l e en a q u e l p u e s t o e l D r . 
R a m í r e z Toibal . 
D e s p u é s f u e r o n l e í d a s p o r el s e ñ o r 
' P o t t s , que a c t u ó de s e c r e t a r i o c o n el 
s e ñ o r R o i t s , las s i g u i e n t e s bases , p r e -
¡ a e n t a d a s p o r la C o m i s i ó n g e s t o r a p a -
' r a l a e ü e e c i ó n de los d e l e g a d o s de 'l'os 
C o m i t é s que h a b r á n de c o n s t i t u i r l a 
A s a m b l e a M u n i c i p a l . 
P r i m e r a : L o s C o m i t é s de b a r r i o 
y a c o n s t i t u i d o s , p r o c e d e r á n d e n t r o de 
' u n p e r í o d o de siette d í a s , á c o n t a r des-
d e e l s i g u i e n t e á l a a p r o b a c i ó n de es-
| t a s r e g l a s , á r e u n i r e n j u n t a g e n e r a l 
í á t o d o s los a f i l i ados d e l b a r r i o p a r a 
d e s i g n a r en v o t a c i ó n s e c r e t a , dos D e -
i i e g a d o s á Ta A s a m b l e a M u n i c i p a l . 
S e g u n d a : E l t e r c e r « D e l e g a d o lo 
s e r á p o r d e r e c h o p r o p i o , e l p r e s i d e n t e 
e l ec to d e l C o m i t é . 
T e r c e r a : D e los dos D e l e g a d o s que 
s e e l i j a n p o r c a d a C o m i t é , u n o d e 
e l l o s t e n d r á que r e u n i r l a c o n d i c i ó n 
p r e c i s a de ser v e c i n o de l b a r r i o y afi-
i i a d o a l C o m i t é . E l t e r c e r D e l e g a d o 
p o d r á 6 no p e r t e n e c e r a l C o m i t é que-
d a n d o é s t e en l i b e r t a d de c o n s i g n a r -
l o a s í en sus E s t a t u t o s . 
C u a r t a : L o s C o m i t é s que se h a l l a n 
e o n s t i t u y e n d o , c o n p o s t e r i o r i d a d á l a 
de<l d í a 21, p r o c e d e r á n en e l m i s m o ac -
t o de s u c o n s t i t u c i ó u y e n l a f o r m a 
p r e v e n i d a en i o s a r t í c u l o s p r i m e r o y 
t e r c e r o , á e l e j i r s u s re speot ivos D e l e -
g a d o s . 
Q u i n t a : L a s a c t a s de l a e l e c c i ó n 
de los D e l e g a d o s se r e m i t i n á n e n s e g u i -
d a á l a C o m i s i ó n G e s t o r a p a r a que 
esta des igne e l d í a e n que se h a b r á n 
d e r e u n i r «los D e l e g a d o s que v a y a n á 
c o n s t i t u i r l a A s a m b l e a M n u i e i p a l y 
h a g a e n t r e g a de dic-has ¡u-ras á l a C o -
m i s i ó n que a l l í se des igne , p a r a c l a -
s i f i c a c i ó n de l a s m i s m a s . 
fiesta: R e u n i d o s e n m a y o r í a abso-
i l i l i DEl H O 
E s t e insecto , ( D i c y p h u s m i n i m u s 
U l h e r ) , e s de a p a r i c i ó n r e c i e n t e , co-
mo p l a g a d e l t a b a c o , y a p e n a s lo co-
noce h o y l a c i e n c i a . T o d a v í a no se 
h a n h a l l a d o s u s h u e v o s . 
E s t a peste a p a r e c e en el s e g u n d o y 
s u b s e c u e n t e c o r t e s de l a h o j a , y á me-
n u d o c a u s a g r a n d e s es tragos . 
A l c h u p a r el j u g o de l a s ce ldas , es-
tos a n i m a l i t o s se v u e l v e n a m a r i l l o s , 
m a r c h i t a n e l t a b a c o y lo h a c e n m u y 
á s p e r o . 
L o s p e q n e ñ o s v i v e n en el r e v é s de 
l a s h o j a s a l p a s o que los g r a n d e s 
O F 1 C I A J L . , 
GOMADO DE E M A 
E N L A J B A B A N A 
A V I S O 
L a s e r r ó n e a s i n t e r p r e t a c i o n e s , que 
á s a b i e n d a s , d'án a l g u n o s agentes me-
m o r i a l i s t a s a l R e a l decre to de f e c h a 
6 de J u n i o ú l t i m o p o r e l que se con-
cede i n d u l t o á l o s p r ó f u g o s e s p a ñ o -
les, o b l i g a n á este C o n s u l a d o á h a c e r 
p ú b l i c o , c o n el fin de e v i t a r , en lo po-
s ib le . Jos m u d h o s a b u s o s que se e s t á n 
comet i endo , que el i n d u l t o no es gene-
r a l , y .que no c o m p r e n d e como se 
a n u n c i a á todos los p r ó f u g o s c u a l -
q u i e r a que sea su e d a d . 
E n l a i m p o s i b i l i d a d de d e t a l l a r a q n í , 
c u a l e s s o n los casos e n que e l i n d u l t o 
es t o t a l , ó s e a c o n e x e n c i ó n de l S e r -
v i c i o m i l i t a r , y c u a n d o . p a r c i a l , ó d e l 
r e c a r g o d e l t i e m p o de S e r v i c i o , solo 
cabe a c o n s e j a r á los i n t e r e s a d o s que 
se d i r i j a n p o r s í m i s m o s á este C o n -
s u l a d o , e n donde o b t e n d r á n , c o m o y a se 
h a m a n i f e s t a d o í n á s de u n a vez , c u a n -
tos d a t o s y n o t i c i a s deseen p a r a cono-
c e r s u s i t u a c i ó n r e s p e c t o de l a s le-
y e s M i l i t a p e s . 
L a m e d i a c i ó n de agente s es com-
p l e t a m e n t e i n n e c e s a r i a . 
E n t é r m i n o s g e n e r a l e s p u e d e de-
c i r s e que todos a q u e l l o s que sean me-
n o r e s de 23 a ñ o s , s ó l o a l c a n z a n i n d u l -
to en c u a n t o á l a p e n a ; los m a y o r e s 
de e s t a e d a d , p u e d e n , e n v a r i o s c a -
sos , o b t e n e r l e t o t a l . 
A fin de f a c i l i t a r á los p r ó f u g o s 
l a r e d a c c i ó n de s u s i n s t a n c i a s , desde 
e s t a f e c h a el C o n s u l a d o p o n d r á á 
d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s P r e s i d e n t e s 
A G Ü I A R 95, H A B A N A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S 1 > E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
P a b l o D r e h e r ) 
j ¿ -p • „ I N G E N I E R O S D I R E C T O R E S . 
J o s é F n m e l l e s ) 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
G r a n e l e s T a l l e r e s d e B r u n s w i c k , A l e m a n i a . M a q u i n a r i a d e I n g e n i o . 
m i i ~ ^ , ^ . , í P u e n t e s y E d i f i c i o s d e a c e r o . 
T a l l e r e s d e H u m b o l d t , A l e m a n i a . \ 
( C a l d e r a s y m á q u i n a s d e v a p o r . 
S i n d i c a t o A l e m á n d e T u b e r í a s d e h i e r r o t u n d i d o , 
y o t r a s D I V E R S A S f á b r i c a s . 
S e f a c i l i t a n 
C1767 
i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
78-1 St 
MARCA' CCJCECIDiV 
¿ g ^ a z M t a 
de los C e n t r o s de D e p e n d i e n t e s , A s -
t u r i a n o y G a l l e g o , a s í como c u a l q u i e r 
otro r e g i o n a l que esprese e l deseo de 
t ener los , f o r m u l a r i o s á que los i n t e r e -
d o s p o d r á n a j u s t a r sus s o l i c i t u d e s de 
du l to . 
E l p lazo p a r a s o l i c i t a r l o t e r m i n a r á 
31 de Dic i emibre p r ó x i m o . 
L a t r a m i t a c i ó n y c u r s o de l a s in s -
t a n c i a s en los C o n s u l a d o s , e s e n t e r a -
ente g r a t u i t a , s a l v o e l r e i n t e g r o d e l 
p a p e l se l lado . 
E l C o n s u l a d o n o e x p i d e r e c i b o de 
as S o l i c i t u d e s . 





C L I N I C A D E N T A L 
Ccncorilia 33 e sp i r a á San SIcolás 
En este sslón se encontrarán Cirujanos Dentis-
tas los que efectuarán toda clase de operaciones 
concernientes á la profesión, contando con apara-
tos modernos para practicarlas á la perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Precios ei» Plata 
Por una extracción $0-50 
Por una extracción sin dolor .10-75 
Por una limpieza de la dentadura . . „i-oo 
Por una empastadura porcelana ó plati-
„ no ,,0-75 
Por una orificación, desde «i-so 
Por un diente espiga „3-oo 
Por una corona ero 22 kltes ..4-oo 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. . . ,,3-00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. . . ,,4-00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzas. . . . 6-00 
Puentes á razón d<; $4-00 por cada pieza. 
Consultas y opertejues de 7 o« ¡a mañana 6 s 
de ¡a tarde y de y á 10 de la noche. 
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
160II 24 2 'Oc. 
S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pecho 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 137. DE 12 á 2 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz y 
Oídos.— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á las 8 de la mañana. 
2160 i-Nv. 
D r . P a l a c i o 
Cirugin CB genera! .—Tía» uriKnrliw.—Kn-
fcrntedailc* d»; nefiorn*.—roniuMa* de 12 É 
2. San Lfizaro 248.—TeJ'fwno 1343. 
2169 ' i-Nv. 
HABITACIONES. —Soledad Mérida de Durand 
alquila herniosas habitaciones elegantemente araue-
hladas, á familias, matrimonios ó personas de mora-
lidad, en su nueva y céntrica casa Prado 53, esqui-
na á Colón. 17074 4-̂ 2 
Se alquila una casa ,esquina fraile, G y 15 en la 
Loma, entre las dos lineas eléctricas, con sala, 
comedor, 5 cuartos, baño, cocina, etc., ate, en 
12 centenes mensuales. Tiene servicio .te luz 
eléctrica y gas. como también obción al telífono 
gratis. Quinta Lourdes. 17071 4-22 
SE ALQUILAN LOS ALTOS de la casa San-
ta Clara 19, propios para familias sin niños, fres-
cas y su instalación sanitaria. Informes Prado 
altos, teléfono 3231. 17051 3-22 
OBRARIA NUM. 14, esquina á Mercaderes, 
Se alquilan habitaciones propias para familia y 
para escritorio . 17053 8-22 
PARA HOMBRES SOLOS ó matrimonio sin 
niños se alquilan habitaciones. Reina 6. 
I70S4 i 4-23 
S E A L Q U I L A 
Un departamento con tres grandes habitaciones 
hay cocina, también es propio para escritorio ó 
un comisionista. Teniente Rey 26, altos, eatrada per 
Cuba. '7059 4-22 
SE A L Q U I L A UN ESPACIOSO LQCAL -..ropio 
para estaDÍecimiento en Belascoain 639, esquina á 
Tenerife. Precio $42.40 en oro español. En la 
misma casa informan. 17065 4-22 
SE ALQUILAN LOS ALTOS de la moderna 
casa Consulado 63, propios jara familias de gusto, 
consta de sala, 2 saletas, comedor, 6 habitaciones, 
2 inodoros, baño duchas y demás comodidades. 
Las llaves en la Bodega, informes Hotel Mascotte. 
:704o 4-22 
S e alqui lan 
dos habitaciones altas, sin niños, en 4 luises. 
Somerueloa n. 44. 4-21 
UNA EXPLENDIDA HABITACION con mué-
bles ytodo el serveio. Especialidad en comidns. Se 
sirven á domicilio y se admiten abonados á co-
mer. Cambian referencas. Galiano 75. Telefono 
número 1461. 17014 5-21 
S E A L Q U I L A una bonita accesoria. I m -
pondrAn en Obispo 56 altos. 
16965 8-21 
E N E L V E D A D O se alquila l a bonita ca-
sa calle D esquiína á 3, de portal corrido, 
cuatro espaciosos cuartos, sala, antesala, 
baño, luz e léctr ica , sue-las de mo-salcos, ser-
vicio samtario, acabada de fabricar, para 
ipensonas de gusto. Precio 10 centenes y 
fiador. Informarán 17 número 8. 
16960 4-21 
S E A L Q U I L A una casita •en la loma del 
Vedado, con jardín, «portal, sala, 2 cuartos, 
comedor, cocina, baño, inodoro y agua de 
Vento, pisos de mosaico, luz e léctr ica; I n -
forman 13 y 10, tianda de Mirasol. 
16977 4-21 
SAN R A F A E L número 2. se alquilan los altos 
de la nirebleria el "LJjtón df. O i V . InfdiKau ca 
al misma. 
17007 4-21 
SE ALQUILA UNA habitación independiente, 
propia para escritorio, frente á la Aduana. Solo 
en los altos informarán. Oficios 40. 
16993 8-21 
A i i o I g I de Fraila 
T E N I E N T E R E Y N. 15. 
entre Cuba y San Ignacio. 
16911 8-21 
SE ALOU1LAN los espaciosos y ventilados altos, v . . . . . r,,— i —formes en La Neptuno y Hospital, La llave e in 
Central, ferretería, Aramburu 8 y 10 
«6877 81S 
CASA PARA FAMILIAS. — Habitaciones con 
muebles ytodo servicio exigiéndose referencias y 
se dan. Una cuadra de IPrado, baños gratis, calle 
Empedrado 75 . 17002 8-2t 
C A S A D K F A M I L I A 
San Miguel 56, entre Galiano y Aguila, hermo 
sas habitaciones se alquilan con toda asistencia 
á matrimonios ú hombres solos. Buena comida 
y se da llavin. 17008 4-21 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS altos de 
! Espada 7, entre Chacón y Cuarteles á una cua-
1 . ' - i c'e 1. IgleM.i 'icl Av"' . I,<»'''0 o cin'Oies, .vi 
! dueño San Lázaro 246. 17012 4-21 
DOS GRANDES SALONES DECORADOS A 
l TODO LUJO con balcones á la calle, se alqui 
iuu en 6 centenes. Salud 22. 
16840 4-21 
I SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS, ventUadoa 
y cómodos altos de La Rosa, número 7 (Tulipán) 
Futrada independiente. 168S7 4-20 
AGUACATEi 50, casi esquina á 0"Rcilly, se 
alquila toda ó el zaguán. Informan en el 48. 
J6945 820 
V I B O R A 
Se alquila la casa Calzada « ^ « t ^ S ^ v e n f f f i i 
de ESTRADA PALMA y MILAGROS, con 
sala, saleta corrida, 4 cuartos, cocina, baño y ser-
vicio sanitario. Todos los pisos de mosaico. La lla-
ve en el 468. Su dueña Calzada de Galiano 42-
16882 •8-~--
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS bajos de 
la casa Animas número 100. acabados de recons-
truir, según la última disposición del Departamen-
to de Sanidad. Informan en San Ignacio 76. 
16860 8:l8_ 
SE DESEA ALQUILAR A PERSONA DE MO-
RALIDAD una ó dos habitaciones, en Amrmis 
141, altos. IL 
168S4 18 _ 
FN MARIANAQ SE ALQUILA la casa calle 
de Campa número 14. con sala y come.lor, muy 
espaciosos, seis cuartos, dos mas para lo que se 
quiera, cocina, patio y agua de \ ento. Informaran 
en. O Rcilly 57. Sastrería el Bate. 
16842 818 
V E D A D O 
Próxima á desacuparse, se alquila la casa 14 
número 1, entre linea y I I , con portal, sala, sa e-
ta, 3 cuartos, cuarto de criado, gran cuarto de 
baño ,dos inodoros, cocina, y servicio sanitario mo-
derno. En la misma la dejarán ver después de 
las 7 de la tarde. Su dueño. Calzada 64. vedado. 
16841 8;'8.„ 
EN CASA D F A M I L I A DECENTE se alquilan 
dos habitaciones á personas de moralidad. Dragones 
48, piso segundo. 168¿9 S'j.T 
VEDADO. — En la calle C, SÍ alquila la 
casa recien construida número 4 A, esquina á 
Quinta, cerca de los tranvías. Tiene jardín, portal, 
sala, comedor, cuatro amplios cuartos bajos y dos 
en el entresuelo interior, cocina, baño, dos ino-
doros, pisos de mosaico y azotea. La llave en el 
número 4 y medio. InTormes en Prado 101. 
16306 8-17 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y o l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
¿ t a r í n S á n c h e z i / C o m p ^ O f / c / o s 6 4 . 
C727 
E l i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e m o r a c i c u j , ! . a a l a s p é r d i d a s 
seminales , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o t e n c i a . 
C a d a F r a s c o l l e v a u n t o l i e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c j i n p l e o o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s d s S a r r á v J o a n s o n . 
y e u t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a r l a s d e l a I s l a . 
2196 
Se alquila la esoaciosa casa acabada de fabricar 
con todos los adelantos modernos -en la calle 16. 
número 9, á media cuadra de la linea compuesta 
de j habitaciones, portal, sala, comedor, patio, dos 
odoros y buen baño, la llave en la bodega de 
esquina á ' n para informes en Neptuno 35 y 41 La 
Regente. 16783 8-i6 
BONITA CASA. — SE ALQUILA Vedado 6, 
número 3, entre Quinta y Calzada, sala, saleta, 
4 habitaciones, cocina, baño, cuartos para criadas, 
corredor frente á los cuartos, pisos finos, mamparas, 
agua, gas, luz eléctrica, jardines, patio, traspatio. 
Su precio $58.30. Su dueño Galiano 78. 
16695 
VEDADO. — SE ALQUILA la preciosa casa ca-
lle 8, número 22, con portal, zaguán, sala y cinco 
habitaciones. Todos los pisos de marmol y mo-
saicos en Calzada 60. Impondrán esquina P. 
16747 8-16 
D r . W ¡ . V i e t a 
H O M E O P A T A 
EapeelaliRta en enfermedaiten del emtCma-
K i é inteatlnoa y en t»dn claite de enferme-
dades crAnivus tanto de sefioras como de 
cabaUeroa .—Tratamlrnt» rnpeoinl en In I m -
potencia y Debilidad.—Aftegrura la ciiraci<Vn 
d« las diarreas por aatijenas qne sean.—-ÍS'o 
risita.—Solo consulta de 9 4 11, en Obrnpla 
R7; cada cansulta 1 peso, los medicamentos 
GRATIS. 15728 26 1 Nv. 
S E A L Q U I L A N 
boguís, baetones, familiares ycaballos para paseo y 
diligencias; se reciben caballos á piso en Marina 
núm. 2. 16777 15-16 
A f í s o a l C B i r c í o . 
m 
9 E n l a c a l l e d e S a n 
• I g n a c i o , e n b u e n a c n a - • 
J d r a , s e a l q u i l a u n a g r a n J 
J c a s a , p r o p i a p a r a c u a l - ? 
£ q u i e r g i r o . ^ J 
^ I n f o r m a r á n e n T e j a - £ 
# d i l l o ± 4 : , N o t a r í a d e l # 
^ L d o . D a n i e l . ® 
® 16791 8-16 ^ 
SE ALQUILAN AMPLIAS Y VENTILADAS 
habitaciones en la casa núm. 4, de la calle de 
Luí. Vivora casi esquina á la Calzada y con es-
pléndida vista 16629 'S-'S 
EN REINA 49 SE ALQUILAN hermosos de-
partamentos, habitaciones, todos con vista á la 
call<- con muebles y sin ellos. Con todo servicio 
en las mismas condiciones en Reina 14. Se desea 
alquilar á personas de moralidad. Entrada á todas 
horas. 16702 8-15 
H A B I T A C I O N E S . 
S e a l q u i l a n e n E m p e d r a d o 1 5 . 
16690 S-15 
PRADO NUMERO i y 3 SE ALQUILAN habi-
taciones frescas y amuebladas para matrimonio ó 
hambres soloc. 1672 5 13-15 
INDEPENDIENTE APARTAMENTO con dos 
magnificas habtaciones, cocina é inodoro, agua siem-
pre. Se alquila en Monte 130, altos. 
«6650 8-14 
| EN 16 CENTENES SE ALQUILA el boniti 
piso prncipal de la casa Animas 91. Tiene reclridor, 
sala, comedor, cuatro capaces habitaciones, una 
más, alta, para cridos ,baño, dos inodoros, cielos 
rasos, pisos de marmol y de mosaicos etc., etc. 
La entrada por el bajo é informan González y Cos-
ta, Baratillo 1, plaia de Armas. 
I6.ii34 10-14 
UN GRAN LOCAL PARA COMERCIO, in-
dustria ó depósito se alquila en Aguila 113, esquna 
á San Rafael, casa Astoria. 
'6667 8.14 
GRAN POSADA INTERNACIONAL. — iírTi^ 
nes 110. Hay habitaciones altas, amuebladas ó sin 
amueblar, por $10.00 y $15.00 americanos al mes. 
IIay_ camas por 25, 30 y 40 centavos por noche. 
E l baño es libre y entrada á todas horas. 
_ 15881 26-30 Oc. 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a c a s a V e -
d a d o c a l l e 13 e s q u i n a á G , de al tos y 
b a j o s . L a l l a v e e n f r e n t e e s q u i n a á H . 
I n f o r m a n en S a n J o s é n ú m e r o 15. 
:-Nv. 
PROFESOR DE INGLES A \ 
autor del Método Novísimo párk an2"5] Rob, 
da clases en su academia y á domicilir, r1 'n» 
por San Miguel. 16672 ,uo> Aaiu^J 
J . Pichardo 
Se ofrece á los padres de familia na-, J 
ses de instrucción elemental y superior ?, ̂  ck. 
asignturas de ;>e;junda Enseñan^ c KePaso 
número 115. 16159 MitbS 
G O M E RCÍO 
CURSO OFICIAL, con exáirenes v A-
Junio. Comprende: Aritmética mercantil V 031» d 
de libros, (.ramatica Taquigrafía, InzlL1!0"^® 
nopraf:^ (sistema Remington") ^ ^ M«£ 
V I R T U D E S 9 6 : c a s a de m o r a l i d a d , 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l tas y b a j a s . 
15-449 26-23 Ó c . 
preparaton 
al DR. A. R E L A v O , an mí 
16414 
A c a d e m i a d e I n g l é s d e MISTCÍTIP 
Kefngf io 4 v 
La larga experiencia y el conocinventn — 
cal del Castellano que tiene la señora Co ' 
rjue sus trabajes sean coronador por el mí0'"' '!acea 
éxito. Clases á domicilio y en su moradâ  comP'et» 
364 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
S A X I G N A C I O 4 9 
Y A G U I L A í l l 
D i r e c t o r : L U I S 15. C O R R A L E S 
Asignaturas : A r i t m é t i c a Mercantil T . 
d u r í a de Libros, Ca l ig ra f í a , Taquis-i*?,*' 
M e c a n o g r a f í a é ingles. ^'•"Sra.fr^ 
Nuestro sistema .le enseñanr.a es nr&rn 
co y pnv lo tanto, muy ráp ido . i'1»*-!!-
Se admiten Internos, medio interno«i • 
ció internos y externos. ' l9r' 
26-iNT. 
PROFESOR ACREDITADO con muchos año. 
en la enseñanza da clases a domicilio y en su cjj j 
particular, de primera y segunda enseñanza UArí! 
mética Mercantil y teneduría de libros TamSi' 
prepara para el ingreso en las carrera^' csoerSS 




i l l 
V A R G A S V t L A 
P r o s a s - L a u d e s . 
De venta en la Librería Nueva, Dragones freola 
al teatro aMi tí. 7 JÍH 4-JI 
C A U T A S A E S T E V E Z 
I M P R E S I O N E S D E V I A J E 
Este interesante libro por Raimundo Ca-
brera impreso lujosamente con una linda 
cubierta y cerca do cien fotograbados llua-
trativos del texto e s tá á la venta en laa 
principales l ibrerías y en la Administracifin 
de "Cuba y América," Galiano 79, al pr«cUÍ 
de un peso plata el ejemplar. 
O. 24 Jn. 
H A R R I S Y O T T O 
Antes Ingenieros del Parque Palatino. 
S e h a c e n i n s t a l a c i o n e s d e primera 
c l a s e . 
O F I C I N A : 
A r c o d e l P a s a j e m i r u e r o í). 
16971 26-21N 
OJO! OJO! P R O P I E T A R I O S 
El único que garanti/.a la completa extirpación 
de tan dañino insecto, contando con el mejor pro-
cedimiento y gran práctica. — Recibe avisos: Ñcf-
tuno 28 y po;- correo tinca "El Tamarindo", Amh 
yo Apolo. — Ramón Pinol. 16606 I0 I4 
P I N T O R D E C O R A D O R 
de casas y establecimentos, garantiza su trabij» 
y recibe órdenes: Teniente Rey 83, frente al panpe 
i S u r ñ i o c i f i 
Son los mejores, más duraderos y los que me-
jor han resistido á los lihimos temporales. Se ae* 
ba de recibir una partida de tejas. 
AZOTEAS IMPERMEABLES 
Todo el mundo sabe que las azoteas ímptf 
meables I1ACUSLEK .-en las que mejor garan-
tía ofrecen contra las aguas. 
Para cemento armado; cou media capa se aislí 
la humedad de la superficie cubierta. 
M. Puclieu, representante. — Zulueta 36 y 
dio. Habana. IÓ-'S; !5Í-
SALON* DE PEINADOS — Tengo el gusta de 
ofrecer á las señoras un nuevo salón con espe-
cialidad en peinados para bodas, bailes, teatros, 
asi como postizos, p-íncta;, tinturas, ondulaaoras JT 
todo cuanto necesite una señora. O'Keilly 87, «• 
tos, á una cuadra de los teatros. 
¡6233 :6-6 
B U E M C O M I D A 
S e s i r v e n tableros á domici l io . Comi-
das á l a e s p a ñ o l a y francesa. 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
L A M P A R I L L A 58 , A L T O S , 
15740 alt J ^ i ^ 
H E R M O S O S A L T O S 
Se alquilan en Compostela l ió , con frran sal 
saleta, cinco grandes cuartos y demás comodid 
des. Tres ventanas, escalera de marmol é indepen. 
diente y de moderna construcción. Informes en 
los lajos. 16944 8-20 
SE AI -QLILA cu ¡1 centenes, los bajos nuev.-c 
de RefuRio uómero 32, con 5 cuartos, sala, come-
oor y demás servicios. 16900 4-20 
FAMh . iA X I J E RKFERNCIAS a l ^ d l 
en altos a persones mayores, un departamento de 
dos habitaciones y una sala y un gabinete, junto 
ó |cparadamente; lodo con vista á la calle, servicio 
v comodiaades generales: informarán Egido y Lur 
¡Metería La Celia. 16906 
SAN NICOLAS núm. 207, casi esquina á Mon-
te, se alquilan habitaciones altas, ventiladas y cómo-
- CJ1 *y"en Punt0 P31-* todo> ápersonas de 
mpralidad y un zatman muy espacioso propiu 
para na -instre ó un zapatero; en los mismos 
altos informarán. 16922 8.20 
SE ALQUÍLA LA CASA Campanario 91. â TbT-
da de arreglar, suelos de mosaicos y cuatro her-
mo.vis cuartos y uno chico, 2 inodoros, ducha y 
r.ern-.-o 1)atio_ ilav.e en Aguacate 21 altos_ 
69-5 8-20 
CALZADA VIVORA 6.;i.— Esta moderna ca-
sa con sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, ttidr 
to de criados y demás servicio, se alquila. Î a ¡lave 
e infornus en el número 582. 
' ^ - S g-jp 
VEDADO, CALLE " A " esquina Oninta, se al-
quila esta casa, compuesta de sala, gran comedor, 
5 cuartos, 3 de criados, cochera, despensa, baño y 
demás comodidades, con hermoso portal y jardín; 
Informes en A esquina 13, la llave en la bode-
ga ue A, esuuina calzada. 1687? * 1018 
S E O l - n E C E para dar clases una profe-
sora de instrucción á n iños i¿enor«s; y á 
s e ñ o r a s y seño.ritai?, para pintura al ó leo 
aguada 6 imitac ión á b ó r d e l o s . Precios 
módicos . Pago adelantado. Informan Suá-
rez 47. 161)67 g.?! 
E l Miño de B e l é n 
Colegio de l í y 2.1 Enseñanza y Estudios 
Comerciales. 
D e p r o í f r e s o e n p r o g r e s o . 
E n su e x p l é n c i d u casa 
Alumnos en distintas condiciones 
. 16914 26-20 N 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano ISlectrlcista, consiru^ 
tor é instalador de para-rayos sistema n"£ 
derno & ediricios, polvorines, torres, P*11'̂ , 
nes y buques, garantizando BU lnstali„,r„. 
y mB.terialeB.—Reparaciones de ios m1^"'! 
«íendo reconocidos y probados coa ^ pf(m-
to para mayor garant ía . Instalación " jJL 
bres eléctricos. Cuadros indicadores, 
Acústicos. l íneas te l e fón icas por toaa " { j 
Reparaciones cíe toda clase do 3par^stft, 
ramo eléctrico. Se Rarantl^an todos JOS 
bajos .—Callejóa de Kspada núm. l -
16870 
Para fundas de muebles, para taPl5arfreí 
lloues y vestir camas, en Amargura b':. ^ 
te á la Gran Librería " E l P ^ ^ o T 
Libre." 14.389 ___JÍLJLJ£^ 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
C o n t r a t i s t a p a r a a b r i r Vozos 
as fa l to , aprua, ace i te y gas. Desde i 
á 2.000 p i é s . U l t i m o s adelantos en ma-
q u i n a r i a s de v a p o r . T r a b a j o s SzTíi3r¿ 
zados . E s c r i b i r ó p a s a r por Lan>P*^ 
l i a 22. F O R D v P A T T E R S O N , ^ 
W . K . D o n g h t v , A d m i n i s t r a d o r . ^ 
r e c e i ó n t e l e g r á f i c a : " D r o f , " Haban». 
c. ..53 • :"v 
INGLES LN CASA: método especial para ense-
nar perfectamente el ingles por correspondencia 
en tres meses, a $2 al nes, en cualquier punto 
de la Isla. Primera lección Rratis. Ved ó escribid 
al profesor DEPASSE, Lamparilla 4.. faabana. 
10-18 
. CNA SRA. A.ME1UCANA, Maestra de 
sion, desea Car lecciones privadas en Inglés, Troca-
dero 40, imni. i4. yt_ j.-. ^ 16Ó9J S.15 
C U B A N A M E R I C A N C 0 L L E G E 
Coiegio americano con ocho profesores Se dar 
clases de Inglés- Matemáticas. Teneduría de Li-
bros, -.lecanogratia, Taquigrafir.. Música y demás 
asignaturas corrientes. 
• e x M ™ 2 8 DE DIA Y DE N0CHE Para a^os 
L- T. MAYS TH. D. — DIRECTOR, remplo Bautista, Dragones y Zulueta. 
—2222 6-i8 
•JLfJÊ FJi ALLpUILAR á persona de moVaTi-
ióS8 0 habitaciones en Animas 141, altos. 
— % I 4-18 
_ _ V ; G r ~ ^ Enseñado á hablar en cuatro meses V í a 
S i ta no?'̂ lÎ ClaC10,? ad1u.iri'!a corregida con buen 
da rla ^ .Pro t^ova mglesa (de Londres) que 
módicos dpra'cilio ven su morada á precios 
m-itncos, de idiomas ,dibujo .instrucción v música 
tocar hermosos trozos en tres meses per el sistema 
riíSS?^ y,105 libros é «tramemos seíán fa editados. Dejar las señas en Escobar 47 
4-8 
SE SOLICITAN DOS PROFESORES uno 
competente en Geografía Universal v particular de 
Cuba y otro de Lectura explicada. Necesita af-edî  
tersa suficiencia Informe* M.in» 13l 6 96 Ha-
oana. J6601» 4-18 
i f i s 1 M t 
L A PALORflA 
Fonda v Posada de Valentín Cas'.ro. ânofi(;iBi» 
a 16. cerca del ferrocarril, tranvías y 
¡ómodas habitaciones altas y naj^- coioi* 
módicos. Ha-10 y servicio esn''r;l'•<Vn̂ «scb SJÍ 
Agcntc_ para equipajes y encargos. ^f* 
fcen. On parle francais. 
EN TROCADERO número 13. «J 
lado. .Se compran objeto? de arte « 
fii, porcelanas, centros eandelap 
jarrones, flatos de esdftflí ó vQ 
de oro y piaía ya sean rotas 
ci ooa autigiios v toan cia-w u- ; 
1G96Í) 
P R E S T A M O S Y D E S C U 
Se compran cases de todos p ecios en 
De 8 .-i 1 1 y ilc J ¿ 4- — Telefono 4J8-
I 6620 
PERDIDO ENTRE E L .RESTA 
NO y el Vedado 1111 anillo de sci 
grabado adentro la fecha 15 °e 
gratificará én Laile K, entre 19 > 
16916 
E n la noche del Domingo 1* 
Ir v en !,.s s;. i. .U i ' J.rjl3 ' 
s.' h:>. t-cn-avia.!.» mi i'iü¡('r t'll,.0,,a que 
anillo con dos brillantes. !-' l"'1"' n ^ 
haya encontrado sirvas»' e; 
l ia 73 ó (Joaipostela 114 b. 
cada. lü9Uo 
ü I A K I O D E L A M A R I N A . — S d i c i o » d e la manana.—AOT nte 32 de 1906 
L A N O T A D E L D I A 
Entre alambres del teléfono, 
alambres de los c a r r i t o s , 
alambres de luz eléctrica 
v otros alambres, vivimos 
de milagro en esta Habana 
je gobiernos... convulsivos, 
fiambrera peligrosa 
que siembra nuestro camino 
de alambres tan socarrones, 
de alambres tan asesinos, 
que, al pisarlos, se convierte 
en difunto cualquier vivo, 
sin que sus ojos le hubiesen 
avisado del peligro, 
y al que se muere lo entierran, 
v á la verdad, no es lo mismo 
ínorir de viejo en la cama, 
que joven en un camino 
por un incidente eléctrico 
á causa del municipio. 
Pues si igualmente se entierran 
los que mueren, yo transijo 
con la muerte en blanco lecho 
á los cien años y el pico, 
v no con la muerte airada 
I en plena salud y juicio, 
al aire libre, con vistas 
al Neerocomio. Kecristo; 
cada vez que considero 
que el gas está obscurec ido 
y no volveré á hacer viajes 
en los tranvías antiguos 
ni á mandar por un doméstico 
rrcados á los amigos, 
me futro en la luz eléctrica, 
en eléctricos vehículos 
y en el teléfono, causa 
males, penas, coníiictos,, 
t t e n r i d a d e s , re trasos 
y disgustos infinitos. 
C. 
Tos atormeiiíadora 
Al primer síntoma de la tos, empie-
ce usted á tomar la Emulsión de An-
gier. El la se diferencia de otras pre-
paraciones. Cura la tos sin trastornar 
el estómago ó producir otros malos 
efectos. Es especialmente eficaz cuan-
do se trata la tos seca y áspera de la 
garganta cuya tendencia es hacors-e 
obstinada. Pruebe usted una botella 
y observe el resultado. 
RONTON "JAI ALAI 
Partidos y quinielas que se jugarán 
Ihoy jueves 22 de Noviembre, á las 
8 de la noche, en el Frontón Jai-A! a i. 
Primer ̂ partid o á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entro 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una V Í Z jugados 15 tantos del pri-
mer partido no se devolverá la entrada 
ei por cualquier causa se suspendiese. 
AVISO 
Desde esta fecha queda abierto el 
t&rcer abono por 10 funciones, de la 
actual temporada : A los señores abo-
nados se les reservarán sus local1 ia-
des hasta hoy jueves 22. á las 3 F. M. 
Habana, Noviembre 20 de 1 M . 
E l Administrador. 
E L P R O G R A M A D E H O Y . — D í a animado. 
Habrá matinée en el Nacional con los 
artistas de Pubillones, y entre éstos, la 
señorita Loubel. quien dará de nuevo su 
salto de la muerte en el carro donde so 
precipita desde la tertulia. 
Jugarán en Carlos ITl á las tres de la 
tarde las novenas del H a b a n a y C u b a n 
•i' G iant s . 
Bor la noche, los teatros. 
Bubillones dará su cotidiana función 
con un programa colmado de novela-
des. 
En Albisu tros tandas combinadas 
de esta suerte: 
A las ocho: C o n g r e s o F e m i n i s t a . 
A las nueve : E l d ú o de l a A f r i c a n a . 
A las diez: L o s zapatos de c h a r o l . 
La repr i se de E l d ú o de l a A f r i c a n a 
tendrá el aliciente de encargarse del 
Papel de la Antonelli la señorita Pas-
tor. 
También toma parte en esta obra el 
wnor Llauradó. 
E n el teatro Actualidades se ropeti-
ra en la tercera tanda la vista del ata-
que á una fortaleza en la guerra entre 
«usia y el Japón. 
'̂osa admirable. 
Además de los espectáculos teatrales 
Jjabrá esta noche el J a i A l a i , la retreta 
^1 Malecón por la Banda .Municipal v 
^ gran fiesta artística. 
, "s ;sta Ia que ofrece el Conservatorio 
e -Música y Declamación con arreglo á 
™ programa interesantísimo. 
Atractivos no faltan, por cierto, pa-
ra Pasar el día agradablemente, 
t R Á F A G A . — 
Anunciaba un gran cartel 
• 'a salida de un vapor, 
¡ h e que escribieran en él: 
Tocará en San Salvador", 
"poQué tocará'.'—preguntóle 
a nn compatriota. Fulgueira; 
y rulgueira respondióle: 
Q n i c i á i s , q u i c i á i s , la m u ñ e i r a . 
B . H e r n á n d e z 
HOPIT EL Ce^tro EsPAñoL..—Para la 
hn • del Pr^ximo domingo prepárase 
dpi%!nteresante vclacla en los salones 
^ ' entro E s p a ñ o l á beneficio de las 
^l/'ras y señoritas qne desinteresada-
j / ^ ' C han tomado parte en cuantas 
, f'i(mps organizara la Sección de F i -
^onía y Declamación del instituto 
que preside nuestro amigo don Manuel 
G. Valles. 
E n el programa figura la representa-
ción de la zarzuelita L a sotXedafi en c a -
m i s a , el apropósito T r a m p a s e lectora-
les y la ópera cómico-bufa A r t u r o d i 
F u e n c a r r a l i . 
Los^ intermedios serán amenizados 
con números de concierto por la expre-
sada Sección de Filarmonía. 
Acompañará el joven Jesús Escar-
panter. 
Para esta benéfica función del C r ni río 
E s p a ñ o l cuesta el billete de entrada, 
tanto familiar como personal, un peso 
plata. 
Da éxito seguro. 
A L A S P E R S O N A S C A R I T A T I V A S . — E n UU | 
periódico de esta capital aparecieron | 
ayer estas conmovedoras líneas: 
"Un caballero desvalido—maestro de 
tercer grado—con cultura y educación 
evidentes, se encuentra en angustiosa 
situación, al extremo de carecer de pan 
y de albergue... 
Tiene un pobre niño de cinco años, 
único hijo, y es tal su pobreza, que se 
ofrece á dar tres horas de clases diarias, 
por sólo una habitación donde poder 
dormir con su pobre hijito. . . 
A los padres de familia, y sobre todo 
á las madres, sometemos este triste caso 
de la desdicha humana. Invocamos ios 
sentimientos caritativos de la« perso-
nas que quieran aliviar esta desventu-
ra; y rogamos á nuestros colegas todo.-, 
de provincias que, reproduzuau este lla-
mamiento á la caridad". 
Conocemos, tanto como el periódico 
de referncia, al pobre héroe de esta do-
lorosa historia, tan real y positiva. 
Preguntad por él en Obrapía 60. 
U N A H I S T O R I E T A . — E n un banquete se 
hablaba de glotones célebres, empezan-
do por Milón, de Cretona y acabando 
por el fraile oue se tragaba por desayu-
no la Biblia. Un oficial aseguró que un 
soldado de su compañía, á quien el Es-
tado abonaba tres raciones porque cuu 
una se moría de hambre, era capaz de 
comerse de una vez, él solo, una ter-
nera. 
Le apostaron que eso era imposible; 
sostuvo la apuosta. y el día convenido 
compareció el soldado. 
Para que éste no le dejara mal, dis-
puso el oficial que Ee sirvieran con di-
ferentes salsas las distintas partes del 
ternero. Ya se había comido los ríñones, 
el corazón, los sesos.las orejas y las pa-
tas, cuando al presentarle las costillas le 
dijo el soldado al oficial: 
"Mi capitán, si me sigue trayendo 
estas cositas, no voy á tener gana cuan-
do venga la ternera". 
E l se figuraba que le estaba' sirviendo 
aperitivos. 
D U D A H I S T Ó R I C A . — 
— Dígame usted don Vicente, 
usted que es tan conipetonlo.. . 
—Pregunte usted ,don Facundo. 
—jCómo es nuevo mi Continente 
que ya es tan viejo en el mundoI 
— Era nuevo; no lo es ya. 
Como creado por Dios 
existía, claro está, 
asteé 'leí año mil cua-
trocientos noventa y dos. 
Pueblo inculto lo habitaba; 
pero aquella pobre gente 
ni sé coino rou}»ir«iiw, 
pues el Nuevo Mundo estaba 
cubierto ("«npletamentc. 
— I Cubierto? 
—¡No hay discusión! 
•—¡Houibre, venga una razón! 
—Lo dice la Historia y basta. 
Estuvo cubierto, hasta 
que lo descubrió Colón. 
Vital A : a . 
L A E S T A T U A P E M A R T I . — L a estatua 
del Apóstol, qué se alza en nuestro Par-
que Central, está nvcesitada de repara-
ción. 
Obsérvanse. en algunas partos del 
pedestal, ciertas grietas y hendiduras 
que afean el conjunto. 
A tiempo damos el aviso para todo 
arreglo. 
No hay que dejarlo así. 
C K N T R E C Á T A L A . — S e g ú n se sirve co-
mnüicvarnos el señor Isidro Maciá. pre-
sidente accidental del C e n i r c C a f a h i . 
esta progresista y simpática sociedad 
abrirá próximamente sus salones para 
una fiest;i. 
Habrá velada y baile. 
E n su oportunidad, y fiados en la 
promesa que se nos hace, daremos á co-
nocer el programa de la fiesta del C< n-
tre C á t a l a . 
Que resultará, á buen seguro, tan ani-
mada y tan concurrida como todas 
cuantas se celebran en sus salones. 
L A P R I M E R A D E D I C A T O R I A . — Dice Fu-
retiére que las dedicatorias de los libros 
fueron inventadas por Fuose. un anínr 
cómico inglés. Su obra E l i n g l é s i n 
P a r í s tiene al frente una singular dc-
dácatorík; al librero. Dice así: 
"Como no debo nada á ningún mag-
nate ni á ninguna gran señora; ni de-
seo que mis obras tengan necesidad de 
su protección, no creo necesaria otra 
que la de mi librero. Por eso, "mon-
sieur Vaillant", os doy las gracias por 
la correcta impresión, la hermosura de 
los tipos y la excelente calidad de papel 
con que habéis favorecido la obra de 
vuestro humilde servidor, F o o s c , , . 
L A X O T A F I N A L . — 
E l juez manda conducir al acusado 
ante el cadáver de su víctima: 
—¿ Reconoce usted ser éste el hombre 
á quien asesinó? 
—Sí, señor; pero lo encuentro algo 
cambiado. 
gítimo; 1 varón mestizo natural; 1 varón 
negro nntur;,!. 
Viatriio Orstc. — 4 hembras bloneas legí-
timas; 2 varones blancos legítimos; 1 varón 
mestizo natural. 
MATRirdOXlO C I V I L 
Distrito Norte . — Fructuoso González con 
Elvira Jordán. 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — María Vázquez, 45 días. 
Habana, Zanja 4. Meningitis; Altagracia 
Ñiques, 38 años. Habana, Manrique 80. Le-
sión aórtica; Eulogio Martínez, 23 años. Sa-
bana, Esperanza 62. Tuberculosis; Inés Val-
dés, 25 años. Habana, Campanario 167. Bron-
co neumonía. 
Pnttrito Oeste. — Benjamín García, 9 días. 
Humana, Aniimis 173. Tétano infantil; Felipe 
Macla. 83 años, Africa, A. Desamparados. Ar-
terio éstlorosis; Antonio Jiménez, 20 mer.os. 
Habana, Infanta ] 14. ]nj;c-;ta; Cristina Gó-
mez, 59 años, Habana. Cristina y Concha. 
Cáncer de! útero; José Y . Gómez, 3 años. 
Habana, Velázquez, Quemaduras por el 
fuego. 
E E S U M E N 
Nacimientos 13 
Matrimonio Civil 1 
De/unciones 9 
CRONICA ESLKHOSá 
DIA 22 D E N O V I E M B R E 
Ivste mes está consagrado á las Ani-
mas del. Purgatorio. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santas- Pragmacio, confesor; Mar-
cos y Pilemón, mártires; Santa Cecilia 
virgen y mártir. 
S a n Pragmacio, obivpo y confesor. 
Floreció en el siglo V. Tuvo la ines-
timable dicha de conocer la divina re-
ligión predicada por el Salvador del 
mundo. 
U i natural bondad de su carácter, 
sus inclinaciones, y la recta humildad 
qiíé !e caracterizaba, fueron motivos 
bastantes para que en su corazón ger-
minaran con abundantes frutos la se-
miMa del bien. 
Cuando vacó La silla episcopal de 
Auíum, fué por unanimidad aclamado 
obispo. Su modestia profunda le man-
daba no aceptar 'tan elevado puesto, 
pero al fin tuvo que acceder á las rei-
ter-tdas instancias de los fieles. 
Encargado del gobierno de la Igle-
sia, desplegó un asombroso caudal de 
virtudes verdaderamente evangencas.1 
Todos le bendecían y veneraban: á to-
dos hacía bien; la limosna, el consue-
lo y el buen ejemplo eran sus auxilia-
res, distinguiéndose por su infatiga-
ble celo en hacer desaparecer de su 
diócesis las reliquias de la idolatría. 
Padeció muchos trabajos por la fé 
y obró graneles milagros. 
E n fin, rico de virtudes, voló tran-
quilamente al cielo, en el año 490. 
Fiestas el Viernes 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
•Corte de María.—Día 22.—'Corres-
ponde visitar á la Annnciata en Be-
ién. 
VH españa! que lleva tiempo en el país desea 
encontrar coiocación de portero ó criado de manos 
Sabe cumDÜr con su obliísición y prefiere anier-ica-
nos. Dirigirse al DIARIO DE -LA MARINA. Do 
io á i¿ y de J a ; . .M. kl . 17024 4-*-2 
SE S O L I C I T A N U N A B U E N A C O C I N E R A y 
una criada de manos con recomendación prefiricn-
doks de color. Industria 20. 17043 4-2.: 
S E S O L I C I T A U N P R O F E S O R I N T E R N O ton 
bastante práctica que sea competente para encar-
garle de clases superiores. Driigirse á Pepe An-
tonio^núm. 9, Guanabacoa. 17063 4-22 
~ S E S O L I C I T A -
un criado de mano que tenga buenas referencias. 
Dirigirse á Tulipán 21. 17062 5-22 
S E S O L I C I T A -
Una joven peninsular para criada en 'fan ! á-
zaro -332. Sueldo doce pesos plata. 
17060 .«-22 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E le 
criada de mano ó manejadora par 1 n -..lam.TjoTo. 
E s cumplidora de su deber y. ü n e c vn-m la rcro-
mienrie. Informes Amistad 62, altos. 
17032 423 
BE SOLICITA UN MUCHACHO r:n oretcn.oo-
nes que desee trabajar y tenga bucaas rvlcien-
cias. Informan Dragones 13. 
«70S7 4 ? = 
S E SOL.ICITA una buena oficiala de mo-
dista. 140, c.UIe San Nicolás . 
H;961 4-21 
L V A J O V E N peninK'Uar (¡osea oolocarse 
do (riada de mano, sabe co/re á mano y ,1 
má.<iuiina y es cumplidora en su obl igac ión . 
Informan, San Salvador 47, Cerro. 
_ 16963 4-21 
UN P E N I N S U L A R desea colocarse de par-
tero 6 para cuidar una casa, sabe cumplir 
con su orbligación y no tiene pretensiones. 
Informan Esperanza 1. 
16361 4-21 
S E D E S E A colocar una cocinera peninsu-
lar y 110 sale fuera de la Habana. I n -
formarán en F a c t o r í a número 17. 
16966 4-21 
B E S O L I C I T A una cocinera de mediana 
edad, para cocinar y ayudar á una. señora 
en los quehaceres de casa. H a de tyormtv 
en la colocación. Informes en Suárez nú-
mero 47. 16963 4-21 
E N V I R T U D E S 123 (baio-O «e solicita 
un cocinero 6 cocinera qae sepa cumplir 
con su oblig-ación. 
16956 4-21 
UNA J O V E N PENINSULAR DESEA colocar-
se en una bnefta ca>a p.'.ra coser ó oriada de ma-
Sabe cortar > icstr .1 :uno .• laarjuina. 
lietic r.iuy butna-. rt-coir.cmlaciones. Informan. In-
tam-UNA SR#i. PENINSULAR de dos y medio rieses tjuisWof hatn, 29 ó en Prado 104 ".el"portero"  
clê  panda desea colocarse de criandera á m-'dia bien informa. 17015 4-21 
leche ó á leche entera, que la tiene buena v übtra- | — 
dantc, coa su niña que se puede ver y una íciíorita 
'le criada ó mar.eiadora. Tienen quien las (Strna-
lice. Informan Soledad 2. 17056 .1 22 
A P R E N D I Z D U L C E R O . — S E SOLICITA tn 
La Catalana, O'RcIHy 48. 17050 ;-2 2 
U N TOVr,N PENINSULAR D E S E A C O L O C A R -
SE de criado de mano ó portero, sabe cumplir ct n 
su obligación y tiene quien lo garantice. Informan 
Salud esquina á Manrique, café . 
L6!>S3 4 22 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R cue ! 
cocina a la criolla y española desea colocación en 
casa particulr ó establecimiento. Tiene buenos in-
formes. Dn razón Dragones núra. 100, Bolt-ja. 
17047 ¿ 2 2 
C O C I N E R A J O V E N pada coina liviana, b'.icn 
trato. -Sueldo, tres centenes, se precisa en la Ví-
bora, B. Lagueruela, esquina á Segunda. 
1̂ 7070 4-22 
B A R R E R O P E N I N S U L A R desea colocarse en 
la Habana ó en el campo. Darán razón de él en 
Habana 135 .café esquina Sol. 
17048 4-22 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R que 
lleva trece años en Cuba .desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento. prcH riendo estableci-
miento. Cocina á la francesa, española y criolla. 
Tiene quien la garantice. Informan Aguiar 67. 
17047 4-22 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A C O C I N A R 
y dem?s queheeres de la casa en una corta familia. 
E s para el Vedado y ha de dormir en el acomodo. 
Se da buen sueldo. Informan Virtudes 86, esquina 
á Campanario. 17046 4-22 
_ SE SOLICITA UN AMUCHACíUXA de d.ez 
á doce años para ayudar á los quehaceres de la 
casa de un matrimonio. Si es buena no se repara 
tn el sueldo; y.l :-i< .-s de f u e i i ) 1 audiciones li-
no se presente. Maloja número 27, en el último 
;••>•• i..,»- ..r.ta. .>j i 4 .M 
UNA S E S O R A 
Españo la desea colocarse de cocinera 
en la Habana ó en Josús del Monte, es 
honrada y sabe cumplir con su obl igación, 
tiene quien responda por ella, en Ernpedra-
y si es para Jesús del Monte en 
E l 24 del presente se celebrará la fiesta á 
Nuestro P. San Juan de la Cruz, á las ocho 
y m'clia de la mañana. Misa cantada y sermón 
á cargo del R. P. Camarero de la Compañía de 




HMUJCIUIO tormiuado su trabajo ]a Comi-
sión nombrada para informar sobre los pre-
supuestos que lian de reijir durante el año do 
IÍ107, de orden do! sefior Presidente se cita 
por esto morlio ños señores asociados para 
quo se sirvan concurrir á la Junta General 
que, con el indicado objeto, se celebrará en 
este ('cairo el próximo domingo día 25, á las 
12 y media do la tarde. Además, on dicha jun-
ta, se tratará de ia permuta de un trozo de 
torrono en la Quinta ("ovadonga. 
Habana, Noviembre 22 de 1906 
J l̂ Secretario 
A. Machín. 
O. Í316 2t-22-3d-22 
SE DESEAN COLOCAR dos jóvenes peninsula-
res de manejadoras ó criadas de mano. Tienen 
buenas recomendaciones, una es de 15 años. In-
forman San Lázaro 293. 
17045 4-22 
SE O F R E C E UN SASTRE Y CORTADOR pa-
ra la liíihana ó fuera. Informarán fonda la Per-
la del Muelle. Florentino Ovejero. 
1704-i 4-£? 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR de-
sea colocarse en casa particular ó establecimi'nitn. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien la 
garaníico. Informan Santa Clara 12, altos del Café. 
17066 4-22 
UNA SRA. de mediana edad, sola, desea coolcarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Calzada ocl 
"Cerro 474. No tiene inconveniente en salir a fue-
ra. 17064 4-2 J 
m 
I N D U L T O 
s 
Queda poco tiempo pnra hacer la reclama-
ción, racilitamos informes. Hacemos las ins-
tancias. Contestamos la correspondencia á 
cualquier punto de la República, remitan 4 
centavos ea sellos. Pasamos á domicilio, lla-
món por correo. Arzuaga 7 Castro. Teniente 
Ecy 10. Despachamos á todas horas. 
16879 28-18 
M E R C A D E R E S 11 
Agente de marcas y patentes y expedien-
tes gubernativos y municipales de todas dn-
ses ,cobros de alquileres ó informes. 
Cta. 2313 alt. 13-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . peninsular de 
cocinera, en casa particular ó establecimiento, pre-
firicmlo este último. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien garantice su persona. Informan 
en Aguila número 125. A todas horas. 
17029 It-21-3mi22_ 
" A G E Ñ C I A D E C R I A D O S , T R A B A -
jadores y (todos cuantos loraploados nos 
soliciten, de J . Alonso y Vili-averde, 
O'Revlly 13, telefo-no 450. 
17006 8-21 
IJN'A BUEÑA CHIA*3DtrtA I T M . V «.1 A R con 
muy buena y abundante leche reconocida por el 
Dr.' Varona desea colocarse á media leche. Tiene 




Mang< s 1 .. 18959 4-21 
S E S O L I C I T A una manejadora de me-
diana edad para una niña de poces meses, 
ca s-'n Lázaro J02, altos. 
16972 4-21 
( : 
UNA C R I A N D E R A peninsular con buena 
y abundante leche de-sca colocarse, bien úl 
leche entera ó á media leche, Tejadillo 13. 
16770 4 - 21 
SK D E S E A saber el paradero do don Ni-
oanqr Navarro Caja, don Bernardo Valdi -
vieso y don Manuel Derrocar, (peninsu-
lares) para asunto de 1̂ , mayor importan-
cia. Dir í janle á Amistad 13(5, al encargado. 
16952 4-21 
S A S T R E R I A . Uvn buen cortador desea co-
locarsé en esta ciudad 6 « n el campo, siem-
pre (pie sea buen establecimiento y formal. 
Pueden dirigrlse á Amistad 136, y el en-
cargado dará raaón. 
1B353 4-81 
CRIADO 
SIN' PRETENSIONES, desea colocarse un pe-
nisular de jardinero ó criado, tiene 40 años 
nc nfad^ ti activo c inteligente y lleva 20 años 
en Cuba practicando los tíos oficios sabiéndolos 
con perfección. Sabe leer y escribir y tiene 
muy but.iu.s 1 tlorcr.cias. Pretiere jardín y no acep-
ta peHvñn Monte 164, mueblería. 
17067 4-22 
DESEA C O L O C A R S E una señorita peninsular 
de mediana edad, de criada de manos ó ma-ieja-
dora. Informarán eu la Fouda L a Paloma, Santa 
Clara número 16. 17069 4 22_ 
U N A PENINSULAR S O L I C I T A colocación co-
mo cocinera. Ociica dormir fuera 'is ;a coloca-
ción. Teatro Payrct, bajos por Zulueta. 
17038 4-J3 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R aclim u . {.i en e! 
país desea colocarse de criada de inanes ó de 
manejadora. Tiene quien la recomiende. I MÍO • iiuil 
l-an Pedro número 20, uMelie de Luz. Eonda. 
17036 4-23 
DESEAN C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A re-
cién llegada de España, de tres meses de parida, 
con buena y abundante leche, y una criada ó ma-
nejadora que sabe cumplir con su obligación. Tie-
nen buenas' recomend|cioiKs. Informan Suárez 
número 105. 17037 4"-'-
M i Se I i t t P e r a l 
Las señora* cavo pecho se ha agobiado á con-
secuencia de cnremiedades, amamantamiento et-
cétera, pueden remediar á este mconveniente tan 
desagradable usando la loción M A . . M M I C E N L del 
Dr . Polacek. Véndese en casa de los señores 
Viuda de José Sarrá é .hijo, quienes igualmente 
darán noticia explicativa. 
REGISTRO C I V I L 
KOVIEMP.RE 21 
DEITUÑCIOXES 
Distrito Sur-'—2 hembras blancas legítimas; 
1 varón blanco natural; J »eTón blanco le-
SE N E C E S Í T Á N 
Diez Barreneros y 50 peones. T. L . Huston 
Contracting Co. Canteras de Toledo, Marianao. 
17031 4 - 2 _ 
_ P A R A L I M P I A R L A O F I C I N A y hacer man-
dados, se necesita un muchacho, en el cuartOi nú-
mero 3, de la casa de Cuba 37, esquina á O'Hei-
llv. Debe comer y dormir en su casa . 
'17030 422 
S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R en Cuba pa-
ra manejar un buen negocio de sillas y mecedo-
res de mimbre, andadores y cochecitos de niños y 
otras novedades de la misma clase. Diríjanse á 
Hcchinger Bros and C o., Daltimore, Md. 
Ad. 4 - " 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
C A R S E de manejadora ó criada de manos. E s cari-
ñosa con ios niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene recomendaciones de la familia donde 
ha servido. Darán razón Morro 22. 
17021 4--3 
E N ANGELES 33 se solicita un repartidor de 
continas, de 14 á 15 años .peninsular, que sea 
formal. 17026 4-̂ -
UN ASIATICO BUEN COCINERO desea colo-
carse en casa particular ó establecimineto. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien lo ga-
rantice. Informan Progreso 34, altos. 
1 7"42 
UNA JOVEN PENINSULAR aclimatada en el 
país.* desea colocarse en casa de buena familia, 
d- manejadora ó limpieza de hab:taciones, sabe 
leer y escribir. Tine las mejorse referencias de 
la Habana. Informan Campanario 28. 
_ J 7 0 3 9 fc*^. 
S e s o l i c i t a u n agente h á b i l 
e n C u b a , p a r a a g e n c i a r nego-
c i o s c o n los c o m c r c i a n t e g de 
m u e b l e s e n l a I s l a ; se e x i g e n 
las m e j o r e s r e f e r e n c i a s : D i r i -
g i r s e á J í e w O r l e a n s F u r n i t u -
r a M F G . C o . , N C A V O r l e a n s , L a . 
U . S. A . 
c 2315 8-22 
Se solicita uno de 18 á 20 afios. blanco y que 
esté acostumbrado áservir. O'Reilly 66. Colchonería. 
16999 4'21 
S U P E K I O R C O C I N E R O R E P O S E R O para ca-
sa particular, peninsular, especial en francesa, es-
pañola y criolla, muy limpio y honrado. Se ofresc 
en Zanja casi esquina a ( í i l i i n o . Ab'-.accn de ví-
veres, trente á la droguería americana. 
16997 . 4 ' J I _ 
EN*" S A N L A Z A R O 276, S E S O L I C I T A una 
cocinera para corta familia. 
1 <')905 *'2l 
DESEA C O L O C A U S E U N A J O V E N P E N I N -
S U L A R de criada de manos. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por ella. Infor-
man Zulueta y Teniente Rey, Vidriera de taba-
cos . 16962 4 'J ' 
~ U N A B U E N A C O C I N E R A R E P O S T E R A desea 
colocarse cu casa particular ó establecimiento. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien 1̂  ga-
rantice. Informan Morro 50. No sale de la Habana. 
Tf-.ooi 4"-' 
M", S O L I C I T A U N E X P E R T O corresponsal 
inglés .español, que escriba rápidamente en má-
quina S:mth. E s indispensable que se dirija por 
correo expresando las casas en que haya trabajado 
en esta capital, como corresponsal y demuestre 
prácticamente sus buenas condiciones para el pues-
to. Es inútil que pierda su tiempo el que no reú-
na aptiudes pues no se desean aprendices. Sueldo 
90 pesos oro español mensual y el trabajo es de 
ocho horas diarias.^ Dint'i.-ie Aparrad.) número 
57, á "Corresponsal". 
16991 8-21 
U N A B U E N A C O C I N E R A R E P O S T E R A penin-
sular desa colocarse en casa particular de corta 
familia ó establecimiento. No tiene inconveniente 
en ir al campo .Tiene quien la garantice. Informan 
Peña Pobre 2, bodega. Sueldo de 3 á 4 centenes. 
16992 4-21 
E N ONCK esquina á O, Vedado, se soli-
cita una manejadora; suoldo, 12 pesos 75 
centavas oro. E n la misma se desea una 
criiada de manosS que entienda de costura. 
16 !>:>•". 4-21 
. E N MARIANAO, F.eal 40, se solicita una 
cocinera, blanca ó de color, ¿e ie da ha-
bitación y $15 de sueldo. 
16'j57 4-21 
C O S T U I i E E A 
E n l a casa Principe Alfonso número 322, 
se solicita una buena costurera, que sea 
del país y tenga buenas referencias, para 
confeccionar ropia para niños, teniendo quu 
dormir en el mismo domicilio. 
lti!)58 4-21 
S E S O L I C I T A una cocinera de mediana 
edad parra familia de tres personas adul-
tas. H a de dormir en e l acomodo. San 
Nicolás_S5. 16^84 4-21 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
criado de mano 6 portero. Sabe cumplir con 
su obl igac ión y tiene quien lo garantice. 
Informan Salud esquina a Campanario, café. 
169*3 4-21 
S E S O L I C I T A en Concordia 44, bajos, una 
criada que no sea muy joven y tenga bue-
nas referencias. 
163S2 4-21 
S E S O L I C I T A una criada de manos blan-
ca, para limpiar tres habitaciones, ha de 
saber coser eíi la máquina, y una chiqui-
ta de 12 á 15 a ñ o s para ayudar A. la lim-
picv;a de unas habitaciones. Lagunas es-
quina & San Nico lás , aclos de la bodega. 
16931 4-21 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. E s ca-
riñosa con ios niños y .sabe cumplir con 
su obl igación. tató'rniM*, Baratllto y. 
1C980 4-21 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
de manejadora ó criada de manos, tiene 
quien responda por ella, San Miguel 212. 
16970- 4-21 
UNA C R I A N D E R A blanca, leche de un 
mes, casada, desea criar á media leche, ha-
bita eiv el Vedado, -entre J y K , preguntar 
por Catalina García, número 6. 
1697S 4-21 
U N B U E N carpintero desea colocarse on 
casa de prés tamos ú otra por el estilo; di-
ríjanse -por correo Salud 91, S. L . H á g a -
lo y quedará agradecido. 
16976 4-21 
S e s o l i c i t a 
u n a p r e n d i z d e b o t i c a 
a d e l a n t a d o . D i r i g i r s e a l 
D r . F i H e r r e r a , C u b a 
n ú m e r o 8 5 , e s q u i n a á 
S a n t a C l a r a . 
1C830 4-20 
$ 1 S O L I C I T A N 
d o s b u e n o s d e p e n d i e n t e s d e 
b o t i c a s o l t e r o s , y q u e p r e s e n -
t e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r i -
g i r s e a l D r . F . H e r r e r a , c a l l e 
d e C u b a n ú m . 8 5 , e s q u i n a á 
S a n t a C l a r a . 
16929 4-20 
S E S O L I C I T A 
U n criado de mcno blanco para segundo, que 
sepa, si oficio y tenga flec>:acni.acMueai, L i c d o US, 
bajos. 1699c» 4'-21 
KN S A N N I C O L A S 63, bajos, se solicita una 
criada de manos que tenga buenas referencias. 
16989 4-3} 
U N A J O V E X P K M N S U L A R . que lleva mes y 
medio cu eset país , desea colocarse en casa de 
moralidad, para acompíñar, triad-: 'le r.vmo, ú na-
nejadoru, tiene quien la garantice. Sol número 26. 
1698 7 4-J i _ 
U X A S R A . P E N I N S U L A R de mediana edad 
desea colocarse de COC;turra < ti cafa de curta fa-
milia. T u n e quien de referencias. Suárez 93. 
16986 4 - - I _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desra colocarse 
d". cuada de mano :: nan-;'1 lora, irsljc c.rni lii 
con su obligación y es cariñosa con los niños. 
Tiene quien la recomiende. Informan Cristo 34. 
17009 4-21 
_ U N ' O R A N C O C I N E R O P E N I N S U L A R desea 
colocarse en cr.sa particular ó establecimiento. Ha 
trabajado en las mejores casas de esta capital, 
de las que tiene muy buenas recomendaciones. In-
íortnan Aguila 116. 17005 4-11 
Si-. S O L I C I T A U N A C í H A D A VKUA C< ¡ D A R 
á un niño y hacer la limpieza de Li casa. Estrella 
202, entre Eranco y Subirana. 17020 4-21 
I J N J O V E N P E N I N S U L A R ' D E S E A C O L O C A U -
S E de criado de mano ú otro trabajo análogo. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien lo garan-
tice. Informan Muralla 113, cuarto número 20. 
I^n'O 4"-21 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A española y una 
cocinera del pais. Animas 129. 
17018 4-21 
U N A C A S A . — S E S O L I C I T A oe seis centenes 
dentro de la Habaan. Dirigirse á San José 2, 
Accedería. 17017 4-21 
S E SOLI ( I T A UXA CRIADA de mano. Avenida 
de Estrada Palma, nómero 54. Jesús del Monte, 
Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
16932 4-30 
U N A l i U E N A C O C I N E R A PENINSULAR de-
sea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su ubicación y tiene quien 
la garantce. Informan Jesús Maria 6, entresue-
los. 16931 4-20 
DESEA COLOCARSE UXA SRA. peninsular 
de mediana eadd de criada de mano ó manejadora 
sabe coser á mano y un poco á la máquina. Dan 
razón San Miguel 212. 169*7 4:f0 
UN ASIATICO Bu E N COCINERO, desea colo-
carse en casa particular 6 establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quen lo garan-
tice, informarán en Zanja 73. 
16924 4-20 
DEPENDIENTE DE FARMACIA. — Se soli-
cita uno para una Botica en Pinar del Rio. In-
íorman: Droguería del Dr. Johnson. 
16923»' 4-20 
SE SOLICITA una cri 
de uca familia de tri-s. qi: 
y algo de costuras. Sueldo < 
mir en el acomodo .Comp 
16927 
UNA BUENA COCINER 
sea trabajar en casa psrtici 
Sabe bien su oñeio. Tiene 1 







U X A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse 
de criada de manos ó para acompañar á uña 
señora .-oia; sabe su obligación, ha servido en bue-
nas casas, sabe coser tiu poco y tiene buenas 
referencias. Sueldo tres centene-. Informarán en 
O'Reilly 86. L a Flor de Cuba. 16918 4-20 
CRIAK—.RA 
parida, con r.b 
:chc entera. Tie 
U X A B U 
mes y medí 
sea colocarsi 
puede ver. Recomendada poi 
lorman Habana 84, bodega. 
T I N A B U E N A C R I A N D E I 
dos meses de parida, con a 
coolcarse á leche entera. Ti 










SL SOLICITA UXA CRIADA DE MANOS 
que sea joven v que sepa cumplir con su obliga-
ción. Informaran de 12 á 1, Corapostela 114 b, 
altos. 16904 4-20 
SE SOL 
1 una c 
Para una quinta en Arroy^ Naranjo se neresi-
ta un jardinero con buenas referencias, Prado 
io, de_i2 i 3. 17010 4;-*! 
D O S P E N I N S U L A R E S desean colocarse, una de 
criada de manos y la otra de cocinera cu c -̂a 
particular ó establecimiento. Saben cumplir con su 
obligación y tienen quien las rtrfU"'t"<^e- Informan 
Zanja 3i. 17011 *'2t 
A SRA. PENINSULAR pa-
a que sea fotmal y que 
ia y ayude á los quehaceres 
en el acomodo, en Alcanta-
lega. 10902 4-20 
XA CRIANDERA que sea 
rida, Yucatán. Im'oniinn en 
1601,1 a 20 
S E SOLICITA L 
buena, para ¡r á M c n a
el Hotel |..,rlfttcrra. 1 
I X A UJVEN PENINSULAR desea colocarse 
de cocinera. Sabe cumplir con su obligación. No 
duermo en el acomodo. Iníorman Villegas 101, 
puesto de frutas. 16001 vaa 
Y O F U M O 
T U R C O 
T I E M P O E S 
C E V E N D E R B A R A T O 
L A S 
i n i m 
sin tanta historia ahí van mis nuevos precios 
reducidos por ropa hecha de última novedad: 
Blusa de nansú eiegaute con frente 
bordado $ 0.50 
Blusa ele sedalina preciosa toda ador-
nada $ 1.50 
Blusa de velo icligioso verdaderamen-
te bonita $ 2.00 
Blusa de seda adornada con valencicn $ 3/25 
Saya de Warandol blanco $ 1.40 
id. id. id. crudo $ 1.60 
Saya no paño id $ 2.50 
Saya de franela $ 1.80 
Saya de etamina $ 3.50 
Saya de alpaca $ 3.00 
Saya do tafetán $ 7.00 
he ta jo do satín $ 1.25 
Eefa.jo de seda $ 4.00 
Monte Cario de paño $ 2.50 
Monte Cario de seda bordado $ 4.80 
Moute Cario entallado, todo bordado. $21.20 
Batas, Camisones, Sayuelas, Cubre-corset, 
cortes do blusa, t inturoaes, cuellos, medias et-
cétera, todo á mitad de su valor. 
Vendemos ropa buena y garantizamos lo 
que vendemos. Nuestra fábrica de blusas y 
sayas compito con las más grandes del Norte 
y tenemos 100 máquinas Activa confeccionan-
do ropa para señora. 
E l público puede dirigirse á la Princesa 
San RnÍHvl número 1, junto al Hotel Lo-.nre 
ó directamente á la fábrica. San Miguel 73. 
Pedido fuera de la Habana tiene que ser 
acompjüíaclo de su Importt», además 25 centa-
vos por expreso y dirigido á H. Gondrand, 
San Miguel 75. 
Mis precios son en plata. 
Cta. 2304 6-20 
UXA JOVEN DESEA hacerse cargo de la cos-
tura de una casa particular, para señora ó ni-
ños en la misma hay una lavandera. Real iS. Que-
mados de Marianao. Interior. 
>6gJS 4^o 
UXA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
LOCARSE de criada de mano ó manejadora. E i 
cariñosa con los nifios y sabe cumplir con su obliga» 
cióu. Tiene quien la reconuciidc. informan Zequeira 
número 42. 16933 4-^0 
L A HABANERA. — Reina 49, solicita agentes, 
paga adelantado buena conisión diaria. 
16897 8-20 
UNA J O V E N PENINSULAR DESEA COLO-
CARSE DE MANEJADORA ó criada de mano, 
para corta familia y sabe cocinar un poco. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Teniente Rey Só, 
16896 4-20 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA de mediana 
edad . ¡u ; duerma en el acomodo, impondrán Sa-
lud número 23. 16892 4-20 
UNA JOEN PENINSULAR acliaintada en el, 
pais, desea colocarse de criada de nianoi. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informarán Villegas 98, entre Teniente 
Rey y Muralla. 16894 4j2í? 
UNA JOVEN D E COLOR desea colocarse de 
manejadora . E s carñosa con los niños y sabe cum-
plir con su oblgación. Tiene quen ia recomi-jnde. 
Informan, Suárez 68. 16893 4-2o__ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN peninsular 
de criada de mano ó manejadora. Informan San 
José 120. 5.6888 4--0 
S E SOLICITA UN MECANICO experto en com-
poner máquinas de coser Diríjanse á Villegas nv.me-
ro 59 ' C2302 4-20 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE da 
manejadora de un uño pequeño ó de cria'ia _ da 
mano para limpiar habitaciones. No friega suelos. 
Tiene quen la recomiende, informan Amistad 15. 
16946 4"2o 
DOS PENINSULARES desean colocarse, una 
de cocinera repostera á Ja española y cubana en 
casa particular ó establcciniiento y la otra de 
criandera con buena y abundante leche á leche 
entera. Tiene quien las garantice. Informan Dra-
gones 16. 16943 -í'-0 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR de-
sea colocarse en casa particular ó establccinnen-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice, informan Villegas 110. 
16942 4-20 
DESEA COLOCARSE UXA JOVK.X i KXIX. 
SULAR de criada de mano. Sabe coser á mano 
y á máquina. Tiene buenas referencias. Clona 1, 
Café. 16941 , 4-20 _ 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO de color 
en Prado, 46, altoŝ  16940 4-20 
DOÍTPEiÑlNSULARES DESEAN COLOCARSE 
una de criada de mano y entiende de cocina y 
la otra de crianucra con buena y abundante leche 
á leche entera. Tienen qiAen las garantice. Infor-
man Cristina 3 y Vives 157. 
16939 4'2?__ 
DESEA COLOCARSE una joven peninsular, 
de criada de mano ó manejadora. Sabe coser 4 
máquina y mano y zurcir. Está aclimatada en 
el pais y tiene quien la recomiende. Informan Dra-
gones y Zulueta. Kicsko. 16938 4-20 
UNA general cocinera y repostera peninsu-
lar, de mediana edad, que lleva años cu el 
pais, desea colocarse en câ a particular ó estable-
cimiento, y también una señora pata hacer la lim-
pieza de los cuartos y coser de todo. Tienen 
buenos informes. Aguacate. 86, dan lazón. 
16937 4-o . 
UNA PENINSULAR eclimatada en el pais 
desea colocarse de manejadora ó para limpiar cuar-
tas .Sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenos informes de las casas donde ha estado 
Darán razón sol 105. Sabe coser á máquina. 
16936 4 - 0 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DESEA co-
locarse á leche entera, tiene su niño cjue puede 
verse. 20 dias de parida, 2 años de residencia en 
el pais. es el segundo parto. Tiene muy buena 
y abundante leche; es muy buena criandera, en to-
do el tentiuo de la palabra. No tiene inc-mve-
niente en salir ai campo ó fuera de la Habana, ga-
rantías de primer ornen. Darán razón Carlos I I I , 
número 197, entrada por Oqucndo. 
16680 ' 4-i8 
SRA. DE MORALIDAD, blanca, da clases da 
primera enseñanza ylabores en San Ignacio 98. 
bajos. También se enseña piano y dibujo. Todo a 
precios convencionales. J8863 4-18 
UN ASIATICO GRAN COCINERO, á la españo-
la y á la cubana. Responde calle Inquisidor 21, en-
tre Lnr y Santa Clara, Habana y Noviembre 17 
de 1907. 16876 4-18 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA coló-
carse de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Informan Chacón ló. L ^ ^ ^ 
SOMBRERERA. — Necesito una verdadera ofi. 
cíala y que pueda justificar tener buen gusto pa-
ra adornar. La Mooe Parisienne, San Nicolás 76, 
al lado de La Filosofía. 1687a 4-18 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, blan. 
ca, para servir á cuatro de familia. Ha de fregaf 
pisos y presentar informes. Sueldo $12. eCrro 61a, 
1Ó886 • 8-18 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA colocarso 
para la limpieza de dos ó tres habitaciones. Sab« 
coser á mano y á máquina. Tiene quien la reco-
mendé. Si no es buena familia que se presente. 
Informan Perseverancia 75̂  16867 4-18 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA da 
7 semanas de parida, tanto para la Habana como 
para fuera de la Habana. Tiene quien responda 
por ella. A leche entere, con su niño que so 
puede ver en Virtudes 148 B. 16855 4-18 
"JTOJO! ü — UN JOVEN PENINSULAR d e s « 
CO10car.se de dependiente de Ropa, sombrcri ria, pe-
letería, sedería, perfumería y entiende alpo de 
quincalla. Tiene las referencias que se pidan. 
Dirigirse F . R. Compostela 90. Habana . 
16854 8-i8 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA LAVAN-
DERA en casa particular .Sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Teniente Rey 68. 
_¿63S3 4-ig _ 
A B O G A D O T P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobro v de in-
testado-;, testamentarias, todo lo que pertenece al 
Eoro, sin cobrar hasta la conclusión: facilito dinero 
á cuenta de herencais y sobre hipoteca. San lo-
se numero 30. L^?59_ 4-18 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO^tTT-
buador y honrado para servir á un matrmonio sin 
hijos en una cas pt-queña. Ha de saber servir á la 
mesa y presentar referencias de las casas e i oue 
ha trabajado. Sueldo tres centenes. Calzada del 
Monte 507 . 16881 4.,S 
EN CONCORDIA 44, bajos se solicita on bn¿a 
criado de ir ano que sepa su obligación y tengo reco-
mcndacior.cs de la» casas donde ha servido 
-i63*- _; 4-18 
. PARA LOS QUEHACERES de un estabfcdl 
miento, se soheita un joven de 14 á 16 a&S 
. & n níncDKÍii' ^ Bernaxa, 35, in fornnrán . 
D I A R I O D S L A M A R I N A . — H d i c i ó n d e ,1a m a ñ a i i i a . — N o < v w M n b r e 2 2 d e 1 9 0 6 
N 0 V E L A S j : 0 R T A S . 
y E S P E D E S O P U E S T O S . 
í Cierto día llegó á una gran ciudad 
una niña rubia y joven, pues apenas 
contaba dieciseis años, llevando en su 
semblante retratadas la alegría y la sa-
tisfacción; vestía un trajo de escarlata 
como el que los labradores usan. 
¿Quién era aquella niña hermosa? 
I Cómo se llamaba ? ¿ De dónde venía ? 
Esto es lo que yo no puedo deciros, pues 
lo ignoro como vosotros mismos. 
Cuando esa niña, que no era otra 
que la Belleza, llegó á la ciudad, encon-
trándose asombrada al ver aquella mul-
titud de edificios y el inmenso gentío 
[que por las calles discurría, y confusa y 
atontada, se preguntaba:—¿Cómo me 
'arreglaré para encontrar entre tantas 
casas la que he de visitar ? Pero divisó, 
no muy lejos de ella, á un joven cubier-
to de pedrerías. 
Como llevaba un carcax á la espalda, 
debía sin duda, ser un cazador real, que 
la miraba complaciente. 
—Señor—le dijo ella—ruego á usted 
haga el favor de declarar si es usted de 
esta ciudad. 
—Niña hermosa,—respondió él—yo 
soy de todas las ciudades. 
— Y en esta donde nos hallamos, ¿ co-
noce usted mucha gente ? 
—Aquí, como en todas partes, co-
nozco á todo el mundo. 
—¿ Podía, pues, enseñarme el domici-
lio de algunas personas á quienes mi 
madrina, que es mi consejera y un tan-
to hada, me ha encomendado que visite 
á mi llegada? 
—Ciertamente que puedo hacerlo. 
—Pues bien, hágame el obsequio de 
decirme ¿dónde viven los Sueños? 
E l joven contestó: 
— E n mi casa. 
—¡ Ah! | Qué feliz encuentro he teni-
do! ¿Y la Esperanza, dónde vive? 
— E n mi casa. 
—¡ MaravillosoI—dijo.—¿Y las Deli-
cias ? 
— E n mi casa. 
—¡ Eso es admirable! 
Y no dándose cuenta de tanta dicha, 
quería ir, más que corriendo, volando á 
la habitación de aquel joven, que debía 
sin duda alguna vivir en un suntuoso y 
regio palacio, cuando daba hospitalidad 
á huéspedes semejantes. 
Mas á medida que iba avanzando en 
su camino, su alegría se iba amorti-
guando. 
—per0—^ijo le Belleza—éstas á cu-
ya casa me conducís no son las únicas 
personas á quienes mi madrina me ha 
recomendado que visite. También ha 
nombrado otras que no deben ser tan 
conocidas como aquellas, puesto que na-
die me ha sabido dar razón de dónde 
viven. ¿Podría usted decírmelo? 
—Sí. 
—Bien j entonces si tenéis la bondad, 
decidme: ¿dónde habita la Alarma? 
— E n mi casa. 
—¿Y la Tristeza? 
i—En mi casa. 
—¿Y la Desesperación? 
— E n mi casa. 
Entonces, mirando con aire de sor-
presa y de espanto al que de este modo 
se expresaba, repuso: 
—No me explico cómo en vuestra ca-
sa albergáis á tan opuestos huéspedes. 
E l joven contestó: 
—Lo comprenderéis fácilmente cuan-
do os diga que soy el Amor. 
C a t u l l e M e n d e s 
\ i l a m c l o s a i s m w i M a a l p í a c a í a i m i é ! 
* de lujo por la mayoría; hoy, es una necesidad en todo hogar refinado, f 
L O S P U N Q S " G O R S & K A L L M A N N " , ¡ 
^ M E N T E LOS USAN E N CUBA. Su precio s e r á una agradable sorpresa 
f para Vd.; ios términos de pago, son excepcianalmente fáciles. 
i J o s é C s r a l t . O ' R e l l l y 6 1 . H a b a n a , i 
§ 2193 ' i-Nv. V 
m w m S ñ L E G A L 
P u e d e h a c e r s e muy ventajoso e s c r i -
biendo muy l'ormalmente al Señor RO-
BLES, Apart. de Correos de la Habana, 
1014. —Mandándole sello, contesta á 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporcrones 
magníficas para verificar positivo ma-
trimonio. IGTüii 8-15 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A para los queha-
ceres de una casa de corta familia. Informarat i 
Cienfuegos i6S^o 4-20 
T E N E D O R D E l l B R Ó S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con mucltos a ñ o s 
de p rác t i ca , se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baances y todo genero de liquidaciones rpecialcs 
llevarlos sn horas desocupadai; por módica re-
t r ibuc ión . I n f o r m á n en Obispo 86, í ib re r i a de 
Ricoy y en la Zarzuela Moderna, Ncptuno y Man-
rique^ "G. 
C O C I N E R A . — Se solicita una blanca que sea 
aseada y sepa su ob l igac ión . Calle de San José 
n ú m e r o 94. ió627 8-15 
C O R R E S P O N S A L en Ing lés y español , larga 
experiencia y perfecto conocimiento de ambos idio-
mas, solicita un destino. Direcc ión P , M . Corres-
ponsal, Gervasio 47, altos, Habana. 
16715 -iS 
D E S E A C O L O C A C I O N U N P E N I N S U L A R , de 
mediana edad, que habla el inglés , tanto para* in-
t é r p r e t e como de cocinero de casa particular ó 
casa de comercio. Sabe cumpli r con su obligación 
y tiene quien ta garantice. Dirgirse por escrito 
ó personalmente á J. Gallo, San A n d r é s n ú m . i , 
Marianao. 16642 g . j ^ 
I N G E N I E R O Q U I M I C O , A Z U C A R E R O Y M E -
C A N I C O , con mucha prác t i ca en los anál is is rela-
cionados con la industria azucarera; exprofesor de 
Q u í m i c a General y Anál i s i s Quí tnco de la Escuela 
de Ingencros de Áladrid, ingeniero del Laboratorio 
Q u í m i c o Central del Minis ter io de Hacienda, desea 
colocacón en industria qu ímica , con preferencia 
azucarera. Proposiciones a E . Bosch Aviles, San 
Nicolás 42. 16619 8-14 
T E N E D O R D E ^ ^ B R O S por todo ó parte del 
día , se ofrece u n competente joven peninsular con 
excelentes referencias. D i r e c c i ó n : A . Pons, Manr i -
que 143. 
16668 8-14 
D i n e r o é H i p o t e c a » . 
L A P E R S O N A que desee colocar un capital 
de $4,000 á $6,000 se le dará u ninterés de 20 
por 100 anual. Darán razón Carrillo 3, detrás de 
la Quinta de Dependientes. Jabonería. 
17023 8-22 
D I Í í E R O A L 7 POR 1 0 0 
Facl í tamos $23,000 oro español al 7 por 100 
en primera hipoteca, sobre casas bein situadas en 
la Habana. Trato directo. Colón y Mazón, Empe-
drdo 7 de 2 á 4. 16890 8-20 
L E A N E S T O . — Doy dinero en hipoteca desde 
$5,000 en adelante al interés corriente y sin 
intermediario. J . L . de la Rúa. Empedrado 35, 
de 1 á 5. 16850 .̂TR 
T E N G O $6,000 oro español para colocar con 
hipoteca sobre finca rústica ó urbana, y vendo 
muy baratos, al contado y á plazos, los mejores so-
lares del reparto de Estrada Palma, (Víbora) A , 
Alum, Habana 89 ,altos, de 2 á 4 P. M. y en 
Concordia 32, bajos, de 6 á 10 de la noche. 
16856 6-18 
V E N D O V A R I A S C A S A S en el Cerro y los 
d e m á s barrios de la Habana, desde $2,300 en ade-
lante; una esquina que mide 14 por 40 metros cua-
drado, en San Ignacio. — J . L . de la Rúa , de 
1 á 5, Empedrado 35. L^Ssí 4-18 
S E S O L I C I T A U N A * C R I A N D E R A para ir 
á Corufia (España) con una familia se • le paga 
el pasage de Primera y se le da sueldo si quiere 
(lucdarsc; para embarcar el día 20. Informarán 
Calzada los Quemados de Marianao, número 2. 
Sr. Castellanos. 16S46 4-1 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de mes y 
medio de parida, con buena y abundante _ leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice: informan Sol 10, se puede ver su ni-
ñ a y no tiene inconveniente en que la vea el 
médico. 16864 4"'8 
SE O F R E C E U N J O V E N A L A S C A S A S par-
ticulares, llegado de Cárdenas. Sabe trabajar _ bien 
v aunque no pide sueldo desea consideración y 
buen trato. También sale para el campo. E n la 
Fonda L a Paloma, calle del Sol. informarán á to-
das horas. 16801 4-18 
U N A S R A . D E C O L O R D E 25 años, desea co-
locarse para la limpieza de habitaciones ó'.ijjane-
jar n niño. No friega suelos. Tiene quien 
r é s p o n d a por ella. Informan Aguila núm. 11. 
. 16862 ^-18 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A que duerma 
en el acomodo; que sea aseada y sepa "cumplir con 
su obl igación, para famil ia de una señera y dos 
n i ñ a s . H a de hacer y servir el desayuno á la 
mesa á tiempo para la escuela de la niña. $10 y 
buen cuarto. Es para el Vedado. Pregúntese por la 
Sra. Elena en 102, O 'Rei l ly . 
16849 A-l% 
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U N A C A B A L L E R I Z A para dos caballos con 
su cochera y habitación para dormir, Salud 22. 
16839 4-18 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A P E -
N I N S U L A R de 20 años de. edad de criada de mano 
en casa de formalidad. Tiene quien responda por 
ella; para mejores informes dirigirse á la calle 
de Manrique 107. 16S43 8-18 
C A S A S D E T A B A C O 
U n buen agente en Manchcstcr, Tnglaterra, 
desea representar una buena fábrica ó mar-
ca acreditada de Tabacos de la Habana. Di-
rigirse por escrito para pormenores á C. K. R. 
Diario de la Marina. 
16869 ^18 
P A R A T R E S D E F A M I L I A S E N E C E S I T A 
unt coinera que ayude al mismo tiempo á !i>s 
quehaceres de la casa. Se exijen referencias de 
su aptitud y moralidad. Sueldo tres centenes. 
Informarán en Reina 21. L a Viña. 
16845 4-18 
D E S D E $500 hast $200.000 al 61/^ por 100, se 
dan en hipoteca de casas yecnsos y de fincas de 
campo, paga ré s y alquileres, y me hago cargo de 
t e s t a m e n t a r í a s , abintestado y de cobros, supiineda 
los gastos. San José 30. 16818 4-18 
$1,200, S I N I N T E R V E N C I O N de tercero, se dan 
con hioteca de finca urbana en esta ciudad: i n -
forman Animas 180 de 1 á 5 p. m . 
1675S 8-16 
Dos señoras catalanas recién llegadas desean 
colocación para cocinera en casa particular ó es-
tablecimeinto, son honradas y saben cumplir con 
su obligación tanto para dulces como para toda 
clase de comidas. Tienen quien las garantice. Ra-
zón en la calle de Villegas número 105, cuarto nú-
mero 24, en los altos. 16871 4-18 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R desea colTc¡7-
se en casa particular ó de comercio. Sabe cum-
plir con su obligación. Tiene las mejores referen-
cias. Informan Aii.-:igura 54, en la misma un jov'.-n 
para portero ó criado, entiende de carpintería; es 
persona de moralidad. No tiene pretensiones. 
_ I J 8 I 7 4-2o_ 
U N A B U E N A C R I A N D E R A se encuentra con 
seguridad en C O N S U L A D O 128, Centro de nodri-
zas, donde hay muchas cuidadosamente escogidas 
por un médico, esperando colocación. 
16801 •» 9-17 
P r é s t a m o s v d e s c u e n t o s 
Se presta á corto y largo plazo amortizando 
por partidas y en todas cantidades al ar-
bitrio del deudor. 
Sobre fincas rúscieas y urbanas, solares en 
construcción, censos y sus réditos, hipotecas y 
cualquiera otro derecho real 
Sobre acciones, bonos, papel del Estado y 
cuaquler otro valor de bolsa. 
Sobre firmas promisorias de comercio y par-
ticulares, rentas, alquileres, pensiones, alha-
jas, ganado vacuno, lanar y caballar. 
C U B A 6 6 . T E L E F O N O 4 3 3 
De 8 á 11 De 1 á 4 
16646 8-14 
6 * 3 
U N A SRA. P E N I N S U L A R D E S E A colocarse 
de cocinera para una corta familia. Sabe su 
obligación .Tiene quien responda por ella. Teniente 
Kcy 51 bajos. 16838 4-18 
( E n g e n d r a d o r de v i d a ) 
Estimulante de las energías vitales. 
Cura la a n e m i a en todas sus for-
mas. 
L a única medicina razonable para 
los diversos estados neurasténicos. Su-
perior en las convalecencias. 
P I S A S E B I O S E N O E N L A S B O T I C i S 
00000 26-16 N 
S E V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N de corre-
dor la casa San Cristóbal núm. 19, Cerro, con to-
das las comodidades para una rcgvl.ir familia. E n 
la misma impondrán su dueño. 17033 ¿-22 
SE V E N D E U N A G R A N C A S A Cerro, u n 
cuarto cuadra Calzada, sala, saleta, zaguán , tres 
ventanas, 6 cuartos, $9,000; otra Torr.-on (ie San 
L á z a r o , dos pisos, sala, 4 cuartos y de alto, nueva 
en $9.500, otra más chica, rwra i : t b i i : i : - Calza-la 
San L á z a r o , en $4,000. Razón Monte 64, M c n é n d e z . 
16996 4 2 2 _ 
E N J E S U S D E L M O N T E , calle de las Del i -
cias ntre Luz y Al ta r r iba (esta es la parte m á s al-
ta) se vende una casita de madera en muy buen 
estado y con mucho terreno para si se quiere fabri-
car. Delicias entre Luz y Al t a r r iba numero 33. en ia 
misma i n f o r m a r á n . 17032 8-22 
VENTA 
Hasta Diciembre 31 de este año, ofrezco 
1600 metros de terreno yermo, de 3sqmm 
libre de gravamen, á $S, m. a. metro. Ihfantu 
y Príncipe. Informa su dueño F . Pji iaeit>j 
Teniente Key 44, do 9 á 3. 
16974 8t-21-Sni-22 
G r a n d e s casas de h u é s p e d e s 
Se venden en los mejores puntos de la ciudad 
l ibre de comisión para el comprador, desde $900 
hasta $6.000. I n f o r m a r á el Sr. Peralta en Animas 
60, altos, de g á 1, y de 5 á 7 P. M . 
17004 8-21 
S E VENDE la espaciosa casa Zequeira IOJYJ. 
4>S ;>ei tanas .tres meses -it labricadj. visos lir os 
sanical y sin gravamen. I n ' c r I Ü en la nistna de 
10 á 12 y de 6 de la tarde en adelante; no se 
trata con corredores. 17010 A-21 
H E R M O S A . C A S A 
Sin interveheión de corredores se vende nna 
casa dQ 6VHurtrOeei6n sólida y elegante, fresca 
y de buena capacidad, do inmejorables condi-
dones liigiénicaa, libre de gravámenes, situada 
en uno de los mejores puntos de esta ciudad. 
Precio: 34.000 pesos oro americano. Infor-
man Hol 68, bajos, todos los días de 1 
a 3 de la tarde. C2239 alt. 10-8 
I N G E N I O 
Se vende uno bien situado, libro de gra-
vámenes y en condiciones muy favorables pa-
ra hacer un buen negocio con poco capital. 
Para detalles é informes verbales en Riela 
99. Farmacia de 8 á 11 y 1 á 4 p. m. 
C. 2240 alt. 10-8 N. 
S E V E N D E u n a c a ; a p r o p i a p a r a fa /br i -
ca r , b i e n s i t u a d a , de 12,/Í! m e t r o s de f r e n -
t e ipor 29 d « fondo, c o n a g u a r e d i m i d a y 
p r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a r á n E s c o b a r 45, 
de 11 á. 1. 16954 4-21 
E N L A C A L Z A D A de C o n c h a , e n lo m e -
j o r y m á s a l t o , se v e n d e un t e r r e n o de 
c e r c a de 1,600 v a r a s , f r e n t e & l a q u i n t a 
••L<A B e n é f i c a " . I n f o r m a n C a l z a d a de C o n -
c h a 1. e s t a b l o . E s prop io i p a r a e s t a b l o ó 
i n d u s t r i a a m á l o g a . 
16949 4-21 
S E V E N D E U N C A F E bien situado y con 
buena venta. Se da barato por tener que ir á E s -
paña y con buenas condiciones. Para informes 
Mercado de Colón 3 y 4, Café Nueva Orleans. 
16947 4-20 
G o n z á l e z d e l R í o 
Vende en la calle 9, tres solares, uno de es-
quina y dos de centro .éstos dos |>rodacen m.'is tic 
100 pesos, se venden juntos á Ujurádoa los tres. 
Propios para una industria, con buena caile y 
aceras, servicio saniíario complejo. San 
Miguel 79, de 8 á 12 y O'Reilly 30 de 1 á j . 
16898 i .Tsc 
S E T R A S P A S A U N L O C A L en principal, calle, 
con armatostes y enseres. Informan Prado 101, vi-
driera de 8 á 10 A . M . 16889 8-20 
A L P R I M E R O Q U E L L E G U E y por la mi-
tad de su precio se venden un establecimiento de 
Sedería y Quincalla, con vidriera de tabacos y 
cigarros. Tiene contrato; su valor es de 1.500 pe-
sos oro, y se da en $800 por tener que retirar-
se urgentemente su dueño. Razón J . R. San Mi-
guel 98. 16934 4-29 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R l i E D O R 
Se vende una bodega muy cantinera, si.i com-
petencia, deja de utilidad en año y medio lo ¡¡ae 
se pide. También se vende un buen café oien 
montado, pues su dueño se halla enfermo y se da 
barato. Razón Oficios 46, Confitería L a Marina, 
te léfono 525, de 8 á 10 y de 3 á 5. M. Fernández. 
16968 - 4-20 
V E N D O E N L E A L T A D , pegada á San Lázaro 
una casa vieja de 13 por 32, en Jesús del Mon-
te, de esquina, en 3,000 en Prado de $40,000 F . 
E. V . Empedrado 31 de 2 á 4. 
16910 4-20 
REPARTOS "OJEDA" Y "BUENA m k " 
Barrios de Concha, Luyanó, Jesús del Mon-
te. Terrenos pra industrias, establos, fabrica-
ciones, etc., etc. Entre las dos Calzadas, con 
dos líneas y dos en proyecto ya aprobadas, 
libres de gravamen y buena titulación. Infor-
mes v planos Amargura 48, administración. 
16870 13-18 
S 1 0 5 0 0 0 ORO E S P A Ñ O L 
U n buen negoc ió .— Dos magníficas casas de 
mamposteria y una farmacia establecida c u 1800, la 
más antigua de la V i l l a y bien surtida en general. 
I n f o r m a r á el s eño r Sparolini , en San Anton io de 
los Baños . Cta. 2298 4-18 
SE V E N D E U N A B O D E G A por tener que em-
barcar su dueño . Es t á surtida Crespo y BefnsL 
__t 6885 £ I § 
En una de las mejores cuadras de la calle Co-
rral ís . vendo una casa nueva de dos pisos con puer-
tas independientes, con sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, baño, inodoro, pios mosaico, escalera de 
mannol ydc azotea. Gana 13 centenes. O 'Rei l ly 47 
de 2 á 4. 16865 4-18 
1 LOS F Á B U I C A N T E S DE CASAS 
Se venden varios solares en la calle de Salud. 
D a r á n razón en Reina 37. Vdr ie ra . 
i6?-6S 10-18 
E L E C T R I C O S D E G U A N A J A Y . — Se venden 
terenos donde está el primer paradero del eléctr i-
co de L u y a n ó y Concha, con frente á la calzada 
de Concha. Libres de g r a v á m e n e s . In fo rman Amar-
gura n ú m . 48. ¡6102 4-18 
" V E N D O Ü N I E R R E N Ó de esquina " d e 24 
por 40 en la calle de Egido, una casa en Gervasio 
ce $5,500; otra en Crespo de $5,500; otra en 
Virtudes de $6,000, otra en Compostela de $6,000 
y $9,000, otra en Agui l a de $4,500 yo l ra en Cien-
fuegos de $4,500. T a c ó n 2 de 12 á 3 J. M . V . 
1Ó770. 6-17 
M A N Z A N A S Y S O L A R E S 
Eh J e s ú s del Monte , los mejores terrenos de 
C O N C H A , en la Calzada unos y muy próx imos 
otros; grandes y pequeños , para industrias, establos 
ó particulares. A d e m á s , uno magnifico en la Ave-
nida de Estrada Palma y otro en el kepar.o de 
Correa. Informes: Riela 2, altos, de 3 á 5 ó 
en Perseverancia 19, altos, de 10 á 1. 
16754 8-16 
S 
S E A R R I E N D A l a f i n c a P a s t r a n a , e n t r e 
i o s c a l z a d a s , S a n J o s é y M a n a g u a , e n e l 
p o b l a d o de M a n t i l l a á 4 k i l m e t r o s de l a 
V í b o r a , c o n t e n i e n d o t r e s c a b a l l e r í a s y m e -
d i a , t e r r e n o s a l t o s y ba jo s , t oc i a s u r c a d a y 
d i v i d i d a en c u a r t o n e s , a r b o l e d a , c a s a d e 
v i v i e n d a de m a m p o c s t e r í a y t e j a , c o n a g u a , 
a p e r a d a c o n d o s y u n t a s de b u e y e s de p r i m e -
r a , 7 v a c a s c o n sus c r í a s , g a l l i n e r o y c a -
b a l l e r i z a , c r í a de g a l l i n a s y o t r a s aves , l a -
b r a n z a s y m u c h o s t e r r e n o s p r e p a r a d o s . R a -
z ó n e n l a m i s m a , de 7 á 10 do l a m a ñ a n a . 
R a m ó n Pinol . 16605 8-16 
C O L O M B I A 
M A N Z X N A DE T E R R E N O . k d v mi l r e i n l f e n i 
metros C U A D R A D O S , en !o r..¿s a!to del ic-farto 
Lo'umbia,^ lindando en ochenta r.-olros t o n ia l i -
nea del Eléc t r ico y sin g r a v i m í n .S<: vende ¿ ra-
zón de dos pesos oro español r l DtctTQ cu.tdrado. 
I n f o r m a r á n en Reina núm. 68 de Í I a 12 a. n i . 
y de 5 á 8 p. m. 
16683 6-ír 
• • • • • Í I 
y 1 © c i i i r é L 
Y e s u n r e m e d i o e x c e l e n t e p a r a l a s 
T o s e s , R e s f r i a d o s , T i s i s , P u l m o n í a , 
P u l m o n e s d e b i l i t a d o s , D e b i l i d a d 
g e n e r a l , P é r d i d a d e C a r n e s y t o d a s 
l a s E n f e r m e d a d e s e x t e n u a n t e s . 
coiiYierte en fuerte y Yigoroso A L D E B I L , 
pone robnsto y grueso A L D E L G A D O , 
crea sangre saludable y pora en E L A N E M I C O . 
La E m u l s i ó o de A c e i t e d e H í g a d o d e B a c s l a o u p o r E x c c l e a c i a , * * c o m b i n a d a c o n G n a i a e o l é H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o s a , l a q u e r e c e t a n 
l o s m é d i c o s e n s u p r á c t i c a p r i v a d a y l a q u e u s a n e n s u s f a m i l i a s . ¿ L a h a p r o b a d o V d . ? S i n o l a h a p r o b a d o , p u e d e c o n s e g u i r u n 
F R A S C O D E M U E S T R A G R A T I S 
p a r a q u e s e c o n v e n z a d i l y s S a a r a v i l l o s o s m é r i t o s m e d i c i n a l e s y d e s u s p r o p i e d a d ^ f o r t a l e c i e n t e s c o m o a l i m e n t o e n v i s n d o s n n ^ V r e 
y d i r e c c i ó n a l " • > 
T21Z,. TwT A.ITXTBIX-1 J O H N S O N , O t i i a j p o 5 3 , H A B A I C C - A . 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias de Cuba al precio de 7 0 c e n t a v o s y $ 1 . 2 5 e l f r a s c o , p l a t a e s p a ñ o l a . ^ 
V E I Í T \ D E C A S A E N E S T A C I U D A D en 
calles cénticas, de 2,000, a.ioo. 3.000, 3.500 4.000 
5.000, 5,800, 6,000, S,ooo, 10.000, 12. 15 > «7 «W 
pesos. Solares, tierras de labor y potreros ^ 3-5oo 
hasta 14.000 »esoS. Trato , directo co n k « Jntere-
sados. Sr. Morell, de 8 i ia a- m. Monte nu-
mero 280. 166.16 g '4 . 
S E V E N D E P O R T E N E R S E Q U E R E T I R A R 
su dueño, en un pueblo de mucha prospreidad de la 
provincia de la Habana, un acreditado establecimien-
to de tejidos con sastrería, cwm^ríá, ptírtCTl» y 
sombrerería, para más informes Mural.a 86 > aa. 
casa de los señores Vega y Illanco o Oarcia hnos. 
1 b.344 'S'9 
O í 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E su dueño 
Se vende una magnifica duquesa con dos caballos 
de 7 cuartas .Informan Zanja número 73 o Drago-
nes 48, altos. 1Ó988 8"JI 
F A M I L I A R . — M u y b a r a t o se vende u n f a -
m i l i a r con poco uso, en per fec to es tado, J e -
s ú s de l Monte 210, se puede v e r 6 i m -
ponen . 16!)51 4--1 
D U Q U E S A 
S e v e n d e u n a b o n i t a d i m u e s a con s u s dos 
c a b a l l o s y l i m o n e r a , J e s ú s del M o n t e 210. 
1S950 
S E V E N D E N 
dos c a r r o s nuevos , de c u a t r o r u e d a s , 5 
m u e l l e s , p e s c a n t e a l to . P u e d e verso é i n -
f o r m a n , P e d r o s o 4. 
16973 15-21 
S E V E N D E u n a d u q u e s a con dos c a b a -
l l o s >por no poder a s i s t i r l o s u d u e ñ o ; t a m -
b i é n pueden t r a t a r de l l o c a l que o c u p a 
m a g n í f l e o . I n f n t a , c a l l e j ó n de S a n M a r t i n 
n ú m e r o 4, de 12 á 3. 
1G985 4-21 
S E V E N D E 
Un cochecito familiar, de • uatro ruedas, con 
vuelta entera, para ser tirado por un chivo. 
Su precio es de T R E S GENTfcNF.S , d.na «Mi-
ga) San Francisco número 2, efequitt* á \ ipor. 
16899 
E R E A K A M E R I C A N O de cuatro asientos. Se 
vende en 30 centenes. Moya García y comp. 
Calzada Cristina 3 y 5. 
16533 15-14 
G R A N J A C A C R I O L L A , S E V E N D E c.i M , 
número 14, Vedado. E n la misma una cac.in-.-ita 
perdiguera fina. 17061 S-22 
S E V E N D E U N CABALLO criollo, buen ca-
minador, joven y sano, de 6 y media cuartas. Infor-
man calle J , esquina á Calzada, Vedado, establo 
de vacas. . 17022 8-22 
A F I C I O N A D O S 
Llegaron los canarios hamburgueses y 'de 
San Andréí infinidad de pajaritos del Japón, 
cardenalitos de la Guaira, húngaros de todos 
colores, hormosaa gallinas Polacas y perri-
tos pok. O'Reilly 66 Colchonería de la Viu-
da de Braña. 16998 8-21 
E L M A R T E S P R O X I M O , se reciben 25 caba-
llos, maestros de ciche y baratos y también 40 va-
cas de leche de Mobila. Para verlos en Concha 
y Ensenada. — Fred Wolse. 
16S37 5ii7_ 
P O R P E R T E N E C E R á varios herederos y desear 
separarse, venden catorce vacas, cuatro novillos, dos 
añojas y añojo , y una yunta de bueyes y otra de 
toros. Finca San Francisco de Asis, calle de Luz , 
Jesús del Monte, al fondo de la Casa del Crimen 
también se vende un caballo con su carreta. 
167S1 8-16 
P A R A E L O U E T E N G A B U E N G U S T O Y 
centenes, se v e n d í una hermosa jaca inoro azul, 
de 7 curatas de alzada y un hermoso potro bayo, 
cabos negros de 7 cuartas dos dedos de altura, los 
dos buenos caminadores. Se pueden ver á todas 
horas en Revillagigcdo 134. 
16651 13-14 
S E V E N D E N una pareja de muías maestras de 
Puerto Rico ,Se dan á prueba y pueden verse cu 
San José núm. 128. 
10659 8-14 
S E V E N D E N perritos buldoks, propios para 
casas-quintas ó fincas se suplica al que no sea 
inteligente que no se presente. I n í o r m n vidr iera 
de tabacos y cicarros L i puesto de Mar. Mercado, 
de Colón, entrada por Animas. 16307 13-8 
C A B A L L O S ¥ M O N T Ü R A S 
En L í n e a 19, Vedado se vende un petro criollo 
fino y buen caminador, una montura criolla de cuero 
negro y una Mejicana, pueden verse á todas horas. 
16283 15-7 
P R O P I O P A R A M A T R I M O N I O ó persona de 
gusto SE V E N D E un espléndido jüégo de cuarto 
j a p o n é s , todo de bambú , ún ico ci i Cuba en su clase, 
acabado de llegar. Se puede ver en Prado 53, es-
quina á Colón . i7('75 422 
G R A F F O N O . — Se vende uno con ;o discos 
en 4 c e n t e n í s , todo nuevo y también .-c venií^n 
40 discos más en 6 centenes, todo de nviciio f.^s-
to y en buen estado. O b r a p í a 68, altos, c.-.quina á 
Aguacate. 17055 8-22 
T i b i a n f i m o s " 
VIEJOS POR SUEVOS 
única casa que lo hace en la Habana SALAS, 
SAN S A F A E L 14. 
17034 S-22 
SE V E N D E U N S O L I T A R I O y un par de 
candados con buenos brillantes, los candaJos' tienen 
cuatro piedras y se venden en 140 centenes, pueden 
verse de 10 á 11 a ttn. y de 6 á 8 p. m. 
en Galiano 72, altos, pregutar por le señor Día::. 
I7041 4-22 
M U E B L E S . — E n San Miguel 37. se venden 
muebles por no necesitarse, ba ra t í s imos . Escapa-
rates con lunas y sin ella, lavabo de distintos tama-
ños , cómodas , vetiidores, peinadores, mesas de no-
che, de gabinyU-, de corederas, todo nuevo 3' juego 
Je cuarto majagua. 17028 4-22 
G A N G A . —- SE V K N D E á precios de si tuación 
todas las existencias de una mueb le r í a bastante 
bien surtida y se cede el local. Negocio para 
uno que quiera establtccrse en el giro, e nAguaa 
105, ba rbe r í a . D a r á n r azón á todas horas. 
17037. 4-22 
E N S I T I O S IOT. — Se vende un piano nuevo 
de cuerdas cruzadas y sin defectos de ninguna 
clase, por tener luto su dueña , es de Reina 
RcRentr, costó 15 ccnter.es yse d á en 33; verlo 
y os convenceré i s , pues es ganga. 
l í A N O O B l i r p í L E E 
á tres pesos nlat.a. Atinaciores gratis. BÁ-
LAE, SAN R A F A E L 14. 
l]pZ5 8-22 
SE V E N D E N M U Y B A R A T O un á n a a t o s i e 
mostrador y vidrieras pintado propio para cualqi-.icr 
giro, con ces ión de la casa en Ncptuno 239. 
16905 4-20 
X P f e f c á O N A D E G U S T O , que se case ó 
ponga casa se venden: 1 aparador majagua; 1 
auxi l iar i d . , 1 nevera id. 3 pares mamparas id . 
Mura l l a 85^ 16909 i;.20 
A L O S B A R B E R O S — Se vende un mobilia-
r io completo de estante, todo moderno. Infor-
man _ 0 [ K e i l l y _ 36. 1691- 4.20 
GRAN" O C A S I O N . — Se vende una magnifica 
vidr iera niquelada con vidrio> por los cuatrci 
costados, la clal mide 2 y medio metrba de aito, 
2 id . de ancho y 90 c e n t í m e t r o s de fondo. Tiene 
sólo 4 meses de uso y se da en 10 centenes. U l -
t imo precio. E n Obispo 96 puede verse. 
C_2303 4.20 
G A N G A . — P r v la m i t a d de su v a l o r se 
v e n d * u n j i ;e ; ío de c u a r t o cas i n u e v o . Má. -
q-tt lna de K s r u i B ' n l . \ n i 5 U V i O O i > , n ú m e -
r o 5 . De n^uy p o c a u s o . A c e s i a 2 t . 
8 - U 
M T J ^ 2 3 E 3 ^ 1 S 3 
La Perla, Animas 84, Se vende un gran surtido 
de muebles, camas, ¡ amp tuas , relojes, prcn.ias, ro-
pas e infinidad de objetos todo barato, visi*--n t<-
^_cÜ5J 165Í9 26-13 N v . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
En Habana 131, se venden las siugicntes: Una 
Uensmore, en $2é.5o; 1 Remington, 1 Smith Pre-
mier y 1 Colombia de 6 meses de uso. 
-O-'o G. 
n P 0 8 I T 6 DE P U Ñ O S 
Acaban áĉ  llcgir Pianos Americanos y Euro-
peos de distintos autores v modelos; con cajas 
macizas de C E D R O y C A O H A . 
PIANOS DE POCO USO 
IÍJ j extenso surtido, al contado y por recnsua-
Iidaces. 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
>^quiii-b parlantes de V I C T O R y Z O X O P I I O -
^•t-; gran surtido de discos americanos y euroDeos 
de artistas afamados. 
q j a p g f T i y - - H A B A N ' A ^ 0 b \ f l y 
O á m a r a s f o t o g r á f i c a s d e a l m a c é n p a -
r a 6 y 12 p l a n c h a s , c o n s u b u s c a d o r , 
d e s d e 8 0 c e n t a v o s e n a d e l a n t e . L e c c i e -
n e s d e f o t o g r a f í a g r a t i s . S e v e n d e r 
p e l í c u l a s . 
O T E R O Y COLOMIXAS 
S A N K A l ' A K L 32. 
L A Z I L l A 
P r ó x i m o a l C a m p o d e Mar*. 
G R A N R E A L I Z A C I O N A P * * ^ 
S I N C O M P E T E N C I A 0 1 0 3 
P A R A A M P L I A R E L L O P A T 
C O M P R A Y V E N T A u * * ^ 
! de o r o , p l a t a y p i e d r a s ^ 
o b j e t o s de a r t e , ropas yS t ^ 0 ' 0 " ^ 
s . — E n v e n t a c o m o g a n e a ^ 
A l h a j a s e r , p l a t a 
m u e b l e s , o' 
de o b j e t o s . 
s u r t i d o de j o y a s y m u e b l e s . — p „ f ^ " n Sra¿ 
a m e r i c a n a f r a c , l e v i t a , s m o k i n g t 3 ^ sacS 
desde $3. H a y q u e v e r l o s . - — P a ^ X c!»aquet 
de $ 1 . — S o m b r e r o s de j i p i j a p a c a Í ^ n e s ^ 
j i l l a . desde 50 c t s . ¡ E s o s í que e , ^ 1 " y 
T ú n i c o s , r apa s , a b r i e o s , cna les d» f f 1 1 8 ^ - -
b u r a t o . — D o p a M a n c a de todas el-. J on<!a * 
l o j e s de?de ?1 h a s t a $300 .—Una v f t ' i f S - ~ ~ ^ 
" L A Z I L I A - . - S u á r e z 4 5 ' 
U n i c a d e G a s p a r V i l l a r i n o y C o m n 
^ ^ Se da d i n e r o majr barato . 1 
d e c á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o o r á f i n ^ 
á p r e c i o de l o s E s t a d o s U n i d o s ¿ 
m o s g r a t i s l e c c i o n e s d e f o t o g r a f í a *" 
OTERO Y COLOMÍNAS 
S A N R A F A E L 02. 
L A P U L S E R A D E O R c T " 
L a casa que mas barato vende joyeria ni, , J 
y optira; se compra oro y plat.n y piedrES fi' ^ " l ^ 
tuno 63 A , esq. á Galiano por Neptui-o ^ 
16281 " ' 
— 36-7 
F A B R I C A J>E B I L L A Ü E S 
Se venden, alquilan y compran nuevos y UViA~ 
Especialidad en electos frncese rcc-bidíi. ^ r " * 
tamentc para los mismos. Viuda é hiios'de T,,.i p'* 
sta. 
teza. Teniente Key 83, 
16055 uto al P a V q u e ^ r C r S * 
78-3N, 
F R A N C I S C O C . B L á N C O " 
A g u i a r 8 2 , 
I w r t a í o r íe J o y e r í a ? Re ejes. 
En esta casa se pagan los más altos nrerm. 
el platino, oro, plata y brillantes. t'lccl(W 
lf^57 26-1N 
Se caban de rec-'bir los maRnificos r.i*™, * 
Boisselot de M a r o l a con sordina v 3 Ppc2SL* 
los afamados Loioir 1-reres; CSLOS W n o r « B « r i C 2 
caoba macha y Baranlizados contra , : comeien ! 
cualquier defecto que tuvieran. Se venden ¿iannS 
de uso desde - centenes en adelante. Hav ,m 
gran surtido de instrumentos y !ns célebres ciipnli. 
romanas para toda clase de ínstrurntiiios Se afi! 
nan y componen pianes. 
V i u d a é H i j o s de C a r r e r a s i 
SE V E X D K E X A M . M H M X A va , . r ' O * 
JIÍS de zoo caballos con su ipar.uo de «••••.(¡••mación 
en muv buen estado; se p u . r ^ - e r - f m J ^ H 
e;i la !• afinca do (.LUÍjaco Kl .'Jr.itnJares 
_j_rps8 --G-WNST. 
SE V E N D K N ^^•vRIAs '^; u a f i x Á s ^ d T l t ó f r 
tena en muy hu-n cstí .do. á >aber: una de 16 
car fondos maulada; un cilindro uc 30 por 2, 
un taladro de iHiin.tora IUKVO. una maquina dé 
pe taña , una de l^orcelon .r.r.a do a:,-.:;ibrar 2 
vigornias y un t o m i l l o ] ?.-.../.o de Bimco. 'En 
. 
SE V E X D K M ! 'V 1".X proporción una paila é n 
su clomiue, de iros caballos >ic fuerza. Iníornia-
rán Cuna 4 y 6. 
_;• 8-18 
s i ; V K X D E ;-.X G A N G A U N A CALDERA J 
uuui'.Kn.i b-.stema K:: 'CT, de !> por 8, caballos. In» 
.•1 t i . J5.9 
S e v e n d e u n a m á q u i n a 
« t ^ ¿Siró- J L . J " 
de 10 X 15 en BERÍ> AZA 27. ? 
16199 Jo-e N 
. : [ a l i l i l l ü 
SE V E N D E iir.;i r.iá.¡i::na Forizontal de 50 ca-
ballos. U n Venlilado;- tu ra ho rno lie quemar ba-
gazo. Ambos usados pero en periecto estado. 
M A Q U I N A S H O a i Z O N T A L E S de 15, 20. 1$ 1 
35 caballos completas, muy re. tvu-lw» y pruyiai 
para toda clase de trabajo. 
B O M B A S J M T l . K X \V( H ' T I ! INGTON especi» 
les para r.u-ia vaüi-.r.f. n.Ha'ir.r... c.v!:a-:a etc., etc. 
U N A l !ÜMi :A 1. P i J - X W O U T H I N G T O N j j 
paz de elevar agua :'. 100 pies. Succi^a ¿o pulsaa«r 
Descarga l á pulgadas, 
U N A C A L D E R A P A T E N T E BABCOCK 
Se W I L C O X de 35 C aballo.., eor.pleta, incluso el* 
(. 'XA C H I M E N E A de hierro d i íiV." ptilgadai 
üiuir- .ni por 7: pies de alto ton su base de bien» 
fundido . 
Para is i ícnr .es dirigirse á la calle de 1« HíM' 
a i i í i l- í . . — Habana. • . . 
B e c e i i l s y D i » . 
roa l izan E n Teniente Rey 1 4 se 
$5.000 en vinus rinísinvos f r a n o e a e s 
i l j ' i i c n m s á prct-ios •ni'fnos del c o s í * 
Tj'ini'bic-n ;iceile« finísimos d e *10* 
p e i i e n i . 
113 .892 
4-20 
L a R i o j a d e l H o y o 
l'-stc vino fino <le mesa 
D A S A L U U a l que 5o beD» 
C A S Í R E G A l A D á S 
Sr -CUOT v;.rii-s p iv . - r t i - <1e r.<0 e" , ci di¡e»* 
<!'.. I.:.i'-.|'a:i!bi ,m. e.-omna ;; l oiv.posrfia . 
J e s ú s del Monte ^ i f . _ 17.-68 T ~ ' r f * 
S E M I L L A S DE M O K T A L I Z A S . .7.^¿¡^ S 
ció,, de --5 variedades $..--5 Cy., r ^ f ^ 
tra cuenta. A l por mayor gra-n.cs ^ f ^ r » $ 
dan Catálogo a Carrillo 6: Ilatalle. X K T K ^ ^ U 
168Í).; 
TA N O C E S DE i l I E K R O ^ I . ^ V ^ - Í 
l rr.-.ír.terio de niñ-> y p-rsor.a.- ¿t» 
v en el \ e.lado. < • l de Zulueta mim. 10 
Calzada y Linca. it>479 
E L C R I S O L 
Vende 3,000 planchas de zinc, y ¡J 
tón de asbestos para techos, a precios 
O'Reil ly n ú m . o j . 
rollo» vil»** 
0 
Mamado en Kiiropa , . r n V. 
1:5. S A L V A ^ Y ^ f i ' ; 
E L C O N T i : M D O J»1; IjA .U ^ 
L L 1 T A K L P I l l ^ K N ' l A 11:A 
de S E I S L I B U A S D L l í L * 4 
C R U D O . , f r 8 . c ^ 
De venta á fl..50 oro **P*n0„ - . í p o T ^ 
las fonaacias v oor la única caSAJ \ 
L . V J ' K I I S E V K K A N ^ ^ 
B e r n a z a -->.•>. Tc,C 
16891 _ _ ^ ^ ^ ^ s s 
b j r c B t » j Isineotipi» del ^ n l } ¿ 
